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ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМУЩАЮЩИХ МАСС, ВЫЗЫВАЮЩИХ 
АНОМАЛИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВЕНГРИИ
Целевая установка и выбор способа интерпретации
Государственная рекогносцировочная геомагнитная съемка Венгрии 
(1951-1961) внесла ценный вклад в изучение геологического строения 
нашей страны (ХАС Иштван, 1963). Доклады, составленные в каждом 
году о проведенных работах, содержали, как правило, только описание 
отдельных площадей, а огромный объем обработки материалов позволил 
проводить лишь предварительную интерпретацию, носившую ориентиро­
вочный характер. Однако в настоящее время уже назрела необходимость 
проведения единой, обзорной, количественной обработки материалов и 
располагая уже полной системой данных, можно попытаться построить 
обзорную карту возмущающих масс, вызывающих аномалии геомагнитного 
поля Венгрии и провести ее истолкование. Подобные попытки были сдела­
ны уже и раньше (Пошгаи, 1962). В настоящей работе наше стремле­
ние направлено на дальнейшее развитие полученных до сих пор результа­
тов.
Целью данной работы является геологическая интерпретация обзор­
ной карты изоаномал вертикальной напряженности геомагнитного поля. 
Эта задача носит специфический характер, поскольку геологическое строе­
ние нашей страны является также специфическим. В интерпретации данных 
геомагнитной съемки это обстоятельство связано с тем, что только сравни­
тельно небольшая часть возмущающих масс приурачивается к кристалли­
ческому фундаменту или к определенному его участку, преобладающая же 
часть их представлена базальными или среднебазальными вулканическими 
породами (базальтами, диабазами и андезитами), проникшими в осадочные 
образования, покрывающие кристаллический фундамент, или залегающи­
ми в них или же прорвавшими их. Необходимо было создать метод интер­
претации, учитывающий существующие условия (точность геомагнитной 
съемки, недостаток в рабочей силе и счетно-решающих машинах), но в то 
же время позволяющий достигнуть цели в течении реального времени.
Геологическая интерпретация предварительных карт магнитных ано­
малий (HZ, АН, АТ) может быть упрощена двумя способами:
1. путем представления данных в виде легче изучаемых карт, или
2. путем вычисления пространственного положения и намагничивае­
мое™ возмущающих масс, вызывающих аномалии.
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В настоящей работе был выбран второй путь, поскольку как карта 
магнитных аномалий нашей страны, (приложение 1), так и геологические 
условия показывают, что в пределах Венгерского бассейна необходимо 
рассчитывать на наличие обособленных (единичных) возмущающих тел. 
Петрографический характер этих возмущающих масс и особенности их 
геологической истории будут подробно рассматриваться позже.
В описываемых исследованиях принимались конфигурации анома­
лий, определенные в процессе рекогносцировочной геомагнитной съемки.
Таким образом ход наших исследований сводится к следующему; при­
ближенное определение основных параметров возмущающих масс, затем 
согласование этих данных с геологическими и прочими геофизическими 
данными, и наконец — систематизация возмущающих масс, чтобы иметь 
возможность сделать более общие выводы.
Методы вычисления глубины возмущающих масс, применявшиеся в описываемых
исследованиях
Существующий фактический материал потребовал применения метода, 
в котором при вычислениях достаточно иметь аномалии вертикальной на­
пряженности геомагнитного поля.
Исследования и вычисления проводились в двух этапах. На первом 
этапе, для получения ориентировки, соответствующим оказался так назыв. 
метод касательной (Яновский, 1963, II. стр. 198). Преимуществом этого 
метода является исключительно только его простота и быстрота, так как 
погрешность определения глубины залегания возмущающих масс данным 
методом может составлять 20 — 50%, а при неблагоприятных условиях 
даже больше (ДИЧКОВ, I960).
На втором этапе, для более основательного изучения проблемы, уже 
применялось несколько методов. Глубина залегания возмущающих масс 
определялась по аномалиям наиболее правильной формы и наиболее сво­
бодным от влияния соседних возмущающих тел, причем применялись три 
метода; методы Гери и Ноди, Проводникова, а также метод Юнькова. Эти 
методы, поскольку в их основе лежат различные принципы для вычисле­
ния семейства кривых, используемых для сравнения, в определенной мере 
дополняют друг друга.
Эта работа довольно длительна и поэтому, при более сложных анома­
лиях (когда возмущающее тело не может быть заменено сравнительно про­
стым геометрическим телом и при этом таковыми является большинство 
аномалий), необходимо применять другой метод.
Наиболее пригодным оказался метод, по которому параметры возму­
щающего тела определяются при помощи теоретических диаграмм, по пара­
метрам кривых, получаемых ориентировочными вычислениями (палеточ- 
ный метод касательных). Данный метод оказывается эффективным даже по 
сравнению с более строгими методами.
Пятницким уже опубликованы величины поправок для некоторых кон­
фигураций возмущающего тела (ЛОГАЧЕВ, 1962, стр. 258). Описываемые 
ниже палетки могут более широко использоваться.
Обзорное изучение возмущающих масс...
В основе палетки лежит зависимость, выражающая аномалию одно­
родного тела (призмы), имеющего по простиранию и в вертикальном на­
правлении бесконечное протяжение. Это объясняется тем, что поле воз­
мущающих масс, ограниченных по простиранию, или имеющих произволь­
ную конфигурацию но неоднородную намагниченность, описывается только 
сложными выражениями, требующими применения электронных счетно­
решающих машин. Полученная нами зависимость носит, в определенной 
мере, более общий характер или может применяться на практике легче, 
чем подобные известные зависимости.
Вертикальная составляющая напряженности поля выражается зави­
симостью
Z = (.ZpF cos ô + Н.р sin ô),
sin l'
где i — угол магнитного наклонения;
ï  — проекция магнитного наклонения на вертикальной плоскости 
X2, перпендикулярной простиранию тела (кажущееся накло­
нение);
Z pF — аномалия вертикальной напряженности поля длинного вер­
тикального тела в вертикальном магнитном поле (полюсе);
Н рР — аномалия горизонтальной напряженности, соответствующая 
вышеуказанной аномалии;
ô — разность угла наклона тела и кажущегося наклонения 
(ô = ос — i’).
При разработке диаграмм основным требованием является, в первую 
очередь, обеспечение возможности не только введения поправок за глубину 
по данным касательных, но и оценки реальности касательных. Параметры, 
как побочные продукты вычисления, хотя и могут использоваться при ком­
плексной интерпретации данных, но помимо введения поправок за глубину, 
первостепенной целью является исключение из дальнейших исследований 
искажений глубин, обусловленных нереальностью касательных.
При нерегулярности картины аномального поля нецелесообразно стре­
миться к определению мощности (вертикальной протяженности) возму­
щающего тела. О протяженности тела в вертикальном направлении можно 
судить лучше всего по поведению небольших (по абсолютной величине) 
положительных и отрицательных величин. Однако, в связи с неопределен­
ностями в отношении горизонта приведения, целесообразно разработать 
диаграммы для возмущающих тел, имеющих бесконечное вертикальное 
протяжение. (Изучение мощности проводилось только для сравнительно 
регулярных возмущающих масс, в основном при помощи метода Провод- 
никова и в некоторых случаях при помощи метода павловского и Се ре б­
рякова (1964).]
Что касается простирания возмущающих масс, это уже целесообразно 
учитывать на основе истинной картины аномального поля. Однако, посколь­
ку математическое выражение аномалий тел, имеющих ограниченное про­
тяжение по простиранию, приводит к сравнительно сложной зависимости,
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поправочные диаграммы лучше определять по касательным, графически 
построенным к типовым кривым аномалий. Такое упрощение представля­
ется целесообразным и потому, что это однозначно с самим вычислением воз­
мущающего тела.
После графического определения касательных, если пользоваться услов­
ными обозначениями фигуры 3, аномалия характеризуется величиной
xi -  х2 + хз -  Х4
х2 -  х3
Частное истинной глубины и величины Л’, полученной по зависимости (1), 
представлено в функции (30) в верхней правой четверти фигуры 12. (Ljh = <*>; 
L  — размер возмущающего тела по простиранию.) Частное Л/Л’ для 
возмущающих тел, ограниченных по простиранию, определялось для круг­
лых величин Ljh по аномальным кривым диаграмм Гери-Ноди и Провод- 
никова. Поэтому вычисление глубины, а также определенной подобным 
образном ширины и восприимчивости является тем точнее, чем меньше ве­
личина ô, т.е. угол, заключенный направлением намагниченности и на­
правлением вытянутости возмущающего тела.
Зависимость частного половины ширины „верхней грани” и глубины 
возмущающего тела (Л/Л) от величины (30) показана в правой нижней чет­
верти фигуры 12.
В левой нижней четверти фигуры 12 представлены кривые для прибли­
женного вычисления восприимчивости. Ордината соответствует масштабу 
Л/Л правых нижних кривых. Масштаб абсциссы „с” подсчитан с учетом 
величины
F = 467 000-10-5 CGS,
принятой в качестве приближенного значения для территории страны. 
Отсчитывая максимум и минимум кривой в гаммах и умножая сумму их 
абсолютных величин на „с”, получаем приближенную величину восприим­
чивости. Умножение может осуществляться и при помощи диаграммы, 
показанной в верхней левой четверти фигуры 12.
Угол, заключенный между наклоном возмущающего тела и направле­
нием его намагниченности, а также расстояние места максимальной величи­
ны аномалии до центральной линии верхней грани возмущающего тела 
Ах вычисляются при помощи подобных приближающих приемов, однако, 
вместо величины х здесь следует пользоваться значением
■Zrnax ^ m i n  É  ( 3 1 )
-Zmax Zmin D
(обозначения фигуры 3). На правой стороне фигуры 13 показана зависи­
мость величины (31) от Ô в вариантах для Л/Л =  0,05; 1 и 10, и эта же зави­
симость для возмущающего тела, ограниченного в трехкратной глубине 
верхней грани, при величине Л/Л = 0,05. На левой же стороне фигуры по­
казана зависимость выражения (31) от расстояния Ах.
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В качестве примера в нижеследующем приводится определение воз­
мущающего тела, вызывающего аномалию района Туркеве, с применением 
рассматриваемого приема. Определенные величины (фиг. 6):
Л' =  т [ ( х ! - х 4) - ( х 2-Х з)] = 4 (7’2 +  6’8) =  3-54 4
Ло Х<{
14 л с= — = 4,6
3
Zmax ^min É 212
187Linax  -^ rnin D
1,13.
На кривых Ljh = °° величине
4,6
х2 -  X,
соответствует
4  =  i 4  =  ,.
h ' h
Это значит, что глубина верхней грани равняется
h = h' = 3,5 км,
а ширина возмущающего тела —
2Ь = 2Л = 7 км.
Протяжение возмущающего тела по простиранию оценивается, как 
правило, (если конфигурации аномалий или вычисления по соседним про­
филям не приводят к другим соображениям), следующим образом. Примем 
расстояние 2Ь на профиле с таким расчетом, чтобы оба конца приходились 
на аномалии одинаковой величины. В данном случае это составляет 112 гамм. 
Расстояние этих же аномальных величин по простиранию аномалии опре­
деляет приближенную величину L.
В соответствии с фигурой ЪЬ = 21,5 км,
Ь_ =  2L i  Ä б
h ~ 3,5
При Ljh < 4, величины h, h и L  определяются путем последовательных 
приближений. В случае получения невероятных величин можно обратиться 
к изменению касательных. Приводя полученные величины bjh к кривой „с”, 
а затем отсюда (для территории Венгрии) к более крупных разностям 
ZmaK —Zmin, в данном случае к величине
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Zm ax Zm in É — 2 1 2  у
получаем, что.
« «  1 450.
По фигуре 13 на кривой bjh = 1, по величине
2max Zmin É _ 11^
2 max 2m in D
в конечном итоге получается:
ô = 27° и Ах = 0,5 ; h = 3,5 -0,5 = 1,75 км.
Предполагая, при отсутствии других данных, что направление намагничен­
ности совпадает с направлением магнитного поля Земли,
а = 63 + 27 = 90°.








Гери-Ноди .............................................. 3,7 8,6 1350 90
Проводников .......................................... 4,2 8,4 1350
Юньков .................................................. 3,5 7 , - 1540 90
Палеточн. касательная ......................... 3,5 7 , - 1450 90 1,75
Средняя величина ................................. 3,7 7,7 1420 90 1,75
Аномальные величины, вычисленные путем осреднения результатов, 
полученных различными методами, показаны на фиг. 6 кружками. Эти 
величины почти не отклоняются от отсчитанных с карты значений, отмечен­
ных крестиками.
Ориентировочные исследования
Сначала предстояло проводить приблизительные вычисления глубин. 
В первом приближении можно было определить, на какой глубине залега­
ет в данном участке возмущающее тело, т.е. какому возрасту горных пород 
соответствует эта глубина.
На первой карте (фиг. 14) приведены ориентировочные глубины поверх­
ности возмущающих тел, с учетом конфигурации аномалий, как обстоятель­
ства, указывающего на условия залегания возмущающего тела (ПОШГАИ, 
1962).
Естественно, что ориентировочные вычисления глубин могли дать лишь 
приближенные данные. В связи с этим изогипсы карты глубин проведены 
с большим сечением (1, 2, 4 и 8 км). В пределах отдельных изогипс (расчет-
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ные) глубины залегания возмущающих масс являются одинаковыми, или 
меньшими, чем отмеченная данной изогипсой величина. В отдельных участ­
ках,, в связи с отсутствием возможности вычисления глубин, изогипсы были 
построены только по характеру аномальной картины магнитного поля.
После того, как глубина залегания и — в определенной мере — и ха­
рактер возмущающих тел были изображены на карте, можно было присту­
пить к геологической интерпретации. Наиболее простым и удобным спосо­
бом такой интерпретации оказалось сопоставление результатов с существу­
ющими геологическими данными.
Исследования обзорного характера
Во второй этап исследований входит уже и изучение приблизительных 
условий залегания возмущающих тел. В отдельных случаях имелась воз­
можность для дополнения или проверки интерпретации сейсмическими дан­
ными.
Результаты проведенных вычислений возмущающих масс приведены 
в приложении 2. Здесь указаны данные о положении, глубине, возрасте, 
приблизительной ширине, длине, наклоне и восприимчивости возмущающих 
тел, определенных при помощи описанных выше приближений. В участках, 
где на небольшой площади, на небольших глубинах залегает большое ко­
личество возмущающих тел, проведенные вычисления носят лишь ориен­
тировочный характер и данные участки были оконтурены изогипсами с 
сечением через 1 км. Тем самим отмечается, что в данном участке поверх­
ность большинства возмущающих тел залегает, по всей вероятности, на глу­
бинах меньших 1 км. (Где это было возможно, проведены и изогипсы величи­
ной 1,5 км.)
Вероятный возраст возмущающих тел был определен путем сопостав­
ления вычислений с другими геолого-геофизическими данными.
Возмущающие тела древнепалеозойского (докембрийского) кристалли­
ческого фундамента обнаруживаются почти по всей территории страны. 
В районе Малой Низменности они вызывают аномалии небольшой интен­
сивности. Находящиеся здесь более интенсивные и крупные по протяжению 
аномалии приурачиваются к возмущающим массам, имеющим возраст, 
более молодой девона, но по всей вероятности, все еще палеозойский. Дуго­
образные аномалии в районе горы Мечек, протягивающиеся затем в направ­
лении к северо-западу, обусловлены, по всей вероятности, также древне­
палеозойскими горными породами (амфиболами, серпентинитами). Харак­
терные разветвляющиеся и дугообразные аномалии северной горной терри­
тории приурачиваются также к намагничиваемым горным породам кристал­
лического фундамента. Возможно, что значительная по площади аномалия 
района города Кишварда входит тоже в эту дугу. Основной характер этой 
аномалии определяется также древнепалеозойскими магнитными породами. 
В Затисской области возмущающие массы, вызывающие крупные по пло­
щади аномалии, залегают также в кристаллическом фундаменте. В то время, 
как аномалии районов г. г. Сегед и Туркеве приурачиваются к возмущаю­
щим телам, имеющим значительную восприимчивость, аномалии, распола-
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гающиеся северо-восточнее в районах Дьюла и Бихарнадьбайом обуслов­
лены уже породами, имеющими менее значительную восприимчивость или 
располагающимися спорадически.
Возмущающие тела мезозойского базального вулканизма обнаружива­
ются в двух районах. Наиболее значительные их аномалии находятся в 
полосе, протягивающейся северо-восточнее горы Мечек, до с. Надькёрю. 
В то время, как палеозойские возмущающие тела имеют регулярное, спо­
койное поле, „меловые диабазы'’ отличаются нерегулярным, своеобразным 
полем, однако определенная направленность обнаруживается, как правило, 
и в этом случае. В значительной мере менее интенсивные и меньшие по раз­
мерам аномалии вызваны мезозойскими базальными вулканическими про­
дуктами в районах гор Матра, Сендрё и Черехат.
С третичным вулканизмом связано наибольшее количество аномалий 
страны. Они характеризуются нерегулярной, своеобразной конфигура­
цией. На крупных, сплошных площадях они дают густую аномальную кар­
тину, причем направленность их кажется иногда совсем хаотичной.
Андезитами эоцена вызываются значительные и крупные по размерам 
аномалии в районе оз. Веленце. В „линии оз. Балатон” также можно пред­
полагать, что входящие сюда аномалии районов Хахот-Эдерич и Кили- 
ман в основном вызваны тоже андезитами эоцена.
Наиболее характерные черты аномальной картины магнитного поля 
страны определяются вулканизмом миоцена. С ним связана пестрая, резко 
изменяющаяся картина аномалий районов Дуназуг-Бёржёнь, Черхат — 
Матра, горы Земплен, района Хайдушаг —Ниршег и Оркень. Им же вызва­
на регулярная картина аномалий района Задунайской области, располага­
ющегося южнее оз. Балатон. Эффект рассматриваемого вулканизма про­
слеживается и в аномалиях района Мечек— Надькёрёш.
Монотонная картина аномалий мезозойских гор Задунайской области 
оживляется эффектом плиоценовых базальтов. Грандиозные аномалии па­
леозойских возмущающих тел Малой Низменности также изрезываются 
аномалиями приповерхностных базальтов. Эти аномалии в обоих районах 
выделяются полосами. В других районах только спорадически обнаружи­
ваются отдельные возмущающие массы плиоцена (Ленти, Шалготарян, 
Бар).
Сводные исследования были проведены и в отношении направлений, 
характерных для аномалий. На сводных графиках показаны направления 
возмущающих тел одинакового возраста в различных районах. Вдоль от­
дельных дуг направления показаны в соответствии с подразделением райо­
нов, применявшимся при настоящем описании.
Направления палеозойских возмущающих тел показаны на фиг. 74. 
Большинство направлений приходится на 27°, 56°, 90° и 102°. Направле­
ния мезозойских (в основном меловых, базальных) возмущающих масс 
приведены на фиг. 75. Основные направления сконцентрированы около 
40°, 6СГ, 76° и 102°. Наибольшее количество аномалий (и направлений) 
вызвано, конечно, вулканизмом миоцена. Здесь среди основных направле­
ний часто встречаются и перпендикулярные им направления. Основными 
направлениями являются: 5 — 94°, 38°, 50—140°, 69°, 78°, 115° (фиг. 76).
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На фигуре 77 приведены направления возмущающих тел плиоцена, с „ уз­
ловыми направлениями” фигур 74, 75, 76. Некоторые из „ узловых направ­
лений” совпадают, с точностью до нескольких градусов, с направлениями, 
характерными для других периодов. Следовательно вероятно, что более 
древние направления снова активизировались на воздействие более позд­
них эффектов (или в некоторых случаях более поздние движения нарушили 
древние намагничиваемые образования, в связи с чем аномалия отражает 
систему молодых разломов за счет образовавшихся разностей уровней.)

K Á R O LY  POSGAY
A COMPREHENSIVE SURVEY OF GEOMAGNETIC MASSES
IN HUNGARY
Purpose of this work and selection of the method of interpretation
The geom agnetic reconnaissance survey  of H u n g ary  (1951 —1961) has fu r­
nished valuable d a ta  for com pleting th e  geological p ic tu re  of th is  coun try  (Is t­
ván Haáz, 1963). The annual reports  on th e  m easurem ents covered usually  b u t  
ind iv idual areas and  th e  im m ense w ork of processing th e  d a ta  allowed on ly  
prelim inary  in te rp re ta tio n  of in form ative character. Feeling, however, th e  n e ­
cessity of a uniform , com prehensive, q u an tita tiv e  in te rp re ta tio n , now — on 
hand  of a com plete system  of d a ta  — endavours can be m ade to  construc t an d  
in te rp re t a com prehensive m ap of m agnetic masses in  H ungary . S im ilar 
a ttem p ts  were a lready  m ade earlier (Posgay, 1962). In  th is  p ap er th e  a u th o r  
tries to  expand  th e  earlier results.
T he purpose of th e  present w ork is to  give a  geological in te rp re ta tio n  to  
th e  com prehensive m ap of isoanom alies of vertical in ten sity  of th e  geom agnetic 
field. The ta sk  is specific as is th e  geological charac te r of our country . This 
presen ts itse lf in  th e  in te rp re ta tio n  of geom agnetic d a ta  in  th e  form, th a t  only 
a  com paratively  sm all p a r t  of geom agnetic bodies can be iden tified  w ith  th e  
crysta lline baserock or w ith  some p a r t  of it, th e  g rea ter p a r t  of them  is to  be  
re la ted  to  basic or m oderately  basic volcanic rocks (basalts, diabases and  an d e­
sites) in tru d ed , se ttled  am ong sed im en tary  rocks covering th e  crystalline base- 
rock, or p en e tra ted  th rough  them . A m ethod  of in te rp re ta tio n  h ad  to  be e s ta ­
blished, tak in g  in to  consideration th e  possibilities (accuracy o f geom agnetic 
m easurem ents, lack of com puters and  m achine capacity) and  assuring, how ­
ever, th e  a tta in m en t of th e  purpose w ith in  realistic tim e.
The geological in te rp re ta tio n  of p rim ary  (AZ, AH, AT) m aps of m agnetic  
anom alies is usually  enlightened by  tw o m ethods :
1. by  transfo rm ing  th e  results in to  m aps to  be stud ied  m ore readily,
2. by  com puting th e  spatia l position  and  m agnetization  of m agnetic bo­
dies giving rise to  th e  anomalies.
This s tu d y  follows th e  2. way, since bo th  th e  m ap of geom agnetic anom a­
lies of H ungary  (supplem ent 1.) and  th e  geological facts te s tify  to  th e  necessity  
of reckoning in  th e  H ungarian  basin  f irs t  of all w ith  iso lated  (independent) 
m agnetic bodies. The lithological ch arac te r of these bodies an d  th e ir  role in  
geological h isto ry  will be discussed in  details later.
T he present investigations m ake use o f th e  form of anom alies as determ in- 
ned  in  th e  course of th e  reconnaissance survey.
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Thus, th e  procedure of th e  investigation  is as follows : approx im ative de­
te rm in a tio n  of the  fundam ental d a ta  of m agnetic bodies, th e ir  reconciliation 
w ith  o ther geological and  geophysical d a ta , and  finally , system atization  of 
m agnetic bodies in order to  allow to  draw  conclusions in  general form.
Methods o! computing magnetic bodies applied for the present survey
The available d a ta  requ ired  a m ethod, where th e  anom aly of vertical geo­
m agnetic in ten sity  is sufficient for th e  com putation.
The investigations and  th e  com putations were carried  o u t in  tw o stages. 
A t th e  f irs t stage — for in fo rm ation’s sake — th e  so-called tangen t-m ethod  
(Janovsky, 1963, I I ,  p. 198) su ited  th e  purpose. I ts  advan tage presen ted  itself 
exclusively in  its sim plicity and  rap id ity , since th e  error of d ep th  determ ination 
runs up  to  2.0 — 50% , in unfavourable cases it  is even higher. (D ia tc h k o v , 1960).
A t th e  second stage we have availed ourselves of several m ethods of com­
p u ta tio n  for realising a m ore thoroughful investigation  of m agnetic bodies. 
T he m agnetic bodies were determ ined  from  anom alies having th e  m ost regular 
form  and  being less d istu rbed  by  ad jacen t bodies by m eans of th ree  m ethods: 
nam ely  by those of Gery and  N oudy, Provodnikov, and  Y unkov. These me­
thods com plete one ano ther to  a  certain  ex ten t, because th ey  use various basic 
postu lations for com puting th e  set of curves serving as a  basis for com pari­
son.
This work being re la tively  tim e-consum ing, o ther m ethods h ad  to  be found 
in  connection w ith  more com plex anom alies (where th e  approx im ation  of the 
m agnetic m ass by a  relatively  sim ple body could no t be assum ed, and  th e  m a­
jo r ity  of anom alies is like this).
A m ethod proved to  be su itab le, which gives th e  d a ta  of the  body from  the 
curve param eters ob tained  a t  th e  in form ative com putations by means of theo­
re tica l diagram s (diagram m atic tangent-m ethod). This m ethod  holds on even 
when com pared w ith  more rigorous m ethods.
P ia tn itzk i has already  published correction values for several forms of 
m agnetic bodies. (L og ach iov , 1962, p. 258). T he diagram s in troduced  below 
can  be used m ore generally.
The diagram  is based on a relationship , describing th e  anom aly from  a ho­
m ogenous body (prism) of in fin ite  dim ensions in  s trik e  and  depth . N am ely the 
field  of inhom ogenously m agnetized bodies lim ited  in strike  d irection  or ra ther 
having  an  a rb itra ry  shape can be described only by a  com plicated expression 
th a t  requires th e  use of an  electronic com puter. The ob ta ined  re la tionsh ip  is 
m ore general to  a certain  ex ten t or can be m ore readily  applied  in practice, th an  
th e  sim ilar know n relationships.
T he vertical com ponent of field  in ten sity  is :
Z  =  (Z F cos & +  H  F sin Ó),
sin i'
where i — angle of m agnetic inclination
i' — projection of m agnetic inclination in  a vertical plane perpendi­
cu lar to  the  s trik e  of th e  body (apparen t inclination),
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Z pF — anom aly  of vertical field in ten sity  of a long vertica l body in v e r­
tica l m agnetic field  (pole),
H pF — anom aly  of horizontal field in ten sity  corresponding to  th e  above 
conditions,
b — difference betw een th e  dip angle of the  body an d  th e  ap p a ren t 
inclination  (Ô =  x — i').
U pon constructing  th e  diagram s i t  is su b stan tia l to  ensure n o t only the 
possib ility  of d ep th  correction from  th e  d a ta  of tangen ts, b u t also of estim ating  
th e  rea lity  of tangen ts. The param eters as by-products of com pu tation  can be 
u tilised  for com plex in terp re ta tion , b u t the  p rim ary  purpose a p a r t  from  dep th  
correction is th e  elim ination of d ep th  distorsions called fo r th  by  irreal tangen ts 
in  the  course of subsequen t investigations.
I f  th e  shape of anom alies is capricious, it is irrealistic to  t ry  to  determ ine 
th e  thickness (extension in depth) of th e  body. As to  th e  ex tension of bodies in 
d ep th  inferencies can be chiefly m ade from  the  behavior of sm aller (in absolute 
value) positive and  negative anom alies. Owing to  th e  uncerta in ties regarding 
th e  reference level i t  is, however, advisable to  p lo t th e  diagram s for bodies, h av ­
ing an  in fin ite  extension downward. (Study of thicknesses was carried  ou t only 
for com paratively  regular bodies using in  general th e  m ethod of P rovodnikoff 
an d  in  several cases bv th a t  of Pavlowski and  Serebriakov (1964).
I t  is adequate  and  more realistic, however, to  consider th e  extension in 
s trik e  direction in  its  rea lity  — on th e  basis of the  anom aly p icture . N everthe­
less, because th e  m athem atical description of anom alies caused by bodies li­
m ited  in  strike  direction leads to  a re la tively  com plicated re lationship , it is more 
correct — and  sufficient for th e  practice — to  determ ine th e  correction d ia ­
gram  by  tan g en ts  p lo tted  graphically  for s tan d a rd  anom aly  curves. Such a 
sim plification suits our purpose, inasm uch it is identical w ith  th e  very  com ­
p u ta tio n  of m agnetic bodies.
A fter the  grajdiic determ ination  of tangen ts — m aking use of th e  m arking 
o f Fig. 3. — th e  anom aly is characterized by th e  value
ry __ ry I ry __  ry
<^2 I ^ '4
x 2 — x3
The ra tio  of th e  real d ep th  and h' obtained  w ith th e  re la tion  (1) — p lo tted  as a 
function o f (30) — can be seen in the  u pper righ t q u a rte r of Fig. 12. (L\h =
L  is th e  extension of th e  body along strike). The ra tio  hjh' of bodies w ith  fin ite  
extension in s trik e  for round figures o f L\h were determ ined  on th e  basis of ano ­
m aly curves show n on diagram s of G ery-N oudy an d  Provodnikov . (Therefore, 
th e  sm aller b, i.e. th e  angle betw een th e  direction of m agnetization  and  th e  
d irec tion  of extension of the  m agnetic body, th e  more accura te  th e  com p u ta­
tion  of d ep th  and  of w idth and  susceptib ility  determ ined  by  a sim ilar way.).
The re la tionsh ip  between th e  ra tio  of th e  h a lf w id th  of th e  “ u pper p lan e” 
an d  th e  d ep th  of th e  body (b\h), on th e  one hand, and  th e  value of (30), on the  
other, is rep resen ted  on th e  righ t lower q u a rte r of Fig. 12.
In  the  le ft lower q u arte r of Fig. 12. th e  curves for an  approx im ative calcu­
lation  of suscep tib ility  are to  be found. The o rd inate  corresponds to  th e  scale 
h/Д of th e  curves in th e  righ t lower quarte r. The scale “c” o f th e  abscissa was 
•computed w ith  th e  value of
2 G e o f iz ik a i  K özi. X V I. k ö t.  4. sz. — 41133.
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F  = 467 000 • IO-6 cgs,
tak en  as an  approxim ation  for th e  country . W hen readings of m axim um  and 
m inim um  of th e  curve are tak en  in  y, the  sum  of th e ir absolute value m ultip lied  
by “c” gives th e  approxim ative susceptib ility . The m ultip lication  can be carried 
ou t also b y  th e  diagram  show n in th e  left upper q u a rte r of fig. 12.
The angle between th e  d ip  o f the  body and  th e  d irection o f m agnetization, 
fu rth e r th e  d istance Ax betw een th e  place of m axim al anom aly value and  the 
m edian of th e  u p p er edge of th e  body can be com puted by  an approx im ative 
m ethod, sim ilar to  the  above m entioned, in stead  of th e  value x (using th e  m ark­
ing of Fig. 3.), however, th e  value
A t\\\]\ é
ZrnUM — Z  in in
(31)
m ust be used. On th e  righ t side of Fig. 13. th e ’re lationship  betw een (31) and b 
can be seen for th e  varian ts b\h =  0,05; 1 and  10; fu rth e r th e  sam e value for a 
body, lim ited  a t  a trip le  d ep th  of th e  u pper lim it for b\h — 0,05. On th e  left 
side th e  re la tionsh ip  betw een th e  expression (31) and  th e  d istance Ax is repre­
sented.
Now th e  determ ination  of a m agnetic mass giving rise to  the  T urkeve ano- 
m aly by  th is m ethod is dem onstra ted  as an exam ple. The determ ined  values 
(Fig. 6):
h' =  —  [(ж, — x4) — (Xo — æ3)] =  — (7,2 +  6,8) =  3,5 km  ;
4 " 4
Xl — X2 + X3 — xt
Z„
X0 — X,





On the curves Ljh =
=  1ДЗ.
Z r a a x  Z  min D 1 8 7
7
—  =  1 — =  1 corresponds to  the value 
h' h
X 1 X 2 ~f X 3 X i  — 4  0  
X 2 ~  X 3
Thus th e  d ep th  of the  u pper edge is
h =  h' — 3,5 km
an d  th e  w id th  of th e  m agnetic body is
2b =  2h = 7 km .
T he extension of th e  m agnetic body along its  strike  (if th e  form  o f th e  ano­
m aly or th e  calculations on th e  ad jacen t profiles do n o t lead to  o th er conside­
ra tions) can be estim ated  in general by  th e  following w ay: le t us tak e  th e  dis­
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tance 2b on th e  profile so th a t  its  b o th  ends should lay  a t  anom alies, hav ing  
an  identical value. In  th is case th is is 112 y. The d istance betw een these sam e 
anom aly values along th e  strike  of th e  anom aly gives an  approx im ative  value 
for L.
According to  fig. 5. L  — 21,5 km
-£  =  ! f L „ e .
h 3,5
I f  Ljh  <  4, th en  th e  values of h, b and  L  are determ ined  b y  repea ted  ap p ro x i­
m ation. W hen an unprobab le value is obtained, one m ay th in k  o f m odifying 
th e  tan g en t. B y pro jecting  the  recieved i /Л value on th e  curve “c”, and  from  
here on th e  larger Zmax — Zmin values, in  th is case on the value
Zmax ^min E ~  212 y ,
x % 1450.
Z m a s  Z m j n  i f  __  1 1 2
Zmax Z m\n g
th e  resu lt is ô =  27°, Ax = 0,5, h =  3 ,5-0,5 =  1,75 km.
In  w an t o f o ther d a ta , assum ing th e  correspondance o f th e  direction of 
m agnetization  to  th e  direction o f th e  E a r th ’s m agnetic field
a =  63 +  27 =  90°.








G ery-N oudy  ....................................................... 3,7 8,6 1350 90
P ro v o  dni ko V ....................................................... 4,2 8,4 1350
Y u n k o v  ................................................................ 3,5 7, — 1540 90
D iag ram m atic  ta n g e n t ................................. 3,5 7, — 1450 90 1,75
A verage ................................................................ 3,7 7,7 1420 90 1,75
The anom aly  values com puted by  averaging the  results o f various m ethods 
are ind icated  by  circles on Fig. 6. T hey scarcely differ from  th e  values tak en  
from  th e  m ap and  in d ica ted  by crosses.
Iniormative investigations
A pproxim ate com putations of d ep th  had  to  be carried  o u t firs t. W ith 
th e ir  help i t  was possible to  determ ine th e  dep th  a t which th e  buried  m agnetic
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body lies, i.e. to  in fer on th e  age of th e  com plex to  w hich th is  d ep th  corresponds 
a t  th e  given place.
The firs t m ap (Fig. 14) represen ted  th e  in form ative d ep th  of th e  surface 
of m agnetic bodies, tak ing  in to  consideration also th e  shape of anom alies, as a 
condition ind icative of th e ir  se ttlem ent.
The in fo rm ative com putations of d ep th  n a tu ra lly  give b u t approxim ate 
d a ta . Therefore th e  contour lines of th e  d ep th  m ap are draw n w ith  g rea t in te r­
vals (1, 2, 4 and  8 km). W ithin  th e  ind iv idual in tervals th e  d ep th  (computed) 
of m agnetic bodies is identical or less th a n  th e  d ep th  ind icated  by  th e  contour 
line. A t ce rta in  places — where i t  was n o t possible to  com pute th e  d ep th  — it 
wras unavoidable to  construct th e  contour lines according to  th e  character of 
th e  anom aly  picture.
Since th e  dep th  and  — to  a  certa in  ex ten t — th e  ch a rac te r of m agnetic 
bodies were already  represen ted  on m ap, a ttem p ts  could be m ade to  ca rry  out a 
geological in te rp re ta tio n . The sim plest and  m ost obvious m ethod  of in te rp re ta ­
tion  was th e  reconciliation w ith  knowm geological d a ta .
Comprehensive investigations
The second p a r t  of th e  su rvey  includes also th e  s tu d y  of approxim ative 
se ttlem en t conditions of m agnetic bodies. In  certain  instances th e  in te rp re ta ­
tio n  could be supported  or checked by  seismic d a ta .
The resu lts of com putations of m agnetic bodies carried  ou t so fa r are shown 
on Fig. 2. On th is figure we have ind icated  th e  place, dep th , age, estim ated 
w id th , length , dip  and  suscep tib ility  of m agnetic bodies, as determ ined  with 
th e  described approxim ations. W here th ere  are m any  m agnetic bodies bu lled  a t 
little  d ep th  in  a sm all area, only in fo rm ative calculations wrere m ade and  the 
area  was encircled by a contour line of 1 km. This m eans th a t  in  th e  investiga­
te d  area th e  face of the m ajo rity  of buried  m agnetic bodies comes w ithin 1 km 
of th e  surface. (W hen the  conditions allowed we have also constructed  the  con­
to u r  line of 1,5 km).
The probable age of m agnetic bodies was determ ined  by com paring the 
results of com putations w ith  th e  d a ta  of o ther geological and  geophysical su r­
veys.
The m agnetic bodies of th e  old Paleozoic (P recam brian) crystalline base­
m ent can be found nearly  over th e  whole te rr ito ry  of th e  country . On the  plain 
in  N orthw estern  H ungary  th ey  give rise to  anom alies of re la tively  little  in ten ­
sity . The anom alies of significant in ten sity  and  g rea t extension to  be found here 
a re  re la ted  to  m agnetic masses younger th an  D evonian b u t p robab ly  also of 
Paleozoic age. — I t  is probable, th a t  th e  arched anom alies a round  th e  Mecsek 
m ountain  th a t  ex tend  la te r  tow ards N E  are also due to  old Paleozoic rocks 
(am phiboles, serpentinites). The characteristically  branching and  arched ano­
m aly  of th e  n o rth ern  m ountainous region can be also explained by  th e  m agnetiz­
able rocks of th e  crystalline basem ent. I t  is possible, th a t  th e  ex tended  ano­
m aly  a t  K isvárda also belongs to  th is arch. The fundam en tal charac te r of the 
anom aly  is determ ined also here by  m agnetic rocks o f th e  old Paleozoic. On 
th e  te rr ito ry  east of the river Tisza th e  masses causing v as t anom alies are also
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to  be found in  th e  crystalline baserock. W hile th e  anom alies a t  Szeged and  
T urkeve are a ttr ib u te d  to  bodies w ith  a significant susceptib ility , th e  anom alies 
a t  G yula, B iharnagybajom  —K ism arja  lying tow ards N E of them  are caused 
by  rocks of sm aller susceptib ility  or sca tte red  over the  area.
The m agnetic bodies of th e  Mesozoic basic volcanism  occur a t  tw o places. 
T heir m ost significant anom alies are to  be found in  th e  zone extending  from  
th e  Mecsek m ountain  tow ards N E  as long as N agykörű. C ontrasting  w ith  th e  
regular, quiet field of Paleozoic masses, th e  field  of th e  “Cretaceous d iabases” is 
capricious, irregular, b u t a certa in  o rien ta tion  can generally  be observed. 
E ssentially  w eaker and  sm aller anom alies are  caused by  th e  p roducts of Mezo- 
zoio basic volcanism in  th e  region of the  M átra, Szendrő m ountains and  around  
the Cserehát.
The g reatest p a r t  of anom alies in  H u n g ary  is re la ted  to  Tertiary volca­
nism. T hey are characterized by  irregular, capricious shape. T hey  give a p ic­
tu re  of dense anom alies over a continuous, v as t area and  th e ir  arrangem en t in 
various directions appears som etim es as qu ite  chaotic.
A significant anom aly covering a large a rea  around  Velence is caused by  
Eocene andesite. For th e  anom alies a round  H ah ó t — Ederics and  K ilim án, lying 
on the  “ B alaton  line”, i t  can also be assum ed, th a t  th e  m ain  effect is due to  
Eocene andesites.
The m ost characteristic  features of th e  m ap of m agnetic anom alies of 
H u n g ary  are given by  Miocene volcanism . T he diversified anom aly  p ic tu re  con­
ta in ing  rap id  varia tions of th e  D anube-bend and  B örzsöny m ountain , Cser­
h á t —M átra and  Zem plén m ountains, of th e  H ajdúság  — Nyírség region and  the  
area around  Örkény is due to  th is  volcanism . I t  accounts also for th e  regular 
m agnetic anom alies of th e  p a r t  of T ran sd an u b ia  sou th  of th e  B alaton-lake. Its  
effect can also be followed around th e  Mecsek — Nagykőrös anom aly  zone.
The m onotonous anom aly p ic tu re  of th e  tran sd an u b ian  Mezozoic m oun­
ta ins is v aria ted  by th e  effects from  Pliocene basalts. The v ast anom alies of 
th e  p lain  in  NW  H un g ary  caused by  Paleozoic masses is also ind en ted  by  the  
anom alies from  near-surface basalts. The anom alies are se ttled  in  stripes a t 
bo th  places. In  o ther regions only several sca tte red  Pliocene masses are known 
(Lenti, Salgótarján , Bár).
Com prehensive investigation  was carried  ou t also in connection w ith  th e  
charac teristic  o rien ta tion  of th e  anom alies. On the  sum m arized diagram s th e  
directions of masses of identical ages from  various areas are shown. T he d irec ti­
ons of th e  m agnetic masses are represen ted  along th e  ind iv idual arcs classified 
according th e  areas m entioned in  th e  discussion.
T he directions of Paleozoic masses are shown on Fig. 74. T he m ajo rity  of 
directions is sca tte red  around 27°, 56°, 90° and  102°. The directions of Mezo­
zoic (m ainly Cretaceous) masses are shown on Fig. 75. The g rea test p a r t  of d i­
rections concentrates a round  40°, 60°, 76° an d  102°. The bulk  of anom alies 
(and directions) is n a tu ra lly  given by  Miocene volcanism . H ere am ong th e  
m ain directions a nearly  perpendicu lar d irection  can often be found. The m ain 
directions are 5 — 94°, 38°, 50 —140°, 69°, 74°, 115° (Fig. 76). The Pliocene d i­
rections and  th e  m ost im p o rtan t directions of figures 74, 75, 76 are represen ted
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on Fig. 77. Some of the m ost im p o rtan t directions correspond w ith  th e  direction 
of o ther ages w ithin a deviation of a few degrees. Thus, i t  is probable, th a t  the  
older d irections were ac tiv a ted  u nder th e  influence of la te r  effects (i.e. th e  youn­
ger m ovem ents have som etim es broken up  older m agnetizable form ations and 
as a  resu lt of th e  established level differences th e  anom aly  reflects th e  system  
of young rup tu res.).
A  MAGYARORSZÁGI FÖLDMÁGNESES HATÓK ÁTTEKINTŐ VIZSGÁLATA
POSGAY K Á R O LY
A kézira t 1966. m á ju s  25-én érk eze tt
Bevezetés
Az országos á ttek in tő  földm ágneses felvétel (1951 — 1961) értékes ad a t- 
g y ű jtem én y t szo lgá lta to tt hazánk földtani képéhez ( H a á z  I s t v á n , 1963). A 
m érésekről évente k ész íte tt jelentések rendszerin t csak egy-egy terü le trő l szá­
m oltak  be és a feldolgozás hatalm as m u n k ája  csak tá jék o z ta tó  jellegű előzetes 
értelm ezést engedett meg. Erezve azonban az egységes, á ttek in tő , m ennyiségi 
értelm ezés szükségét, m ost m ár — a  teljes ada trendszer b irto k áb an  — m egkí­
sére lhetjük  a m agyarországi mágneses h a tó k  á ttek in tő  térképének  m egszerkesz­
té sé t és értelm ezését. Ilyen  kísérlete t m ár k o rábban  is te ttü n k  ( P o s g a y , 1962). 
(Ebben a  tan u lm án y b an  a régebbi eredm ényeket igyekeztünk továbbfejleszteni.
A tan u lm án y  célja a földmágneses függőleges térerősség á ttek in tő  izoano- 
m áliatérképének* föld tan i értelmezése. A fe ladat sa játos, m ert országunk fö ld ­
ta n i  jellege is az. A földmágneses értelm ezésben a  ható k n ak  csak viszonylag kis 
része azonosítható  a kristályos alaphegységgel, ill. annak  valam ely  részével, 
nagyobbik  része a kristályos alaphegységet borító  üledékes kőzetek közé n y o ­
m u lt, te lepü lt, vagy  azokat á ttö r t  bázisos és közepesen bázisos vu lkán i kőze tek­
kel (bazaltokkal, diabázokkal és andezitekkel) azonosítható . Szükséges vo lt 
olyan értelm ezés k ialak ítása, am ely az ad o ttság o k a t (földmágneses mérés p o n ­
tosságát, a számolói és gépi kapac itásh iány t) figyelem beveszi és mégis a cél e l­
érését reális időn belül biztosítja .
Az értelmezés módjának kiválasztása
Az elsődleges (AZ, AH, AT)  mágneses anom áliatérképek  fö ld tan i é rte lm e­
zését á lta láb an  kétféle m ódon szokás m egkönnyíteni :
1. Az eredm ényeknek egy könnyebben tanu lm ányozható  té rk ép re  való á t ­
a lak ításával, vagy
2. az anom áliáka t okozó h a tó k  térbeli helyzetének és m ágnesezhetőségé- 
nek kiszám ításával.
* A hatószám ításhoz az ideiglenes izoanom áliatérképet használtuk  fel. Az izoanom áliatérkép szám ítási m unkái­
nak  ellenőrzése még folyik. N ém i változás ezért még m indkét térképen várha tó . P l. a  ha tószám ításkor felhasznált 
té rképen  M osonm agyaróvártól D K -re, H édervárnál, to v áb b á  a tiszakü rti anom ália É -i oldalán levő nagy gradiensű, 
re la tiv e  negatív  anom áliákat még figyelembe v e ttü k . Az anom áliaszám ítás ism ételt feldolgozásakor (m ár a  dol­
gozat befejezése u tán ), ezek a  részletek tévesnek b izonyultak . F eltehető , hogy az anom áliatérkép  további ellen­
őrzésekor még néhány (az anom áliatérkép ha ta lm as szám ítási m unkáihoz m érten  e lhanyagolható m ennyiségű), 
h ib a  k itűn ik , — de valószínű, hogy ez, a hatószám ítások a lap ján  m eghatározott fö ld tan i képet is csak elenyésző 
m érték b en  fogja m ódosítani.
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1. Az első eljárás elvi a lap ja  az a feltételezés, hogy a  m ágneses h a tó k  a té r­
nek azon a részén kívül esnek, am elyen belül levő felületekre v o n a tk o z ta tv a  vé­
gezzük a térképek  szerkesztését. Ebből következik az á lta lánosan  használt kö­
zelítés: a mágneses te re t harm onikus függvénnyel írju k  le, feltételezve a (Lap- 
lace-féle differenciálegyenlet g radienseként előállítható) v ek to rté r divergencia­
m entességét. D ivergenciam entes vek to rté rb en  elégséges egy síkban  egyetlen 
kom ponens (pl. a vertikális in tenzitás) ism erete ahhoz, hogy a m ágneses po ten ­
ciált, vagy annak  bárm ilyen irán y ú  és rendű  d e riv á ltjá t m eghatározzuk.
A helyi anom áliák könnyebben tanu lm ányozha tók  az indukáló mágneses 
té rre  merőleges sík ra  ve títve  (H e n d e r s o n , Zie t z , 1957), vagy  az ún. mágne­
ses pólusra redukált anom áliatérképen (B a r a n o v , 1957). Az ilyen térképen az 
anom áliák  közvetlenül a mágneses hatótöm egek fö lö tt jelentkeznek.
A regionális hatások  könnyebben tanu lm ányozhatók , ha az anom áliákat 
egy, az észlelésinél m agasabb szin tre  szám ítjuk  á t. (P e t e r s  1949, H e n d e r s o n , 
Z ie t z , 1949. I.). E kkor ui. a részletek kisim ulnak és a regionális jelleg dom boro­
dik ki.
A sekély hatók  h a tása  akkor dom borodik ki, ha  az anom áliáka t kis mély­
ségű szintre szám ítjuk  á t  (P e t e r s  1949; K ö h le r , 1958). A mágneses anom á­
liák egyes ható in ak  kiemelésére a mágneses térerő  különböző deriváltja inak  
k iszám ítását is m egkísérelték (pl. H e n d e r s o n , Zie t z , 1949. II .) és az értelm e­
zésben gyakran  alkalm azzák.
A m ágneses té r  mélység felé tö rtén ő  m eghatározásával a m ágnesezhető 
összlet (pl. a k ristályos alaphegység) dom borzata — kedvező föld tan i körülm é­
nyek közö tt — m eghatározható  (P e t e r s , 1949). Ilyen  kedvező körülm ények pl. 
ha a kristályos alaphegységet kizárólag diam ágneses üledékes kőzetek (pl. mész­
kövek) fedik. E m elle tt szükséges a szin t mélységének regionális ism erete is pl. 
fúrások alapján.
2. Az elsődleges mágneses anom áliatérképek  értelm ezésének m ásik ú tja  
feltételezi, hogy az anom áliákat elszigetelt hatók  okozzák, am elyeket egym ástól 
ezeknél lényegesen gyengébben m ágnesezhető kőzetek vá lasz tanak  el. A h a­
tó k n ak  nem  csak térbeli helyzete (pl. felszíntől való távolsága) változik , hanem 
m ágnesezettsége, sőt esetleg ennek jellege is. Ilyenkor az anom áliát okozó ha­
tó k ra  olyan közelítéseket kell feltételezni, am elyekkel az anom áliát okozó hatók 
hozzávetőleges térbeli helyzete és szusz ce p tib ilitása  k iszám ítható . H a az ano­
m áliakép (ill. fö ld tan i felépítés) ez t az e ljá rást hozza előtérbe, akkor a  földtani 
értelm ezés lényeges elemei : az anom áliák  alak ja  és csoportosulásaik (vonula­
taik).
Ez a  tan u lm án y  a 2. u ta t  követi, m ert hazánk földm ágneses anom ália tér­
képe (1. m elléklet) és a fö ld tan i tények  egy arán t tan ú s ítják , hogy a m agyar m e­
dencében elsősorban elszigetelt (különálló) mágneses h a tó k k al kell szám olnunk. 
Ezeknek a h a tó k n ak  kőzettan i és fö ld tö rténeti m inem űségét később részletez­
zük. — Valószínű, hogy a  m ásik fa jta  (1.) eljárás az anom áliák  á ttek in tésé t és 
ta lá n  a végső értelm ezést is seg íte tte  volna. Az ország te rü le tén  levő mágneses 
anom áliák  alaki változatosságából és az anom áliakép inhom ogenitásából viszont 
a rra  következ te thetünk , hogy pontosabb  értelm ezéshez, az anom áliatípusok 
egyedi elbírálásához a hatószám ítások m indenképpen szükségesek le ttek  volna.
A jelenlegi vizsgálatok az anom áliáknak az á tte k in tő  felvétel során m eg­
h a tá ro zo tt a lak já t használják  fel.
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A vizsgálódás m enete teh á t : a h a tó  lényeges ad a ta in ak  közelítő m eghatá­
rozása, m ajd  egyeztetése az egyéb föld tan i és geofizikai ada tokka l, végül a hatók  
rendszerezése, hogy általánosabb  következ te téseket is levonhassunk.
Az általában használatos mágneses hatószámítási eljárások rövid összeioglalása
A m ágneses h a tó szá m ítá s  elm életileg h a tá ro z a tla n  fe la d a t, csak  közelítésekkel o ld h ató  m eg. 
Az e ljá rá so k  v a g y  a  közelítésekben, v a g y  ped ig  szám ítási m ó d b an  kü lönböznek . T erm észe tesen  
nem  ö nkényesen  a d n a k  e lő n y t egy ik  v ag y  m ás ik  e ljá rá sn ak , han em  a  v á la sz tá s  a  v izsg á lt te rü le te k  
fö ld tan i fe lép ítésé tő l is függ, — m in th o g y  az egyes e ljá rá so k  sz a b ta  fe lté te lek  h a tó típ u so n k é n t 
m ás és m ás m érték b en  teljesülnek.
A h a tó m eg h atáro záso k n ál fe ltéte lez ik , hogy a  h a tó  te s tn e k  és k ö rn y eze tén ek  m ágneses 
tu la jd o n ság a i je len tő sen  e lté rn e k  egym ástó l. L eg tö b b n y ire  a  k ö rn y eze t h a tá s á t  e lh a n y ag o lh a tó ­
n a k  té te lezzü k  fel. E z  az egyszerűsítés ak k o r is a lk a lm azh a tó , h a  a  k ö rn y eze t h a tá sa  b á r  nem  zérus,, 
de  á llan d ó  és a  h a tó  fe lü le tén  a  m ágnesezhetőség ugrásszerűen  v á ltoz ik . E gyes e ljá rá so k n á l sza ­
b á ly o san  vá ltozó  külső h a tá s  is figyelem be veh ető  (pl. I ' ro vo irv  y ik o v , 1963).
E m e lle tt á lta lá b a n  fe lté te lez ik  a z t is, h o g y  a h a tó  a la k ja  eg yszerű  geo m etria i fo rm ák k a l 
m egközelíthető . A legegyszerűbb közelítéseknél a z t is fe lté te lez ik , ho g y  e g y ik  m ére te  m e lle tt  a  
tö b b i e lh an y ag o lh a tó . A h a tó  m egközelítése m ágneses pó lussal, d ipó lussa l és az  ezekből á lló  so­
ro k k a l en n ek  a  közelítésnek  szélsőséges esete.
H asad é  k o t  k itö ltő  m ágneses te s te k  m egközelítésére  lá tsz ik  a lk a lm a sn a k  az  a  fe ltételezés,, 
m elynél a  h a sa d ék  csap ásáb an  és a m élység felé v ég te len  k ite rjed é sű n e k  té te le zz ü k  fel a  h a tó t ,  
de  d ő lés irán y b an  te k in te tb e  vesszük  szélességét és dőlését, (pl. í I aáz, 1964, J ttnykov, 1963.) 
H a  a  te s t  csapásirán y ií k ite rjed ése  lega lább  négyszerese a  m élységének és v é g te len n ek  te k in t jü k , . 
a  m ély ség szám ításb an  csak  7 % , v agy  m ég ennél is k isebb  h ib á t  k a p u n k  (L ogacsJ ov , 1962, 227. 
old .). H a  v iszo n t a  h a tó  a  m élység felé h a tá ro lt  ez a  m egközelítés n a g y o b b  h ib á t  okoz. M ihely t 
az alsó h a tá r  m élysége k isebb  a felső h a tá r  m élységének  ö tszörösénél, a  „ v ég te le n ” közelítés 
m ár 18% -nál n ag y o b b  h ib á t ad . É rth e tő  az a  tö rek v és, hogy  a  h a tó k a t  m in d e n  irá n y b a n  h a tá ro lt  
te s te k k e l közelítsék  m eg (Ge r y , J . ,  N otjdy, H ., 1957., P b o v o d sy ik o v , L. JÁ. 1963).
7. ábra. K om ló  k ö rn y ék én  m egfigyelt fú ­
rá si, felszíni, fö ld tan i, geoelektrom os és 
m ágneses a d a to k  összehasonlító  szelvénye 
(K o m áro m y  nyo m án ). 1. m á lló tt  andezit, 
2. an d ez it, 3. kőszén telepes összlet, 4. 
ü ledékes fed ő ré teg ek
Фиг. 1. Сопоставление данных бурения, 
наземной геологической, электрораз- 
ведочной и магниторазведочной съемок 
в районе Комло (по Комароми). 1 -  
выветрелые. андезиты, 2 -  андезиты, 
3 -  угленосная толща, 4 -  покровная 
толща осадочных отложений
F ig . 1. C o m p ara tiv e  sec tio n  o f drilling, 
superficial, geological, geoelectric  a n d  
m ag n e tic  d a ta  o b se rv ed  a ro u n d  K om ló 
(a fte r  K o m árom y). 1. w e a th e red  andesite , 
2. an d esite , 3. com plex  co n ta in in g  coal 
beds, 4. se d im e n ta ry  cover
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Szinte v a lam en n y i h a tó m eg h a tá ro zásn á l fe ltéte lez ik , ho g y  a  te s te n  belü l a  m ágneses tu la j ­
d o n sá g o k  hom ogének, to v áb b á , hog y  az élek, sa rk o k  to rz ító  h a tá sa  e lh an y ag o lh a tó . E z  a  közelítés 
a z o n b a n  nem  m indig  jogos, m e rt a  h a tó k o n  belü l ta lá lh a tó  különböző á sv á n y ta n i összetételű , 
to v á b b á  á ta la k u lt  és m á lló tt  zó n ák  (T a y l o r , R e n s  1948, H o w e l , M a r t in e z , S t a t h a m  1958.) 
je le n tő s  h ib á t o k o zh atn ak . Az 1. á b rá n  lá th a tó , ho g y  az ano m ália  a la k já t  az a n d e z it te s t  a la k v á l­
to zá sa  m elle tt, k ivastagodó  m á llo tt zón ája , azaz in h om ogen itása  je len tő sen  b e fo lyáso lja  ( K o m á - 
r o m y , 1955 — 56).
A m élységszám ítási e ljá ráso k  n a g y  részénél a  h a tó k  rem anens m ágneses te ré t  e lhan y ag o lják , 
i l l .  fe ltéte lez ik , h o g y  irán y a  a  jelenlegi fö ld im ágneses té r  irán y á v a l azonos. A v a ló ság b an  ez a  fel­
té te l  sem  m indig  te ljesü l, ső t a  rem an en s m ágneses in te n z itá s  — főleg a f ia ta l  kiöm lési kőzeteknél 
— n ag y o b b  m in t a  jelenlegi fö ld im ágneses té r  á lta l in d u k á lt  in ten z itá s . A k e ttő  a rán y a , az ún. 
K oen igsberger h á n y ad o s  (Q = I rj l^ ) a  kő zetek  k o ráv al is v á lto z ik : idősebb kőzeteknél kisebb. 
B o o k s  (1962) M o n tan áb an , eocén k o rú  m agm ás te rm ék e k e t v izsgált. A v u lk án i kőzetek  92% -ánál 
a, K oenigsberger h án y ad o s egynél n ag y o b b  v o lt, ső t a  m in tá k n a k  m ajd n em  e g y h a rm ad á n á l Q 10 
é s  100 k ö zö tt m ozgo tt. In tru z ív  kőzeteknél a  m in tá k  60% -án á l Q k isebb v o lt egynél. K r u g l ja - 
k o v a  (1961) az U krán  K ris tá ly o s  P a jzs  500 — 2150 m illió éves m ágnesezhető  k ő ze te it v izsgálva a  
K oen igsberger a rá n y n a k  a geológiai k o r növekedésével való  csökkenésé t m u ta t ta  ki. A  kiömlési 
k ő zetek  rem anens m ágnesezettsége ezeknél az  idős kőzeteknél is je len tő sen  m eg h a lad ta  az in tru ­
z ív  k ő ze tek é t (2. áb ra ) , m elyeknél a  rem an en s m ágneseze ttség  m á r v a ló b an  e lh an y ag o lh a tó .
A rem anens és in d u k á lt  m ágnesesség  irán y a  eg y m ástó l á lta lá b a n  e lté r  (A f f l e c k , 1958, 
G i r d l e r , P e t e r , 1960). A sa já t  m ágneses té r  irá n y a  sokszor fo rd íto t t ja  a  földi té rén ek . E z t  néha 
fo k o zato san  m egszilárduló  an y ag o k  k ö lcsö n h atásáv a l m agy arázzák . (Pl. N e u m a n n , 1960). Pa-
bazalt bazalt
500 HÚ 1250- 1150 Mér
metamorf kőzetek 
gneiszes sorozat 
1820 -/700 Л » ,  2150-1900 Hév
ос и
900 Mer 1250-1150 Mer 1600-líOOMtr intruzivum intruzivum
1320 - П00 Mér 2150-1900 Mer
2. ábra. Az U k rá n  P a jzs  m ágnesezhető  k őzete inek  K o en ig sb erg er-a rán y a  (K ru g ljak o v a  u tán )
Фиг. 2. Отношение Кёнигсбергера в намагничиваемых горных породах Украинского
щита (по Кругляковой)
F ig . 2. T he K oenigsbei'ger-ratio  o f m ag n e tizab le  rocks o f  th e  TJkranian  sh ie ld  (a fte r  K ru g ljak o v a)
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leom ágneses k u ta tá so k  a  különböző k o rú  kő zetek  rem an en s m ágneseze ttség én ek  irá n y a  és a  p ó ­
lu sv án d o rlás, vagyis a  fö ld i m ágneses té r  irá n y á n a k  m egváltozásai k ö z ö tt m u ta t ta k  ki összefüg­
g ést (R u n c o r n , 1956).
Az in d u k á lt  m ágneses te re t  a  m agyaro rszág i h a tó k  sa já t  m ágneses te re  is je len tő sen  m ó d o ­
sítja . A p lioeén-ple isztocén b a za lt v u lkánosság , a  m iocén rio lit-an d e z it v u lk án o sság  és a  k ré ta  
d iab áz  (trach ido lerit) vu lk án o sság  te rü le té n  e g y a rá n t ta lá lu n k  o lyan  n e g a tív  an o m á liá k a t, am e­
ly e k  ese tleg  erre m u ta tn a k  (3. áb ra , Zs il l é , 1958 — 59).
Az ism erteb b  h a tó m eg h a tá ro zás i e ljá rá so k  csak  kedvező ese tb en  tu d n a k  a  h a tó  rem anens 
teré rő l a d a to k a t  n y ú jta n i. I ly e n  kedvező e se t pl. az, h a  a  h a tó  sűrűsége is je len tő sen  e lü t k ö rn y e ­
zeté tő l. M ivel ily en k o r a  h a tó  térbe li he lyzete  (pl. dőlése) a  g rav itác iós ad a to k b ó l m eg h a tá ro z h a tó , 
m in d  az in d u k á lt, m in d  a  rem anens összetevőről tá jé k o zó d h a tu n k  (L u n d b a c k , 1956).
A közvetlen  fe la d a t, az  a d o tt  te s t  m ágneses h a tá sá n a k  k iszám ítása , egészen tetsző leges e se t­
ben  is m eg o ld o ttn ak  te k in th e tő  (pl. B o t t , 1963). H a  fe ltá rá so k  segítségével (k ib úvások , fú ráso k ­
ból irá n y íto tta n  v e t t  m in ták o n ) a  k ő zetek  rem an en s m ágneseze ttségére  v o n a tk o z ó an  elegendő 
a d a t  áll rendelkezésre, m egfelelő feldolgozással a  m ágneseze ttség  összetevői is ta n u lm án y o z h a tó k  
(B o o k s , 1962).
A h a tó m eg h atáro zási e ljá ráso k  tech n ik a ilag  k é t  n a g y  cso portra  o sz th a tó k . Az elsőnél az 
an o m á liá ra  jellem ző a d a to k a t  v á la sz ta n a k  ki (pl. a  szélső é r té k e k  h e ly é t, E g y e d , 1948, H a á z , 
1955), v ag y  az an o m áliam ax im u m  és a  m ax im ális a n o m á liaé rték  tö r t  része h e ly én ek  táv o lsá g á t 
(pl. S m e l l ie , 1956, P a v l o v s z k ij , Sz e r e b r ja k o v , 1964), v a g y  az  an o m ália  m ax im ális  g rad iensű  
szak aszán ak  h o sszá t (V a c q u ie r  és tá rsa i 1951), v a g y  ped ig  az an o m áliagörbe  é rin tő in ek  v a la ­
m ilyen  v e tü le té t  (A g o c s , 1958, D ja c s k o v , N . P . ,  1950, V e j n b e r g , 1961).
A h a tó m eg h atáro záso k  m ásod ik  cso p o rtján á l az an a lizá lá st e lm éle ti an o m áliag ö rb esereg ek  
fe lhasználásával végezzük  (pl. G e r y , N o u d y , 1957, H u t c h in s o n , 1958, P r o v o d n y ik o v , 1963, 
J ü h y k o v , 1963). A m áso d ik  csoport e lőnye, hog y  az an o m ália  nem  k ira g a d o tt  é rté k ek k e l, h an em  
lé n y e g é b e n  az egész anom áliagörbe figyelem bevételével tan u lm án y o zh a tó .
3. ábra. N a g y b á to n y  k ö rn y ék érő l fú rási, b á n y ásza ti, to v áb b á  felszíni fö ld ta n i és m ágneses m eg ­
figyelések  a la p ján  ö sszeá llíto tt szelvény  (Zsillé nyo m án ). 1. te rm ő ta la j, 2. szén te lepes ré teg so r, 
3. g lau k o n ito s  hom okkő, 4. an d ezitgö rge teg , 5. p iro x én an d ez it, 6. r io li t tu fa
Фиг. 3. Разрез, построенный по данным бурения, горных работ, а также наземной геоло­
гической и магнитометрической съемок (по Жилле)
1 -  плодородная толща, 2 -  угленосная толща, 3 -  глауконитовые песчаники, 4 -  ан­
дезитовые галечники, 5 -  пироксеновые андезиты, 6 -  риолитовые туфы
Fig. 3. Section  com piled  on  th e  basis o f drilling , m in ing , superficial geological a n d  m ag n e tic  d a ta  
o b se rv ed  a ro u n d  N a g y b á to n y  (afte r Zsillé). 1. p ro d u c tiv e  soil, 2. com plex  in c lu d in g  coal beds, 
3. g laucon itic  san d sto n e , 4. and esite  bou lders , 5. P iroxen ic  a n d es ite , 6. rio litie  tu f f
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A jelenlegi v izsgálatokban a lk a lm azo tt ha tószám ítási e ljá rások
A rendelkezésre álló ad a to k  olyan e ljá rást k ív án tak  meg, m elynél a föld­
mágneses vertikális in tenzitás anom áliája a.szám ításokhoz elegendő'.
A v izsgálatok és a szám ítások k é t szakaszban tö rtén tek . Az első szakaszban 
— tájékozódásul — megfelelt az ún. érintő-m ódszer ( J a n o v s z k i j , 1963, II. 
198. old.). E nnél a m axim um hoz, a m inim um hoz és az inflexiós pontokhoz hú ­
z o tt  érin tők  m etszéspontjainak  abszcissza-értékeit használjuk  fel a ható  felső 
határfe lü le te  m élységének kiszám ításához (4. ábra):
Фиг. 4. Схема „метода касательных” 
Fig. 4. Schem e of th e  ta n g e n t m e th o d
[(•£4 ^4) (p^ 2 ®з)]. ( i )
Az e ljá rást tap asz ta la ti a lapon dolgozták ki. E lőnye — m in t em líte ttü k  — 
kizárólag egyszerűsége és gyorsasága, m élységm eghatározási h ibája  ugyanis 
2 0 —50% , ső t — kedvezőtlen esetben — még ennél is több  lehet (D ja c sk o v , 
1960).
T ek in te tte l arra , hogy m ár a tájékozódó szám ításoknál is több  m in t 800 
ha tószám ításra  vo lt szükség, az eljárás egyszerűségében rejlő előnyöket jól le-
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l ie te tt hasznosítani. Az első feldolgozás bizonyos m értékig s ta tisz tik u s vo lt, ez­
é r t a m ódszer po n ta tlan ság a  eleve nem  o k o zh a to tt lényeges értelm ezési h ibát.
A m ásodik szakaszban, az alaposabb vizsgálatokhoz m ár tö b b  ha tószám í­
tá s i e ljá rást használtunk . A hatóm egha tá rozást a legszabályosabb a lakú  és a 
szomszédos h a tó k tó l legkevésbé za v a rt anom áliákból három  eljárással, m égpe­
d ig : G erv és N oudv, P rovodnyikov, to v áb b á  Ju n v k o v  eljá rásáv al végeztük. 
Ezek az eljárások, m inthogy m ás-m ás alap  feltételekkel szám ítják  az összeha­
sonlítás alap jáu l szolgáló görbesereget, bizonyos m értékig kiegészítik egym ást.
Ez a m unka m eglehetősen hosszadalm as lévén, összetettebb anom áliáknál, 
(ahol nem  vo lt feltételezhető, hogy a ható  viszonylag egyszerű te s tte l közelít­
hető  m eg-— és az anom áliák többsége ilyen) m ás eljárásra k e lle tt tö rekednünk.
O lyan eljárás b izonyult alkalm asnak , am ely a  tájékozódó szám ításoknál 
n y ert görbe-param éterekből elm életi d iagram ok segítségével ad ja  meg a ható  
a d a ta it  (diagram os érin tő  eljárás). Ez az eljárás, aszigorúbb  eljárásokkal egybe­
vetve is m egállta a  helyét.
A d iagram ot olyan összefüggésre a lapoztuk , am ely csapásirányú  és m ély­
ségi k iterjedésében végtelen, hom ogén mágneses te s t (hasáb) an o m áliá já t írja  le. 
A csapásirányban  h a tá ro lt, vagy  még inkább  a tetszőleges alakú  és inhom ogén 
m ágnesezettségű h a tó k  tere ugyanis csak bonyolult kifejezéssel írha tó  le, am ely 
elektronikus szám ítógépet kíván.
A k ap o tt összefüggés bizonyos m értékig  álta lánosabb  vagy  a  gyakorla tban  
könnyebben használható , m int a hasonló, ism eretes összefüggések, ezért cél­
szerűnek látszik  a levezetés ism ertetése. A végeredm ényül k a p o tt összefüggése­
k e t az elm életi görbesereges eljárások alkalm azásánál és ezek ism ertetésére be­
m u ta to tt  példáknál is felhasználtuk, ezért ism ertetésük  e lő tt célszerű a leveze­
té s t közölni.
K iindulópontnak az a P o isso n  á lta l m egfogalm azott és E ötvös á lta l a lk a l­
m azo tt (1906) összefüggés (B a k t a , 1957) k ínálkozott, am ely  egy mágneses 
te s t gravitációs és mágneses h a tá sa  közö tt áll fenn: a homogén m ágnesezett tö ­
meg á lta l okozott mágneses erőösszetevő arányos a töm eg mágnesezés irán y áb a  
eső gravitációs összetevőjének megfelelő gradiensével — azaz a hom ogén m ág­
nesezett töm eg mágneses potenciá lja  arányos ugyanannak  a töm egnek a m ág­
nesezés irán y áb a  eső nehézségi összetevőjével.
Pl. a térerősség függőleges kom ponense :




W a  ha tó  m ágneses potenciá lja  
U a ha tó  gravitációs po tenciálja
?? a m ágnesezés irán y a  (feltételezzük, hogy a földi m ágneses té r  irányával 
egyezik)




y. a te s t mágneses szuszceptib ilitása (a szám ítások egyszerűsítése céljából 
a h a tó n  belül állandónak  tek in tjük )
F  az indukáló  mágneses té r  erőssége. (A levezetés egyszerűsítése végett 
feltételezzük, hogy a ható  tere  is homogén, azaz az élek, csúcsok menti 
fluxuskoncentráció  elhanyagolható ; elhanyagoljuk a ha tó  sa já t m ág­
neses te ré t  is.)
Q a te s t sűrűsége
/  a g ravitációs állandó (6,67 • 10_8 cgs).
Ba r a n o v  (1957) vezette  be a pszeudogravim etrikus potenciá l fogalm át. 
A zért nevezte így, m ert a mágneses értelm ezés folyam án nincs fe lté tlenül szük­
ségünk g ism eretére, csupán egy konvencionális <x sűrűséget veszünk fel.
fcr = I  = y.F. (3)
Ahol /  a mágnesezés erősségének abszolút értéke. T ehát
(4)
A kiinduló  felté telnek megfelelően feltételezzük, hogy a  h a tó  egyik hori­
zontális m éretében  a té r kom ponense elhanyagolható . E bben  az esetben a ko- 
o rd ináta tengelyeket úgy célszerű m egválasztani, hogy az y  tengely  a te s t hosz- 
szan ti irán y áb a , az x tengely a  dőlés irán y áb a  m u ta t.
Mivel
fe lírha tjuk , hogy
du - du r du
dn dx dz
(5)
A j és к eg y ü tth a tó k k a l a földi mágneses té r  x és z irán y ú  egységvektor 
kom ponenseit jelöljük.
A térerősség függőleges összetevője :
„ - d2U у d2U
z  =  1— —+  *-
dx dz dz2
(6)
Az egységvektor kom ponenseket fejezzük ki a  csapásiránynak  a m ágneses 
északkal b ezárt , ,A ” és a mágneses lehajlás szögével:
d2U . . d2U . .
------ cos A  cos i -I--------- sin г .
dx dz dz2
(7)
A vízszintes összetevő hasonlóképpen fejezhető ki :
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d2U . . d2U A
=  ------sin г ---------- cos A  cos i .
dx dz dz2
(8>
Je lö ljük  egy hosszú, függőleges te s t függőleges m ágneses té rb en  (póluson) 
k ia lak u lt függőleges és vízszintes térerősséganom áliá já t Z pF, ill. H pF-fel:
Z p F  -






Z  =  Z pF sin г + H pF cos i  cos A  
H  =  H PF sin i  — Z pF cos i  cos A .
(10)
( 11)
Ferde te s t (hasáb) anom áliá já t 
a  (10) és ( ll) -b ő l egyszerűen — a ko ­
ord inátarendszernek  a te s t csapás­
irán y áb a  m u ta tó  у tengelye körüli 
e lforgatásával k ap h a tju k  meg (Lo- 
GACSJOV, 1962, 178. old.).
Az e lfo rgato tt k oo rd iná ta rend­
szert úgy tá jo ljuk , hogy az ж 'tengely 
merőleges legyen a tes tre , azaz ebben 
a  rendszerben a  (10) és (11) helyett —
Z ' = Z pFsm i- \-H pFco&ico&A (12) 
és







Z  =  Z '  sin a — H '  cos a =  Z pF sin i  sin a + H pF cos i cos A  sin a —
— H pF sin i  cos a. +  Z pF cos г cos A  cos a =
=  Z pF (sin i  sin a +  cos A  cos i  cos a) +
-f-HpF (cos A  cos г sin a — sin «cos a). (14)
Célszerű bevezetni az inklinációnak a te s t csapásirányára merőleges, füg­
gőleges xz síkba eső ve tü le tű t i '-t  (látszólagos inklináció).
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ctg i' =  ctg i  cos A .
E m eljük ki a 14. egyenletből sin i  /sin i '-t  :
Z  = -  11 Z pF (sin i' sin a +  ctg i  cos A  sin Ï  cos a) +  
sin i'
+  H pF (cos A  ctg г sin ï  sin a — sin i' cos a)
A 15. egyenletből
ctg г cos A  sin ï  =  cos ï .









A te s t dőlésének és a  látszólagos inklinációnak a kü lönbségét jelöljük
ő =  а — г'-vei. (19)
E kkor
„ s i n z . „  . TJ . tiX 
z  =  - — - (Z p  cos ö +  H  p  sin Ó). 
sin г
(20)
E zu tán  m ár csak a  Z pF és H pF közism ert (pl. Gery  és N o u d y , 1957) kife­
jezéseit kell behelye ttesítenünk , pl. az 5. áb rán  lá th a tó  jelölésekkel. A csapás­
irán y b an  és a mélység felé „vég te len” kiterjedésű  ha tó  vertikális in tenzitás 
an o m áliá ja  te h á t:
Z  — Sm 1 21 
sin Ï
, X +  b J X — b
arc t g ----------arc t g -------
h h
cos b —— sin ó in  
2
h* + (x + by- 
А2 +  ( ж - Ь ) 2 J’
(21)
ah o l h a h a tó  te s t felső, vízszintes sík lap jának  mélysége
b a ható  párhuzam os o ldallapjai távo lságának  a fele a  merőleges m etszet 
vízszintes irán y áb an  mérve.
A mélység felé h a tá ro lt ha tó  á lta l okozott anom áliá t a  fenti kifejezésből 
úgy kap juk , hogy az alsó ha tárfe lü le t a la tti rész h a tá sá t a (21)-ből levonjuk:
Z  = 21 sm г
sm г
. , x  + b , x —b , x  — a + b , x  — ci — b
arc tg ---------arc t g -------- - arc t g --------------(- arc tg
----- sin  b2
К
li.y + (x + bf
h y  + ( x - b f
k in
h2 h2
h y  + (x — a + b)2 Г 
НУ + (x — a — b)'2 I
cosó -
(22)
ah o l ,a’ az alsó és felső él közö tti horizontális eltolódás:
a = {h2 — A±) tg  a. (23)
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ő. ábra. A Z  szelvény a tú rk ev e i anom álián  keresztü l. + té rk ép rő l leo lv aso tt é r té k e k ; 0 sz á m íto tt
an o m áliaérté  ke к
Фиг. 6. Разрез AZ  через аномали Туркеве. +  -  величины, отсчптанньге с карты 
о -  расчетные величины аномалии
F ig . 6. P rofile  A Z  th ro u g h  th e  T úrkeve  anom aly . +  va lues ta k e n  from  th e  m ap , 0 c o m p u ted  a n o ­
m aly  values
G e r y  és N o u d y  (1957) e ljá rá sa  m in d  a  függőleges té re rő sség , m in d  pedig  a  
te lje s  té re rősség  an o m á liá in ak  sz á m ítá sá ra  a lk a lm as.
P é ld a k é n t n é h án y  görbesereget közölnek. L eg tö b b  d iag ra m ju k  függőleges m ágneses té r  és 
függőleges fa lú  h a tó k  m eg h a tá ro zásá ra  készü lt. Az ism e r te te tt  szám ítási m ó d szert v iszo n t fü g g ő ­
leges fa lú , K  — N y  irá n y b a n  e lhelyezkedő m ágneses h a tó  és ferde m ágneses té r  e se tére  is b e m u ta t­
já k . K  — N y-i irá n y tó l e lté rő  s tru k tú ra  ese tén  is h a sz n á lh a tó k  az u tó b b i m ó d o n  sz á m íto tt  d iag ­
ram o k . E k k o r az inklináció  é rté k e  h e ly e tt  a n n a k  a  c sap ásra  m erőleges, függőleges s ík b a  eső i '  
v e tü le té t  kell használn i.
A szám ításhoz  h a sz n á lt összefüggésük alig té r  e l a  (20)-tó i. (A h asáb  csap ásb an  és lefelé eg y ­
a r á n t  n ag y k ite rjed ésű .) A sz á m ítás t tetsző legesen  dőlő te s t  póluson, ill. a  m ágneses egy en lítő n  
a d ó d ó  é rték e iv e l végzik  (m ely m egfelel Z p és H p-nek).
A (7) és (8)-ból — tetszőleges dőlésnél, függőleges m ágneses té rb e n  (póluson) — a  függőleges 






A (17) figyelem bevételével
sin  i
Z  =  ------- (Z p sin  i '  + H D cos Ï ) .  (24)
sin i '  ^
A (24) összefüggéssel sz á m íto ttá k  ki különböző szerkezetek re  a  k iérté  k e lő -d iag ram o k at. A 
g ö rb é k e t b ilo g aritm ik u s lép té k b en  á b ráz o ltá k  és h a tó a lak , to v á b b á  ink lináció  sz e rin t csoportosí-
3 G e o fiz ik a i K ö z i. X V I. k ö t. 4. sz. — 41133.
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to t tá k .  C sap ásirán y b an  és m élység felé h a tá ro lt  te s te k  m eg h a tá ro zásá ra  is m u ta tn a k  p é ld á t. E gy- 
eg y  d iag ram  görbéi eg y m ástó l ha tószélesség /m élység  a rá n y á b a n  kü lönböznek .
Az észle lt an o m áliag ö rb é t a  d iag ram o k  k é tsze r lo g aritm u s lép ték éb en  kell p au sz p ap írra  fel­
ra jzo ln i és a  d iag ram ra  tév e  m egkeresn i a z t  az  e lm éle ti g ö rb é t, am ellyel az  ész le lt görbe jó l egye­
zik. A d iag ram o n  h, b ( = G eryéknél ,« ’) és I  v o n a lán á l leo lvassuk  a  p au szp ap íro n  h a sz n á lt lép ­
ték b e n  ezek e t az é rté k ek e t. M ivel a  d iag ram  é r té k e it  K  —N y-i s tru k tú rá k ra  sz á m ítju k  ki, aho l
sin  i
— ~ = 1,sm-fc
az e ttő l  e lté rő  csap ásirán y o k n ál a  k a p o tt  m ágneseze ttség  é r té k é t  m ég sin  i '/s in  г-vel m eg kell 
szoroznunk.
A n u ll-sz in t h ib á já n a k  kiküszöbölésére a  szerzők  az  an o m áliag ö rb ék n ek  a  (nagyobbik) ab ­
szo lú t é r té k ű  m in im um  és a m ax im u m  közé eső szak aszá t v izsgálják . Az a n o m á lia é rté k e t a  m in i­
m ális é rté k tő l, a  táv o lsá g o t a  m ax im u m  hely é tő l szám ítják .
D iagram jaik  többségét függőleges m ágnesezettségre és függőleges falú  ha­
tó ra  szám íto tták  ki, ezért a  d iagram ok csak így, vagy  hasonlóan o rien tá lt m ág- 
nesezettségnél ad n ak  jó eredm ényt. A csapásban és lefelé nagykiterjedésű  tes tre  
jav aso lt d iag ram juk  azonban tetszőleges helyzetű  hasáb ra  is alkalm azható  az 
alább iak  figyelem bevételével :
A koord inátarendszer k ezdőpon tjá tó l szim m etrikusan ( +  ж és —x  táv o l­
ságra) v á la sz to tt értékeket közepeive a cos ö sin г /sin г', szorzóval csökkentett,, 
pólusra red u k á lt értékeket k ap ju k  meg. A (21) egyenlet a lap ján
1
2
(Z +x + Z _ x) = 21 sin г 
sin %'
. x -Pb ^ x  — barc t o ,--------- arc t g -------
h  h
cos 0. (25)
H a  a  h a tó  m élység felé és c sap ásirán y b an  hosszan  e ln y ú lt, fe rd e  ré teggel közelíthe tő  m eg, a. 
fe n ti közepeléssel függőleges ré teg re  és p ó lu sra  re d u k á lá s  e lvégezhető . A h a tó  m ére te i a  szim m et­
rik u s  görbéhez h aso n ló an  a  d iag ram ból leo lv ash ató k . A szuszcep tib ilitás é r té k  sin  £*/sin  i  cos & 
szorzóval helyesb ítendő .
M egjegyzendő, hog y  az e lm életi k o o rd in á ta ren d sze r 0 p o n t já t  m egh a táro zó  Z 0 é r té k
=  2 m a x  - r  -2/min
g y e n le tte l szá m íth a tó  ki (Lo gacsjov , 1962. — 194. old.).
P éld ak én t vizsgáljuk meg a  tú rkevei anom áliát. Az anom ália jól kiem elke­
d ik  környezetéből, m eglehetősen e lnyú lt (1. m elléklet), és jól értelm ezhető  gör­
b é t ad  (6. ábra). Az anom ália É -i része k icsit m eredekebb m in t a D-i és i t t  vala­
mivel nagyobb abszoliít értékű  ( — 30, — 40-es) negatív  anom áliaértékeket ta lá ­
lunk.
A Z Q é r té k  m eg h a táro zása  e lő t t  m ég  m eg kell v izsgálnunk  a z t  is, h o g y  az  országos m érések 
0 v o n a la  a  kérdéses anom ália  é rte lm ezésénél nem  korrigálandó-e  ? A n u ll-sz in t u g y an is  m ég orszá­
gos v iszo n y la tb an  is ta r ta lm a z h a t  h ib á t.  E n n ek  n ag y ság a  a  szám ítás  a la p jáu l szolgáló a la p p o n to k  
h e ly én ek  k iv á la sz tá sá tó l is függ. Az u to lsó  szám ításo k  a la p já t  képező 1949 — 50. év i országos, 
a la p p o n t m érés (B a r t a , 1957. — 167. old.) id e jén  m ég nem  v o lt  á tte k in tő  m ágneses anom ália ­
té rk é p . A M A O R T á tte k in tő  m érések  a  D u n á n tú lo n  is k iegészítésre sz o ru lta k  (H a á z , 1963. — 
114. old .), a  G eofizikai In té z e t á tte k in tő  fe lvé te le  ped ig  csak  1951-ben in d u lt  m eg. E m e lle tt az; 
an o m ália  kö rnyeze te  lokálisan  m e g v á lto z ta tja  a  0 sz in te t, azaz az an o m á lia  országos sz in ttő l eltérő­
körn y eze tb ő l e m e lk ed h e t ki. E zen  k ív ü l ez az  a la p sz in t az ano m ália  te rü le té n  is v á lto z h a t. A h a ­
tó szám ítá sn á l e zé rt á lta lá b an  g o n d o t kell fo rd íta n u n k  a  0 sz in t v izsg á la tá ra .
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A tú rk ev e i an o m á liá tó l D -re kb. 50 km  széles zó n áb an  — 20 у -ás é r té k e k  u ra lk o d ó k . É -ra  
a  tú rk e v e i anom ália  n e g a tív  zó n ája  u tá n  m ár a  K a rcag tó l É N y -ra  levő an o m ália  h e lyezked ik  el. 
E m ia tt  i t t  a  kép  nem  e n n y ire  egyérte lm ű . A — 20 y é r té k  a la p sz in tk é n t i t t  is e lfo g ad h a tó n ak  l á t ­
szik. A Z 0 és a  h o z zá ta rto zó  x0 é r té k  m egh a táro zásáh o z  ezé rt — 20 у -ás sz in t a la p sz in tk é n t fe l­
vehető.
Az x 0 érték tő l azonos + x  és — x  távo lság ra  leolvasott, m ajd  közepeit Z  
é rté k e t hason lítva  össze G er y  és N o u d y  a csapásban és lefelé végtelen ható  
görbéivel (7. ábra)
Hím Wkm
7. ábra: a //i =  0,4 h e ly e tt  b/h =  0,4
7. ábra. E g y  tú rk e v e i anom áliagörbe  értelm ezése G ery  és N ou d y  görbeseregével (csap ásirán y b an  
és m élység felé v ég te len  h a tó  feltételezésével)
Фиг. 7. Интерпретация аномальной кривой в районе Туркеве, при помощи палетки Гери 
и Ноди (при предположении возмущающего тела, имеющего бесконечное протяжение по 
простиранию и в вертикальном направлении)
F ig . 7. In te rp re ta t io n  o f a n  an om aly  cu rve  of th e  T ú rk ev e  a rea  w ith  th e  se t o f cu rv es o f G ery  a n d  
N o u d y  (assum ing in fin ite  ex ten sio n  o f th e  m ag n e tic  b o d y  in  s tr ik e  a n d  d ep th )
h =  3,2 km  Ъ = 4,5 km  és Г  — 46• 10~5 cgs é rtéknél; 
a  csapásirányban  4 Ъ, lefelé pedig végtelen  h a tó  görbéivel (8. ábra) 
h =  Ъ = 4,2 km  és Г  = 6 8 -10~5 cgs értéknél
m u ta tk o z ik  egyezés. Az értékek  szóródásából és az anom ália a lak jábó l fe lté te ­
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h =  3,7 k m ; b =  4,3 km  és Г  — 5 7 ,1 0 -5 cgs.
M ivel a  h a tó  csaknem  K —N y irá n y ú , az Г  é r té k e t  elégséges 1/cos ő-val h e ly es­
b íten i, hogy  I - t  m eg k ap ju k .
A szám ításo k  egyszerűsítésére  az inkU náció szögét és a  te lje s  té re rő ssé g e t 
az egész o rszág ra  egységesen az o rszág  középső  te rü le té re  érv én y es (B a r t a , 
1957, — 167. old.)
i  =  63° és F  =  46 700-10  ~5 cgs
é rték ű n ek  v e ttü k .
I  =  7 '/co ső
A szu szcep tib ilitá s
5 7 •1 0  5 
0,89
=  64 • 10-5  ngHT
/  _  6 4 - 10“ 5
í 7 ~  46 700 • 10~5
1 3 7 0 -10” e
P r o v o d n y ik o v  (1963) o ly an  g ö rb ese reg e t ism e rte t, am ely  b o n y o lu lta b b  
k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt is a lk a lm a z h a tó , pl. a m ik o r a  v izsg á lt a n o m á lia  te r é t  egy  
m ásik , nag y o b b  k ite rje d é sű  an o m á lia  te re  z a v a rja .
V ertiká lis , hom ogén  m ágnese- 
z e ttség ű , v e rtik á lis  fa lú , de csapás­
irá n y b a n  és lefelé is különböző k ite r ­
jed é sű  te s te k re  sz á m íto tta  k i a  d ia ­
g ra m o k a t. Az egyes d iag ram o k  egy  
a d o t t  m ére tű  h a tó ra  v o n a tk o zn ak . (A 
m é re te t  m ind ig  a  m élységre v o n a t­
k o z ta to t t  egységekben a d ja  m eg.) 
A z egyes g ö rbék  a  d iag ram o n  belü l 
különböző  v o n a tk o zási sz in tekhez  t a r ­




é rté k k e l, a  valódi m ax im ális an o m á lia ­
é r té k n e k  és az észle lt m ax im ális ano­
m á liaé rté k n e k  a  v iszo n y áv a l jellem zi. 
A v o n a tk o z ás i sz in t e lto ló d ásán ak  
m érték e  az egy ik  d iag ram so ro za tn á l 
az  an o m á lia  te rü le té n  belü l g ö rb én ­
k é n t azonos, a  m ásik n á l az anom ália  
te rü le té n  belü l eg y etlen  görbénél is 
v á lto z ik  (9. áb ra). A m egfelelő gö rb e­
sereg k iv á la sz tá sá t a  „ k u lc s-d iag ra ­
m o k ” k ö n n y ítik  m eg. E zek en  az n  = 1 
é r té k ű  g ö rb é k e t á b ráz o ltá k . E gy-egy  
d iag ram  az azonos a la k ú , de kü lön­
böző m é re tű  g ö rb ék e t fog la lja  össze.
2 max
9. ábra. P ro v o d n y ik o v  különböző v o n a tk o zás i sz in tje in ek  
szem léltetése. Az e red m én y v o n a l a  helyes 0 -sz in te t á b ­
rázo lja . A fo ly tonos egyenes v o n a la k  az  ano m ália  te rü ­
le tén  belü li á llan d ó  é r té k ű , a  sz a g g a to tt  v o n a la k  a  vá ltozó  
é r té k ű  v o n a tk o zás i sz in te k e t m u ta t já k
Фиг. 9. Различные уровни приведения Проводникова. 
Результирующая линия отображает правильный ну­
левой горизонт. Сплошными прямыми проведены 
горизонты приведения, имеющие постоянную велич­
ину в пределах аномалии, а пунктирными -  го­
ризонты приведения с переменной величиной 
Fig. 9. I l lu s tra tio n  o f v arious re ference  levels o f Provo- 
dn ikoff. T he d o t te d  line rep re sen ts  th e  p ro p e r 0 level. 
T he co n tin u o u s s tra ig h t lines in d ica te  th e  re ference levels 
o f  c o n s ta n t va lue  w ith in  th e  a rea  o f th e  an o m aly , th e  
b ro k en  lines — those  o f  chang ing  va lue
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Provodnyikov  szerin t a görbék jobb és balo ldalát külön-külön célszerű é r­
telm ezni. T ek in te tte l a  tú rkevei görbe a lak já ra , a p é ld á t — az előző k iértéke­
léshez hasolóan — Z0, x0 felhasználásával, a k é t oldal közepelésével m u ta tju k  
be (10. ábra).
h = b =  4,2 km  y. =  1350• 10~6
J UNYKOV (1963) függőleges m ágnesezettségre, csapásban és lefelé végtelen 
ferde h a tó k ra  szám íto tta  ki Z  és x d iagram ja it. A m ódszer érdekessége az, hogy 
az anom áliagörbe m indkét o ldalá t felhasználja.
A k é t  o ld a lt a  b ilo g aritm ik u s fe lrak ássa l, a  v ízszin tes ten g e ly  m en té n , egym áshoz  viszo­
n y í tv a  k é t  nag y ság ren d d e l e lto ló d v a  áb rázo lja . A  Z  d iag ram o k n á l a  b a lo ld a lra  a  m in im um ba 
m enő, m ered ek eb b ik  o ldal kerül. A n e g a tív  é r té k e k e t ab szo lú t é rté k ü k k e l áb rázo lja . A diagram  
egyes görbéi a  b/h  é rté k ek b e n  kü lönböznek . (Az e red e ti Ju n y k o v  d iag ram o n  a  2b/h é r ték ek e t 
áb rázo lták .)  A v o n a tk o zás i sz in t h ib á ja  a  Z m(LX — Z g örbék  segítségével küszöbölhető  ki. M indkét 
o ldalná l ezek et a  g ö rb ék e t is áb rázo lja . A táv o lsá g o t a  m ax im um  hely é tő l kell szám ítan i.
D iag ram ja i a k k o r  is h aszn á lh a tó k , h a  a  m ágneseze ttség  nem  függőleges. Az á tszám ításn á l 
k é t  e se te t kell m eg k ü lö n b ö z te tn ü n k :
X. a  te s t  dőlése k isebb, m in t a  m ágneseze ttség  irá n y á n a k  lá tszó lagos leh a jlá si szöge (azaz 
— a  szokásos egyszerűsítő  fe ltéte lezéseknél — m in t a  látszólagos ink lináció). E b b en  az esetben 
a  ré teg  dőlése :
a  = a ' —(90° —г') (28)
a ' a  Ju n y k o v -d iag ram  szám ításához  h a sz n á lt dő lésérték
2. a  ré te g  dőlése n ag yobb , m in t a  látszó lagos inklináoió, v ag y  a  ré teg  az  in k linációval ellen­
té te s  irán y b a n  le jt.
a  =  a ' + (90° — i ')  (29)
Az előző ese tb en  a  m in im um  a  m ax im u m tó l D -re je len tk ez ik  (a s a já t  m ágneses te re t  i t t  is 
e lhanyago ljuk ) — a m ásod ik  e se tb en  a  m in im um  a m ax im u m tó l É -ra  van .
A túrkevei anom ália Junykov-féle értelm ezése a 11. áb rán  lá th a tó . E red­
m ények :
h = b =  3,5 k m  и =  1 5 4 0 -10 “ e а  =  90°
Az ism erte te tt m ódszerek m egadják számos és vá ltoza tos h a tó  elméleti 
anom áliáját. Az észlelt anom áliagörbe azonban szinte sohasem  egyezik ponto­
san  valam elyik  elm életi görbével, a sokféle lehetőség la to lg a tása  a  kiértékelést 
m eghosszabbítja. A bizonytalanságból keletkező hiba annál nagyobb, minél 
szeszélyesebb, szabály ta lanabb  az anom ália.
A szabály ta lanabb  anom áliáknál ezért nem  is érdem es az egész anom áliagörbe 
felhasználására törekedni, hanem  elegendő bizonyos jellem ző szakaszok fel- 
használása. Kézenfekvő vo lt a  tájékozódó vizsgálatoknál használt „érin tő  eljá­
ráshoz” korrekciós diagram ok kidolgozása. P ja tny ick ij közölt m ár néhány  ható- 
a la k ra  korrekciós é rték e t (Lo g a csjo v , 1962. 258. old.). Az alább  ism erte te tt 
d iagram ok álta lánosabban  használhatók.
A diagram ok kidolgozásánál a  lényeg elsősorban az, hogy az érin tők  ada­


















































































U gyanis a  b o n y o lu ltab b  anom áliagörbéknél az  é rin tő k  m egh ú zására  is tö b b  lehetőség  van . 
A m ennyiben  az egyes v a riác ió k n ak  m egfelelő dő lést, szélességet, szu szcep tib ilitá s t is m egvizs­
g á lju k , k iderü l, ho g y  ném ely ik  o lyan  ab sz u rd  é r té k e t  (pl. tú l kesk en y  h a tó t  és e m ia tt  irreálisan  
m agas szuszcep tib ilitást) ad , hog y  egy  m ásik  lehetséges v a riác ió n ak  érd em es n ag y o b b  valószí­
n ű ség e t tu la jd o n íta n i. E z  u g y an o ly an  fon tos m in t a  p a ram éte rek  m eg h a táro zása , a m e ly ek e t — a, 
d u rv a  közelítések és az an o m áliák  sz ab á ly ta lan ság a  m ia tt  — am ú g y  is n ag y  h ib á k  terhe lnek .
A param éterek , m in t a szám ítás m ellékterm ékei, a kom plex értelmezésnél 
ném i fen n ta rtássa l felhasználhatók ugyan , de az elsó'dleges cél a mélység kor­
rigálása m ellett az, hogy az irreális érin tőből szárm azó m élységtorzulást a to ­
vábbi v izsgálatoknál ki lehessen küszöbölni.
A szeszélyes anom áliaképnél irreális a  ható  vastagságának  (mélységi ki­
terjedésének) m eghatározására törekedni. A ható  mélybeli k iterjedésére ui. leg­
inkább  a kisebb (abszolút értékű) pozitív  és negatív  értékek  lefutásából követ­
kez te thetünk . A vonatkozási szin t körüli b izonytalanságok m ia tt azonban 
célszerű a d iagram okat lefelé végtelen h a tó ra  kidolgozni. (Vastagságvizsgála- 
to k a t csak viszonylag szabályosabb hatóknál, á lta láb an  P r o v o d n y i k o v  és 
néhány  esetben P a v l o v s z k i j  és S z e r e b r j a k o v  (1964) m ódszerével végeztünk.)
A csapásirányú kiterjedést viszont m ár célszerű és reálisabb a m aga való­
ságában — az anom áliakép alap ján  — figyelem be venni. Mivel azonban a csa­
pásban  h a tá ro lt testek  anom áliájának  m atem atikai leírása viszonylag bonyo­
lu lt összefüggéshez vezet, helyesebb — és a gyakorla tban  megfelelő — típus- 
anom áliagörbékhez grafikusan szerkeszte tt érintőkkel m eghatározni a korrek­
ciós diagram ot. Ez az egyszerűsítés azért is célszerű, m ert azonos m agával a 
hatószám ítással.
Az anom áliagörbe m eghatározása a  csapásban végtelen ható k n ál a (21) 
szerin t tö rtén t. Az érin tők  grafikus m eghatározása u tá n  — a 4. áb ra  jelöléseit 
felhasználva — az anom ália az
(3ü-.T2) +  (a;3- . r 4) (30^
értékkel jellem ezhető. A valódi mélység és az (1) összefüggéssel k ap o tt h' 
hányadosa — a (30) függvényében ábrázolva — a 12. áb ra  jobb felső negye­
dében lá th a tó . [L\h =<=<-,; L a ható  csapásm enti m érete.) C sapásban véges 
k iterjedésű hatók  hjh' hányadosát kerekszám ú L\h  értékekre a G ery-N oudy és 
P rovodnyikov  diagram okon közölt anom áliagörbék a lap ján  h a tá ro z tu k  meg. 
(E zért a mélység, valam in t a hasonlóképpen m eghatározo tt szélesség és szusz- 
ceptib ilitás szám ítás is annál pontosabb , minél kisebb a ő, azaz a  m ágnesezett - 
ség iránya  és a ható  m egnyúlási irán y a  á lta l bezárt szög.)
A ható  „felső la p ja ” fél szélességének és mélységének (b\h) hányadosa, 
to v áb b á  (30) értéke közötti összefüggés a 12. áb ra  jobb alsó negyedében lá t­
ható.
A 12. áb ra  bal alsó negyedében a szusz сер tib ilitás  közelítő szám ítására 
szolgáló görbéket ta lá lh a tju k . Az o rd in á ta  a jobboldali alsó görbék Ь/Л lép té­
kének felel meg. A ,,c” abszcisszalépték az em líte tt
F  = 46 700 y
értékkel le tt  szám ítva. A görbe m axim um át és m in im um át у-ban leolvasva, 
abszolút értékük  összegét ,,e”-vel m egszorozva a közelítő szuszcep tib ilitást
11. ábra. A tú rk e v e i an o m á lia  érte lm ezése  Ju n y k o v  m ódszerével 
Фиг. 11. Интерпретация аномалии района Туркеве методом Юнькова 
Fig. 11. In te rp re ta t io n  of th e  T ú rk ev e  an o m aly  w ith  Y u n k o v ’s m eth o d
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kap ju k . A szorzás a 12. áb ra  bal felső negyedében levő d iagram m al is végezhetők 
(A k ap o tt é rték e t még sín i 'jsin i szorzóval is helyesbíteni kellene. T ek in te tte l 
a használt közelítésre és az eljárásban  rejlő  h ibaforrásokra, ez a he lyesb ítés 
á lta láb an  elhagyható.)
A ható  dőlésének a m ágnesezettség irán y áv al b ezárt szöge, to v á b b á  a 
m axim ális anom áliaérték  helye és a ha tó  felső szélének középvonala k ö zö tti 
Ax  távolság az előzőkhöz hasonló közelítő eljárással szám ítható , i t t  azo n b an  az 
X é rték  helyett (a 4. áb ra  jelöléseivel) a
^ m a x  ^ m m  E / Q l \
____________ ____________ _______ 7 _  7 ~ _____________ * '
■^ínax -^ m in  D
érték e t kell felhasználni. C sapásban és lefelé végtelen h a tó ra  az alapgörbék a- 
(21)-ből szám íthatók . A 13. áb ra  jobb oldalán a (31) és a Ö k özö tti ösz- 
szefüggést lá th a tju k  b/h = 0,05; 1 és 10 v á lto za tb an , to v áb b á  u g y an ez t a 
felső h a tá r  három szoros m élységében h a tá ro lt h a tó ra  b\h = 0,05 é rték  m ellett. 
A baloldalon a (31) kifejezés és a Ax távolság összefüggése látszik .
M ost pedig példaképpen b em u ta tju k  a tú rkevei anom ália h a tó ján ak  m eg­
ha tá ro zásá t ezzel az eljárással. A m eghatározo tt értékek  (6. áb ra ):
h' =  — [(x1 — x4)  — (x2 — Xo)] = — (7,2 + 6 ,8 ) =  3,5 km ;
4 ° 4










Az Ljh = »  görbéken az
értéknek
X  -y —  X 2 +  + i  —  a ' j
X 9 —  X-,
= 4,6
1
felel meg. Vagyis a felső h a tá r  mélysége:
h = h' = 3,5 km ;
és a h a tó  szélessége
2b = 2h =  7 km.
A ható  csapásm enti kiterjedése (ha az anom ália a lak ja  vagy  a szom szédos 
szelvények szám ításai nem  adnak  m ás m eggondolásra okot) á lta láb an  a k ö v e t­
kező módon becsülhető  : vegyünk fel 2 b távolságot a szelvényen úgy, hogy m ind-
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k é t vége azonos é rték ű  anom áliához essék. E bben  az esetben ez 11 y. U gyan­
ezen anom áliaértékek távo lsága az anom ália csapása m entén  az L  közelítő é r­
té k é t adja.
Az 5. áb ra  szerin t L  = 21,5 km
—  =  ü l i  ^ 6
h 3,5
L\h  -c 4 esetén h, b és L  é rték é t ism étlő közelítéssel h a táro zzu k  meg. V a­
lószínűtlen értéknél az érin tő  m ódosítására is gondolhatunk . A k a p o tt b/h é r­
ték e t á tv e títv e  a  ,,c” görbére, m ajd  innen a  (nagyobb különbségű Z nwx — Z min, 
je len  esetben a)
^min é ; 212 y ertekre
« % 1 4 5 0 -IO“ 6
A 13. áb ra  b/h — 1 görbén
-5 m h .fi. =  1)12 é rték  a lap ján
2цмх Z m;n D
ô =  27° А X  =  0,5 h =  3,5 • 0,5 =  1,75 km
az eredm ény. Más a d a t h iányában  feltételezve, hogy a  m ágnesezettség iránya  
a  földi mágneses té r  irán y áv al egyezik
a  =  63 +  27 =  90°.
A különböző eljárásokkal k ap o tt értékeket m u ta tja  az I. táb láz a t.







G e ry  — N o u d v .................................................... 3,7 8,6 1350 90
P r o v o d n y ik o v .................................................... 4,2 8,4 1350
J u n y k o v  ................................................................ 3,5 7 , - 1540 90
D iagram os é rin tő  ............................................. 3,5 7 , - 1450 90 1,75
K ö z é p ..................................................................... 3,7 7,7 1420 90 1,75
A különböző m ódszerek eredm ényeinek közepelésével szá m íto tt anom ália­
é rték ek e t a 6. áb rán  körök jelzik. Ezek alig té rnek  el a té rkép rő l leo lvaso tt, 
keresztekkel je lze tt értékektő l.
Tájékozódó jellegű vizsgálatok
A tájékozódó v izsgálatok idején (1962) m ár befejeződött az országos á t te ­
k in tő  felmérés és az 1:200 000 m ére tarán y ú  vertikális in ten z itás  anom ália­
té rk ép  lényegében elkészült. E nnek a térképnek  m inden o lyan an o m áliá já t 
b ev o n tu k  a  v izsgála tba , am ely a környezetétő l legalább 30 — 40 y-val kü lön ­
bö zö tt. Az e lnyú ltabb  anom áliákon több  szelvényt is fe k te ttü n k  keresztül. A
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sz á m ítá so k a t a  le írt, ún . é r in tő  e ljá rá ssa l vég ez tü k , de e z t n é h á n y  helyen  p o n ­
to sa b b  szám ítás i e ljá rás  seg ítségével (G e r y  és N o u d y , 1957) e llen ő riz tü k .
M ár em líte ttü k , hogy a szokásos eljárások nem  célszerűek a m agyaror­
szági mágneses h a tó k  térképének  m egszerkesztésére, m ert a szám íto tt mélység- 
értékek  lineáris, vagy  kvázi lineáris in terpoláció ja  csak akkor célravezető, ha a 
m ágneses anom áliáka t egy nagy  k iterjedésű  összlet szin tváltozásai, vagy  ahhoz 
kapcsolódó ható töm egek  okozzák. Ilyen  kedvező eset, am ikor m aga az üledék­
kel ta k a r t  k ristályos alaphegység m ágnesezhető, vagy  an n ak  összetöredezésekor 
ab b a  sű rűn  benyom ultak  mágneses képződm ények és az üledékek az így kiala­
k u lt m edencealjzatra  rakódnak  rá. A szám íto tt m élységadatoknak a földtani 
ism eretekkel való egybevetése az t m u ta tta , hogy a mágneses anom áliák  jelen­
tős részét fia ta l, harm adkori üledékekbe h a to lt mágneses képződm ények 
okozzák. Ilyen  település esetén az előbb em líte tt m ódszerrel m egszerkesztett 
térképnek  nincsen gyakorla ti értéke.
M indezekért először közelítő m élységszám ításokat ke lle tt végezni. Ezzel 
első közelítésben meg leh e te tt határozni, hogy az ad o tt helyen a ha tó  milyen 
m élyen, te h á t m ilyen korú  összlet helyileg érvényes m élységében fekszik.
Az első térkép  (14. ábra) a h a tó k  felszínének tá jék o z ta tó  jellegű m élységét 
áb rázo lta , figyelem bevéve az anom áliák a lak já t is, m in t a  ha tó  településére 
m u ta tó  körü lm ényt. H a kellett, az inklinációnak megfelelő korrekció becslésé­
v e l és alkalm azásával is igyekeztünk a té rk ép e t pon tosabbá ten n i (P o sg a y , 
1962).
A tá jék o z ta tó  m élységszám ítások term észetesen csak közelítő ad a to t ad­
nak. E zért a  m élységtérkép szin tvonalai nagy  értékközűek (1, 2, 4 és 8 km). Az 
egyes szin tvonalakon belül a h a tó k  (szám íto tt) mélysége azonos, illetve a szin t­
vonalakkal je lze tt mélységnél kisebb. E lkerü lhete tlen  vo lt ném ely helyen — 
m élységszám ítási lehetőség h íján  — a sz in tvonalaknak  az anom áliakép jellege 
a lap ján  való szerkesztése. A G y u la— Békéscsaba-i m ax im um ot övező mély 
m edence m élységére például nincs ada t.
A gyulai m axim um ot okozó h a tó  felszínét a tájékozódó szám ítás közelí­
tőleg 7 km  m élységben h a tá ro z ta  meg. Ez a ható  ny ilvánvalóan  azért okoz 
anom áliá t, m ert környezete kevésbé m ágnesezhető, azaz jelentősebb tömegű 
m ágnesezhető anyag a k iv á lasz to tt 8 km  m élységet jelző szin tvonalakon  kívül 
csak nagyobb m élységben lehet. E nnek  a m ély zónának az ország belseje felé 
eső részén nem ta lá lh a tó  a 4 — 8 km-es in terva llum ba eső ható . A 8 km-es szin t­
vonala t ezért i t t  és ehhez hasonló helyeken — elsősorban a térképszerűség ked­
véért kelle tt — és csupán az anom áliakép jellege a lap ján  leh e te tt m egszerkesz­
teni.
I t t  kell m egemlékezni a negatív  anom áliák  okozta problém áról is. Ezek oka 
sokféle lehet: a  ha tó  dőlésszögétől eltérő m ágnesezettség ; lefelé h a tá ro lt te s t; 
a h a tó te s t m ágnesezettségének csökkenése pl. m állo ttság  következtében  (Ko- 
máromy, 1954) vagy  a m ágnesezhető anyagok teljes h iánya. A negatív  anom á­
lia okozóját sok esetben — főleg ahol a h a tó k  kis m élységben helyezkednek el, 
— a térkép  á ttek in tő  jellege m ia tt sem lehet k iválasztani. Ilyenkor nem  tehe­
tü n k  m ást, m in thogy a negatív  zónák m élységét a környező pozitív  anom áliák­
ból szám íto tt mélységgel azonosnak tek in tjü k .
14. ábra. A m agyaro rszág i m ágneses h a tó k  tá jé k o z ta tó  m ély ség térk ép e  (km -ben)
Фиг. 14. Ориентировочная карта глубин залегания возмущающих масс, вызывающих 
аномалии магнитйого поля Венгрии
F lV- 14- "inform ative d e p th  m ap  of)bu ried  m ag n e tic  bodies in  H u n g a ry
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A B alaton  környékén  és a  K isalföldön gyors változású, önálló, kis k ite rje ­
désű, de in tenzív  negatív  anom áliák  vannak . E zeket ugyanúgy kelle tt kezelni, 
m in t a pozitív  anom áliákat.
A 14. áb rán  b em u ta to tt  té rk ép e t te h á t m eglehetősen sok bizonytalanság  
terheli. Az á ttek in tő  felvétel laza állom áshálózata ( »  0,5 állom ás/km 2) m aga 
is nagyvonalúságra készte t, ill. nem  is enged meg m ást. E m elle tt a le írt e ljárás 
eléggé tág  te re t hagy  az értelm ezésben a  szub jek tív  elem eknek.
Tény viszont, hogy a térkép viszonylag rövid idő alatt elkészült és a M a ­
gyar medence mágneses anomáliáinak —  már első alakjában is —  egészen új 
szerű értelmezését adta. Számosán fel is használták munkájukban (St e g e n a , 
1964; S z é n á s  —N a g y , 1964; O K G T S Z K Ü .  83. és 84. jelentés, 1965. stb.).
Miután a hatók mélységét és —  bizonyos fokig —  jellegét már térkép áb­
rázolta, meg lehetett kísérelni a földtani értelmezést. Az értelmezés legegysze­
rűbb és legkézenfekvőbb módja az ismert földtani adatokkal való egybevetés 
volt. Az egybevetéshez felhasznált földtani dokumentáció a következő :
a  pliocén képződm ényekre vonatkozóan  : dr. K e r t a i G y ö r g y  : a sza rm a tá t 
követő  üledékek vastagságtérképe (1957);
a miocén és paleogén képződményekre vonatkozóan : dr. K ö r ö ssy  L ászló  : 
a Nagy Magyar Alföld belső kárpáti flis jellegű képződményei (1959); és dr. 
Cs ik y  Gá b o r : az északmagyarországi és délszlovákiai paleogén medence föld­
tani és üledékvastagság térképe (1961);
a mezozoikumra és ennél idősebb képződményekre vonatkozóan: dr. K ö ­
r ö s sy  L á s z l ó : A  Kisalföld harmadidőszaknál idősebb medencealjzata, L á n y i  
J á n o s : A z alaphegység szeizmikus szintvonalas térképe a Kisalföld ÉNy-i 
részén (1959) és dr. S z é n á s  G y ö r g y  : a Keleti Mecsek szerkezeti térképei (1956, 
1961.)
Röviden összefoglalva a tájékozódó vizsgálatok eredményét, végülis a 
következő törvényszerűségek szűrhetők le:
1. a mágneses anomáliák nagyobbik része harmadidőszaki eruptív töme­
gekkel (vulkáni kőzetekkel) kapcsolatos,
2. a pliocén vulkanizmus —  öves elrendezésben —  viszonylag nagy terü­
leten található; az ismert balatonfelvidéki felszíni előfordulásokon kívül, főleg 
a Kisalföldön;
3. a miocén vulkanizmus nagykiterjedésű felszíni előfordulásainál is na­
gyobb területen található a fiatalabb üledéktakaró alatt, pl. a Tiszántúl É-i ré­
szén, a Duna-Tisza közén és a Balatontól D-re is ;
4. a  nagy k iterjedésű  anom áliáka t okozó h a tó k  jelentős része a mezozoós- 
paleozoós m edencealjzatban, 3 — 7 km  m élységben v an ;
5. a felszínközeli, viszonylag fia ta l h a tó k n ak  jelentős sa já t mágneses te rü k
van.
Áttekintő jellegű vizsgálatok
A  vizsgálat második része már a hatók közelítő települési viszonyainak 
tanulmányozását is magában foglalja. Esetenként lehetséges volt az értelme­
zés támogatása ill. ellenőrzése szeizmikus adatokkal.
Felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e egy áttekintő AZ  térképből (illetve 
egyáltalában mágneses anomáliákból) valamely ható közelítő mélységén kívül 
más adatokra is következtetni.
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A tájékozódó v izsgálatok azt m u ta ttá k , hogy a h a tó k  legkülönbözőbb 
m élységben és ennek megfelelően változa tos korú kőzetek k ö zö tt ta lá lh a tó k . 
A h a tó k  egy része te h á t ny ilvánvalóan  olyan idős, m etam o rf kőzettöm eggel 
azonosítha tó , am elyeknek s a já t  mágnessége alig, vagy egyálta lán  nem  játszik  
szerepet.
A fia ta lab b  m ágneses hatóknál v iszon t célszerű a következőket m egfon­
to lni. V ulkáni kőzeteknél jelentős Koenigsberger hányadossal kell szám olnunk. 
Feltételezhető , hogy am ennyiben  a felszín közelében vannak , elsősorban sa já t 
m ágneses te rü k  érvényesül. A felszínközeli k ré ta  időszaki, vagy  annál fia ta lab b  
effuzivum oknál a m ágneses kép  erősen differenciált. M int m ár a ha tó -m eg h atá­
rozó eljárások  összefoglalásakor em lítettük, az inhom ogeneitás sokszor abból is 
adódik , hogy ném elyik h a tó  s a já t  mágneses tere a jelenlegi földim ágneses té rtő l 
e ltérően o rien tá lt. A m ennyiben az ilyen hatók  nagyobb m élységben helyezked­
nek el, s a já t m ágneses te rü k  bizonyos m értékig kom penzálhatja  egym ást és 
kedvező esetben az in d u k á lt t é r  nagyobb szerephez ju th a t  (E g y e d , 1955, 328. 
old.). N agyobb m élységű hatóknál ezé rt sok esetben v árh a tó , hogy a sa já t 
m ágneses té r  elhanyagolása m egengedhető. Ezen kívül a nagyobb mélységű 
h a tó k  anom áliája, (ha m ás h a tó  tere nem  zavarja) olyan szabályos a lakú  és 
n ag y  kiterjedésű , hogy az a lkalm azo tt 1,5 km-es mérési állom ásköz a  szám ítá­
sokhoz elegendő.
Minél kisebb a ha tó  m élysége és k o ra , ez az állomásköz annál nagyobb h iba- 
lehetőséget ad . Az 1 km -nél valószínűleg kisebb mélységben levő h a tó k k al ezért 
a  to v áb b i v izsgála tokban  nem  foglalkoztunk. U gyancsak e lhanyago ltuk  a h á t­
té rb ő l viszonylag kevéssé (0 — 50 y értékkel) kiemelkedő anom áliáka t is.
A fe lv e tt egyszerűsítő közelítések (a ható  hasábalakja, a m ágnesezettség 
hom ogén vo lta) is jelentős h ib á t okozhatnak. Ezért nem  szabad  elfelednünk, 
hogy a  következő eredm ények — bár elm életileg és m atem atikailag  jo b b an  in ­
dokolhatók , m in t a tájékozódó vizsgálat eredményei — csakis mérlegeléssel, az 
ism ert fö ld tan i ada to k k a l egybevetve használhatók  fel. T ek in te tte l arra , hogy a  
használt, analitikailag  p o n tosabb  hatószám ítási eljárások a ható  közelítő m ére­
te ire  is ad n ak  ad a to t, a k a p o tt eredm ényeket célszerűnek lá tszo tt elsősorban a 
té rb en  legszem léletesebb szeizmikus eredm ényekkel összehasonlítani (ha lehe­
te t t )  és így m egkísérelni az értelm ezést.
A következőkben a  v ég ze tt vizsgálatokat terü le tenkén t ism erte tjü k , tö re ­
kedve egy-egy anom áliacsoport együ ttes tárgyalására. Ez a csoportosítás azon­
ban  nem  fe lté tlenü l je len t nagyszerkezeti tagolást. A mágneses anom áliákkal 
szoros összefüggésbe hozható  m agm ás tevékenység egy-egy ciklusa ugyanis 
á lta láb an  egyidejűleg tö b b  nagyszerkezeti egységen m űködött. A jelenleg leg­
ism ertebb  nagyszerkezeti v áz la to t (K ö r ö s s y , 1964.) a  tájékozódó vizsgálatok 
eredm ényeivel összehasonlítva m egállap íthatjuk , hogy a pliocén vulkanizm us 
ny o m ait eg y a rán t m egtaláljuk  a  Kőszeg — Mihályi és a középdunán tú li nagy- 
szerkezeti egységek terü le tén . A miocén vulkanizm us a középdunántú li, a D rá ­
v a —M ecsek—Nagykőrös, a Paleogén-m edence és az északalföldi nagyszerke­
zeti egység te rü le tén  is jelen tős anom áliákat okoz. E zért célszerű egyszerűen 
N y-ról К  felé haladn i és a sorrendet az  anom áliacsoportok elhelyezkedése sze­
r in t  k iválasztan i.
T ek in te tte l a sa já tos hazai viszonyokra és az eljárás újszerűségére, az é rte l­
mezés szem léltetésére az elsőnek tá rg y a lt Ny-i terü leteken  a m egfonto lásokat
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részletesebben ism erte tjü k . Felesleges ism étlés elkerülésére a később tá rg y a lt  
K-i országrészeket egyre rövidebben írjuk  le.
A Kisalíöld és környéke
A K isalföldön jelentős é rték ű  és k iterjedésű  anom áliák ta lá lh a tó k . Ezek 
m elle tt sok kis k iterjedésű  anom ália teszi változa tosabbá a  mágneses térképet.
A Szom bathely, Szeleste, Csorna m elletti anom áliáka t okozó h a tó k  sora a 
(földrajzi) É-i irán n y a l kb. 60°-os szöget zár be. A szám ítások szerin t ezek a  h a ­
tó k  viszonylag nagy, 3 — 4 km-es m élységben helyezkednek el. T erüket nyugodt,, 
enyhén görbülő anom ália vonalak jellemzik.
Az anom áliasor legnyugatibb tag ja  Szom bathely és az o rszághatár között 
van . C sapása E K  —D Ny-i, a szelestei cs csornai anom áliák felé m u ta t. Az ano­
m áliavonalak nyu g o d t lefutásúak, de az anom ália mégis differenciáltabb a sze­
lestei és csornai anom áliáknál. Területén  az á ttek in tő  felvételekből is három  
m axim um  kü lönbözte thető  meg. Az anom ália tengelyvonalába eső m axim um ok 
környéke viszonylag nyugodt, a tengelyvonaltó l D K -re eső harm adik  m axim um  
m enete viszonylag h irte len  változású. A DNy-i anom áliából szám íto tt h a tó ­
m élység 3,3 km , a dőlés 65° D K  és a szusz сер tib ilitás  К  =  3100 • 10 ~ 6. A szá­
m ításnál felhasznált szelvény nem  vo lt teljes. Az o rszághatártó l N y-ra eső sza­
kasz ism eretlen. E nnek  h iányában  nehéz eldönteni, hogy az anom ália D K-i ré ­
sze azért nyúlik-e el, m ert a ha tó  D K  felé le jt, vagy  pedig azért, m ert a kisebb 
(kb. 100 у-ás értékeknél) egy m ásik ha tó  tere  befolyásolja az anom áliaképet. Az 
anom áliakép D K -en zav artab b , ezért valószínűbb az u tóbb i feltevés.
Az ÉK-i részmaximum környezete differenciáltabb. Itt az előzőnél kisebb 
mélység várható. A  ható tengelyvonalából kieső DK-i m a x i m u m  meredek m e ­
nete m é g  ennél is lényegesen kisebb mélységet sejtet. A  m a x i m u m n a k  a mérések 
állomásközéhez viszonyított kis kiterjedése pontosabb következtetést n e m  enged 
meg. Elképzelhető, hogy a ható itt 1 k m  táján, vagy még kisebb mélységben van.
Az általános képből nagy szuszceptibilitású, jelentős kiterjedésű és fő tö­
megében nagyobb mélységű hatóra következtethetünk. Egyes részei kisebb 
mélységbe felnyúlhatnak. (Az is lehetséges, hogy a kisebb mélységben elhelyez­
kedő mágnesezhető testek a fő hatótól eltérő pl. annál fiatalabb, bázisos m a g ­
más kőzetek.)
A  hatótól DNy-ra a felszínen paleozoós kőzetek találhatók. Kissé távolabb 
E-ra az erősen lepusztított, szigetrögökre tagolt ópaleozoós Kőszegi hegységet 
találjuk (Va d á sz , 1960. — 434. old.).
Az áttekintő térképen a DNy-i kibúvás felé az anomáliaértékek csökken­
nek. A  részletmérések szerint ( H a á z , K o m á r o m y , 1954.) azonban itt is talál­
hatók jelentős (300 — 400 y) értékű anomáliák. Ezek gyors változásából kis 
(100 —  200 m) mélységű hatókra következtethetünk.
A mágneses anom áliák  eredetével V a r r ó k  (1955.) is foglalkozik. T érképe­
zési te rü le tén  a  m ágneses anom áliák m agnetites k lo ritpalák , zöldpalák k ib ú v á­
sain, ill. pannóniai üledékkel fed e tt te rü le ten  ta lá lha tók . Véleménye szerin t a 
m ágneses ha tó  devonnál fia ta labb  am fibólitgabbró, ille tve az ebből h id ro ter­
m ális h a tásra  k e le tk eze tt szerpentin it. L eírása szerin t a  sze rpen tin it szabad 
szemm el is lá th a tó  m agnetit és illm enitszem eket ta rta lm az . Valószínűnek ta r t ja ,  
hogy a  szerpen tin it jelenleg nem  az eredeti felnyom ulási helyén van , — hanem
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tektonikai mozgások következtében kipréselődött az aránylag rugalmas csil­
lámpala közé. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a szerpentinit n e m  mélységi 
kőzetből, hanem bázisos kiömlési kőzetből, diabázból származik.
Az anom áliát keresztező V A R —1 szeizm ikus refrakciós szelvényben (15. 
áb ra ) jelentkező 5600 m/s sebességű szint a szom bathelyi v ízk u ta tó  fúrás (1959.) 
és a közeli kibúvások a lap ján  a  m edence ^»ídeozoós a ljza tával azonosítható 
(OK G TSZK Ü  62. jelentés, 1961). A szelvényen lá th a tó  a  jelen vizsgálatok során 
m eg h a tá ro zo tt ható  is. Felszíne jelentősen a la tta  van  a szeizmikus mérésekkel 
m eg h a tá ro zo tt m edencealjzatnak. E zé rt valószínű, hogy az anom áliát paleozoós 
képződm ények közé benyom ult in truzió  okozza. Elvileg lehetne az 5600 m/s 
sebességű szin t is a ha tó  felszíne. T agolatlansága következtében  okozhatna 
ilyen anom áliát. Szögletes alakú  te s tte l tö rtén ő  közelítéssel ebben az esetben is 
a  valód inál nagyobb m élységet kapnánk . Mivel azonban a kérdéses szin t a fel­
ső csa tá ri k ibúvásokkal azonosítható , - a legnagyobb anom áliákat a kibúvás 
helyén kellene kapnunk. — F eltehető  te h á t, hogy a ha tó  a V arrók á lta l leírt 
g ab b ró v a l azonosítható, és ennek k ipréselődött szerpentinesedett részei okozzák 
a  részletm érésekkel k im u ta to tt  anom áliákat.
15. ábra. V áR  — 1 refrakc iós sze lvény  (O K G T SZ K Ü  62. je len tés nyom án)
Фиг. 15. Разрез VáR -  1 по методу преломленных волн (по отчету № 62 Сейсморазведоч­
ного отделения Треста нефтяной и газовой промышленности (СОТНГП)
Fig. 15. R efrac tion  profile V áR  — 1 (a fte r th e  re p o rt  62. o f O K G TSZK Ü )
Szelestétől É É N y-ra  kerek anom áliá t lá th a tu n k . M agja K D K  felé kissé 
« ln y ú lt. Tőle К -re egy É É K  — D D N y csapású anom ália van. A k é t ható  tere 
z a v a rja  egym ást. A Szelestétől É É N y -ra  levő ha tó  közelítő mélysége h =  4 km, 
szuszcep tib ilitása x =  2800-10  _6. A m ásodik büki fúrás a ha tó  fe le tt mélyült. 
1280 m -től ópaleozoós do lom itot fú rt. A ha tó  te h á t i t t  is lényegesen a paleozoós 
képződm ények felszíne a la tt  van.
A C sornától D-re eső anom ália értelm ezése az anom áliasor korbecslése 
szem pon tjábó l dön tő  jelentőségű. A hatóm élység i t t  is 4 km , a szuszceptibiütás
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y. =  2800-10-6 . (Megjegyezzük, hogy a számításnál felhasznált szelvények egy 
részén nagyobb mélységet és x = 4 0 00-10_6 szuszceptibilitást is találtunk.)
Nem rég (1965-ben) jelentek meg az Országos Kőolaj és G ázipari T röszt 
Szeizm ikus K u ta tá s i Üzem ének 78. és 84. sz. jelentései a  K isalföldön (a csornai 
m ágneses anom áliaterü leten  is) végzett reflexiós, ill. refrakciós m érésekről.
A 78. reflexiós jelentés I. sz. szin tje az alsópannóniai fekü közelében halad. 
Szám ításaik  szerin t a  ha tó  felső h a tá ra  2500 — 3000 m -ben helyezkedik el. Szusz- 
cep tib ilitá sá t « =  3150- 10-6-nak h a tá ro z ták  meg. Mivel az I. sz. sz in te t á l ta ­
lában  2 — 3 km m élységben h a tá ro z ták  meg, és a szint a la tt  a reflexiós anyag 
lényegesen gyengébb volt, a jelentés szerzői feltételezik, hogy a h a tó  vulkáni 
kőzet, és az I. szin t a la t t  helyezkedik el ( O K G T S Z K Ü  78. jelentés, 1965. — 21. 
old.). A ( so —5 szelvényt szemlélve (16. ábra) valóban elképzelhető, hogy egy 
kisebb m élységben levő, szélesebb ható  okozza az I. szin t kiem elkedését. A 
( so —4 szelvénynél (17. ábra) viszont ilyen feltevés m ár valószínűtlen. A szel­
vényekre a szám ításaink  a lap ján  fe ltü n te te tt  m élyebb ható  m elle tt szól, hogy a 
h a tó  te te je  a reflexiók m egjelenésének alsó h a tára . — Az sem valószínű, hogy az 
an o m áliá t kiömlési kőzet okozza. A kiömlési kőzeteknek (és főleg a fia ta l kiöm- 
lési kőzeteknek) á lta láb an  jelentős .a sa já t mágneses te rü k  és az a lak juk  szabály ­
ta lan . Ez a szabály talanság  még 2 — 3 km  m élységből is kirajzolódik . A későb­
biek folyam án erre számos példát lá th a tu n k .
A 84. jelentés szerzői a csornai m ágneses anom ália értelm ezésénél a tá jé ­
kozódó h a tó té rk ép e t és a jelen do lgozatban közölt eredm ényeket v e tték  alapul. 
A ható  mélységében egy nagysebességű re frak tá ló  felület helyezkedik el, és ezt 
azo n o síto tták  a mágneses hatóval. (V izsgálataik szerint a h a tó  mélységében 
haladó ,,B ” re frak tá ló  szin t hatókörnyéki szakasza a szint tö b b i részétől a szeiz- 
m ogram ok, útidőgörbe sajátságok , szin tszerkezet és határsebesség alap ján , 
elkülönül. O K G T S Z K Ü  84. sz. jelentése, 1965. — 65. és 73. old.). Az egyezés 
valóban jó a MiR —8 szelvényben (18. áb ra); a M iR —3 szelvényben (19. ábra) 
o ldalirányban  néhány  km  eltérés van.
Az anomáliakép egységességéből, szabályosságából idős, intruzív vagy át­
alakult kőzetre következtethetünk. (Az apró foltokban, intenzív helyi anomáli­
ákkal jelentkező differenciáltság a felszínközeiben található bazaltokkal m a ­
gyarázható.) A  szabályos menetű anomáliák az ország területén nagy részben a 
paleozoós medencealjzathoz kapcsolódnak. Feltehető itt is az, hogy a ható a 
paleozoikumba sorolható, és így a hatósor a Felsőcsatárnál lokális anomáliákat 
okozó szerpentinit, ill. az ezzel kapcsolatos gabbró. Devonnál fiatalabb paleo­
zoós (esetleg mezozoós, kréta ?) magmatikus tevékenység terméke.
Mosonmagyaróvártól К -re szabályos anomália ismeretes. Valószínű, hogy 
a Mosonmagyaróvártól DK-re levő anomáliát egv másik ható okozza. Ezeken 
kívül itt is megfigyelhetők gyors változású, kisebb területre kiterjedő an o m á ­
liák.
A  Mosonmagyaróvártól К -re elhelyezkedő anomália K  — Ny-i irányúnak 
látszik. A  hatószámítást az országhatáron túli rész ismeretének hiánya bizony­
talanná teszi. Adatai közelítőleg: h =  4 k m  és x =  1400 -10 ~6. Az anomáliakép 
alapján ez a ható is az említett paleozoós (esetleg mezozoós ?) magmatizmushoz 
sorolható.
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A Szelestétől É K -re levő anom ália főleg kisebb értékeivel té r  el az előzők­
től. E nnek  az anom áliának  a  kéjjé is nyugodt, szabályos. (Az É-i részén ta lá l­
ha tó  h irte len  változás nem  azonos eredetű  ezzel, a lényegesen nagyobb k ite rje ­
désű és szabályosabb anom áliával. K isebb m élységű b aza lt és b aza lttu fa  okozza 
i t t  is a zavaró  anom áliarészt.) A hatószám ítás eredm énye: h =  2 km  és 
* =  850 ■ 10 _6. A szám íto tt ható  nagyjából az ún. m ihályi szerkezet E -i részén 
van. C sapása kb. 25°. A 20. áb rán  lá th a tó  Mh —2 szelvény (OKGTSZKÜ 70. jel.
— 1962.) és az M 5/b fúrás m u ta tja , hogy a  ha tó  a paleozoós képződm ények 
m élységében van. Felszíne — a szám ítások szerin t — nem  esik egybe a jjaleo- 
zoós felszínnel. H a több  szelvénnyel hasonlítjuk  össze (pl. a 21. á b ra M h — 9
— OKGTSZKÜ 70. jel. — 1962. 22. á b ra S á v —10 OKGTSZKÜ 70 a jel. — 1964.) 
az e ltérést jmrszáz m -nek ta lá ljuk . Az e ltérést m ag y arázh a tja  a ha tó  a lak já ra  
t e t t  közelítés, de az is lehetséges, hogy a paleozoós összletnek csak egy része 
okozza az anom áliát.
A paleozóos összlet felszíne n y ilv án v a ló an  az erózió k ö v e tk ez téb en  erősen  leg ö m b ö ly íte tt 
fo rm á t vesz fel. Az O K G T SZ K Ü  84. re frakc iós je len tése  sze rin t u g y an  az  o ld a lak o n  a paleozoós 
felszín dőlése e léri h e ly e n k én t a  40°-ot is, de  az ú tid ő g ö rb ék b ő l n em  le h e te t t  tö ré sek e t k im u ta tn i 
(O K G T SZ K Ü  84. jel. 1965. — 92. old.). A leg ö m b ö ly íte tt fo rm ák  — az a lk a lm a z o tt közelítéseknél
— a  v a ló d in á l n ag y o b b  m élységet e redm ényezhetnek .
E gyes jelenségek  v iszo n t az  u tó b b i fe ltevés, az a laphegység  in h o m o g en itása  m e lle tt szólnak. 
A M ihály i sze rk ezet É -i része  nem  m u ta t  m ágneses tu la jd o n sá g o k a t. A k é t  rész e lté rése  a la p já n  
e lk ép ze lh ető , hog y  a  D -i rész is inhom ogén  m ágneses szem pon tbó l. E rre  m u ta t  az  M h — 9 szelvény  
is. A b e je lö lt h a tó tó l É N y -ra , — a reflexiós sze lvényben  — a  k iem elt rész  fo ly ta tá s a  té te lezh e tő  
fel, és az  ü ledékes ré teg so r m eg v a s tag o d ása  csak a  131°° ro b b a n tó p o n t közelében lá tsz ik . A Sze­
les té tő l É N y -ra  levő h a tó  (21. és 22. áb ra) a n o m á liá ja  i t t  m á r  a n n y ira  zav a r, h o g y  nem  d ö n th e tő  
el, h o g y  a  gyengébb  an o m á liá t okozó K -i h a tó  nem  szélesedik-e ki. Az Mh — 9-től D -re levő S áv  — 10 
szelvény  képébe v iszo n t a  m eg h a tá ro z o tt hatószélesség  szépen  beleillik.
A rendelkezésre  álló  a d a to k  sze rin t te h á t  valószínű , ho g y  a  paleozoós ré te g ek  m élységében, 
ső t valószínű leg  a  f e ltü n te te t t  h a tó k o n tú ro n  belü l levő k ő zetek n ek  is csak  eg y  része okozza az 
an o m á liá t. Az sem  e lképzelhete tlen , hogy  a  k é t v izsg á lt jelenség  h e ly e n k én t fe lv á ltv a , h e ly e n k én t 
eg y ü tte sen  je len tkezik .
A ható  É-i és E -i szélén a mágneses kép zav art. É -on az em líte tt kis m ély­
ségű ható , E -en  a Szeleste ÉNy-i ható  zavar. Valószínű, hogy az É-i fia ta l erup- 
tiv u m  helye az a Iaj)hegység fizikai tu la jdonságainak  a vá ltozásá t is jelzi. A ható  
E -i részén a 23. áb rán  lá th a tó  E R  — V II. szelvényben törésre következ te ttek , 
a ha tó  E -i vége i t t  tételezhető  fel.
A m ost le írt Szeleste ÉNy-ihoz hasonló, de még nehezebben tanu lm ányoz­
ható  a  M osonm agyaróvár E K -i anom ália. É É K  felé belenő a M osonm agyar­
óvártó l К -re levő erőteljes anom áliába. H a tó ján ak  mélysége h = 3,5 km , szusz - 
cep tib ilitása x = 6 0 0 -1 0 ~6. N agyjából a M ihályi szerkezet fo ly ta tásáb an  van, 
felszíne a  paleozoós képződm ények mélységébe esik (24. ábra). A ha tó  az anom á­
liakéj:» a lap ján  a  Szeleste ÉK -i hatóhoz hasonló.
Je len tős anom áliáka t ta lá lu n k  a Kőszegi hegység te rü le tén  is. A kéj» diffe­
renciált, viszonylag kis mélységű h a tó ra  vall. A hegységet ópaleozoósképződm é­
nyek a lko tják . A te rü le ten  zöldpala is előfordul, am ely a kőzeteket é r t  epizonás 
m etam orfózis során, diabáz szárm azású jnroklasztikum ból és lávaanyagból 
ke le tk eze tt (V a r r ó k , 1963.). K ibúvási helyein viszonylag alacsony anom ália 
é rtékek  ta lá lh a tó k . V arrók szerint a  zöldpala anyaga főleg tu faszórásból k e le t­
kezett, m ely az akkori üledékek közé keveredett. Valószínű, hogy az így k e le t­
keze tt kőzet kisebb szuszceptibilitású, és nem  tek in th e tő  a m ágneses anom áliák 
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sebb kőzetek kibúvásain találhatók. (Meg kell jegyezni, hogy a terület földtani 
értelmezésével kapcsolatban Varrók azt írja, hogy „a területre vonatkozó iro­
dalom áttekintése után megállapítható, hogy a kristályos pala képződmények 
korára, rétegsorrendjére, tektonizmusára vonatkozóan igen sok a bizonytalan­
ság.”) Az üledékgyűjtő medence és a metamorfózist okozó tektonizmus E E K  —  
DDNy-i csapásirányú volt. A  m a  megfigyelhető szerkezeti elemek É N y  — DK-i 
csapásiránynak (Va brók , 1963, — 15. old.). A  Kőszegtől DD N y - r a  —  Cák felé 
—  húzódó anomália 35° — 215° csapásirányú. Feltehető, hogy a ható a varisz- 
kuszi időszak képződményeihez tartozik, de az egyezés (részben a térkép átte­
kintő jellege, részben a tektonikai irány meghatároz ás és későbbi felújulási lehe­
tőségek bizonytalansága miatt) csak lehetőséget vet fel, n e m  tekinthető bizo­
nyítéknak.
Szentgotthárdtól EK-re fiatal (pannóniai) üledékekkel borított területen 
mért mágneses anomáliákból kisebb mélységű hatóra következtethetünk. (Nyu­
godt menetű, szabályos anomália, ezért a várható kis mélység ellenére is meg­
kíséreltük jellemzését, h — 1 km, v. = 2800 • 10 ~6.) Ettől az anomáliától D-re 
hasonló nagy szuszceptibilitású, de nagyobb mélységű hatót indikáló anomália 
található. Az anomáliakép arra utal, hogy ezek a hatók is paleozoósak. Ezt a 
feltevést a Szentgotthárd környéki kőolajkutató fúrások eredménye megerősíti. 
A kristályos alaphegységet 1485 m-ben, illetve 987 m-ben érték el.
A leírt nyugodtabb , egységesebb anom áliaképet sok, á lta láb an  kisebb k iter­
jedésű, gyors változású  anom ália ta rk ítja . Ezek ható i kisebb m élységben, sok­
szor a  felszínen ta lá lh a tó  bazaltvu lkán i term ékek. A tájékozódó vizsgálatok 
idején  viszonylag nagy  elterjedésük ú jdonságkén t h a to tt .  A zóta viszont szeiz­
m ikus m érések is m egerősítették  ezt a feltevést. A reflexiós m éréseknél sok he- 
lyen  tap a sz ta ltá k  a reflexiós anyag h irtelen  rom lását (25. áb ra), hasonlóan a 
m ár ko rábban  — ugyancsak az OKGTSZKÜ eredm ényei a lap ján  — közölt 
példákhoz (P o sg a y , 1962. — 9. 10. ábrák). A nem rég közölt 84. jelentés szerzői 
nagyon érdekes m egfigyeléseket te tte k  és ezeket nagy  alapossággal dolgozták 
fel. A refrakciós beérkezési idő az ilyen anom áliák  te rü le tén  gyorsan csökkent, 
m ajd  a beérkezés e lhalt (26. ábra). A jelenséget részletező m ágneses mérések 
segítségével érte lm ezték  és m egállap íto tták , hogy baza lt kürtőkhöz és erup- 
ciókhoz kapcsolódik. A b aza ltkü rtőkön  a felszínközeibe nag y  sebességgel fel­
ju tó  rengésenergia, megelőzve a több i hullám okat, fé lreérthe tetlen  beérkezése­
k e t ad, így  a  jelenséget m ost m ár k é t különböző param éteren  alapuló  geofizikai 
m ódszer egyértelm űen bizonyítja . Számos refrakciós szelvényen figyeltek meg 
jellegzetes b aza lt-k ü rtő  beérkezéseket (27. ábra). Ezek helye á lta láb an  egybe­
esik a tájékozódó vizsgálatoknál m eghatározo tt hatókkal. V annak  olyan helyek, 
ahol a refrakciós m érések során a dyke jelen tkezett, de a  tá jékozódó vizsgálatok 
térk ép én  nincs fe ltün te tve . A 84. jelentés szerzői az egyik ilyen helyen a m ágne­
ses kép zav a rtság á t m agasabb deriválással k im u ta ttá k . Egy m ásik helyen rész­
letező m érésekkel m u ta ttá k  ki a mágneses anom áliát. Valószínű te h á t, hogy az 
eltérés részben a v izsgálatok alap jáu l szolgáló térkép , ill. a vizsgálatok á t te ­
k in tő  jellegében keresendő. V oltak  o lyan helyek is, ahol a  jellegzetes mágneses 
anom ália  helyén a refrakciós szelvényben nem  észlelték a jelenséget. Ilyen he­
lyen  feltételezhető , hogy a  k ü rtő  vékonysága vagy  elnvíródása következtében 
nem  to v á b b íto tta  a rengést.
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25. ábra. Cső — 13. reflexiós szelvény  (O K G T SZ K Ü  78. je len tés  nyom án)
Фиг. 25. Разрез Cső -  13 MOB (по отчету № 78 СОТНГП)
Fig. 25. R eflection  profile Cső —13 (a fte r th e  re p o rt  78. o f O K G TSZK Ü )
437м
26. ábra. B a za ltk iir tő k  jelen tkezése  a  refrakc iós m éréseknél (O K G T SZ K Ü  84. je len tés
nyom án)
Фиг. 26. Выделение базальтовых жерл по данным метода преломленных волн (по отчету
№ 84 СОТНГП)
Fig. 26. A ppearance  of b a sa lt v e n ts  in  re fra c tio n  m easu rem en ts  (a fte r th e  re p o rt
84. o f O K G TSZK Ü )
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27. ábra. R efrakciós m érésekkel m eg h a tá ro z o tt b a z a ltk ü rtő k  (O K G T SZ K Ü  84. jelen tés
nyom án)
Фаг. 27. Базальтовые жерла, определенные методом преломленных волн (по отчету № 84
С О Т Н Г П )
Fig. 27. B a sa lt v e n ts  d e te rm in ed  by  re fra c tio n  m easu rem en ts  (a fte r  th e  re p o rt  84. o f O K G TSZK Ü
A bazaltvu lkánok  törések m entén (valószínűleg főleg azok metszésénél) 
tö r te k  fel. V onulataikban  az É K  — DNy-i irány  dom inál. K é t v onu la t o lyan sűrű 
anom áliákkal jelentkezik, hogy irányuk  is m egadható.
A legtöbb felszínközeli ha tó  Egyházaskesző — Szany tá já n  van. Az egyes 
anom áliák  irán y íto ttság a  az á ttek in tő  té rkép  a lap ján  nem  tanulm ányozható . 
Az elterjedési te rü le t irán y a  egyezik a  szom bathely  — csornai paleozoós (mezo- 
zoós ?) hatósor (60° — 240°-os) irányával. A csornai m élyható  ÉN y-i h a tá rán ak  
irán y áb an  ugyancsak tö b b  fia ta l, kism élységű h a tó t ta lálunk .
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A  másik határozott irányt a Répcelak — Mihályi— Csorna vonal mentén 
található anomáliasor jelöli ki: 42° — 222°. Ugyanezt az irányt mutatják a Cell- 
dömölk melletti Sághegy és a Tét vonalában található anomáliák.
Me g  kell még említeni a Mosonmagyaróvártól DK-re levő, közelítőleg E  —  
D-i irányú anomáliát.
A  kis területű, intenzív anomáliák gyakran negatívok. Valószínű, hogy 
polaritásuk ellentétes a jelenlegi földmágneses tér irányával.
A pliocén vulkanizm us a B alaton-felvidéken és a B akonyban régó ta  ism ert . 
A vu lkán i term ékek  rendkívül vá ltoza tosak : láv a tak aró k , ré tegvu lkán i kúpok, 
lávából és tu fábó l álló vulkáni csatornák , r itk áb b a n  telérek  (V a d á s z , 1963. — 
384: öld.): -
Az anom áliák i t t  is m u ta tják , hogy a h a tó k  egy része a földm ágneses té rre l 
ellentétes po laritású . A  paleom ágneses v izsgálatok szerin t (M á r t o n , S z e m e - 
r é d y , V ö r ö s , 1 9 6 4 .)  a  terü le ten  g y ű jtö tt  m in ták  30% -a fo rd íto tt m ágnese- 
ze ttséget m u ta to tt .  Egyetlen lávaáron  belül is fo rdulásokat, illetve tetem es 
irányszórásokat észleltek. Részletes v izsgála tokat az ún. T átika-csoport b a z a lt­
hegyeinek m in tá in  végeztek. M eghatározásuk szerin t a kőzet keletkezésekor 
a (látszólagos) földim ágneses pólus az északi szélesség 78°-án és keleti hosszúság 
54,8°-án leh e te tt. A  T átik a  csoport b aza ltja in ak  po laritása  megegyezik a je len­
legi földim ágneses térével. A  paleom ágneses k u ta tó k  az irodalom ban az t ta lá l­
ták , hogy az alsópleisztocén és felsőpliocén korú  kőzetek, összetételtő l és lelő­
helytől függetlenül, m indig fo rd íto tt m ágnesezettségűek. A  T átika-csoport 
kőzeteinek norm ális po laritásából ezért a felsőpliocénnél idősebb k o rá ra  k ö v e t­
kez te ttek .
Az áttekintő mérésekből az egyes anomáliák irányítottságára n e m  lehet 
következtetni. Mivel az anomáliák nagy része Tapolcától EK-re öves elrende­
zést mutat, megadható az öv közelítő iránya: 25° — 205°. Csapásában a Bala­
tontól közvetlenül D-re is elég jelentős kiterjedésű anomáliacsoportot találunk. 
Valószínű, hogy ezek az anomáliák is pliocén bazaltoktól származnak. —  T a ­
polcától Ny-ra is nagyobb kiterjedésű anomáliacsoport van. Zónájának iránya 
közelítőleg merőleges az előző irányra.
Összefoglalva: az ópaleozoós korú medencealjzat (kristályos alaphegység) 
egészében n e m  mágneses, csak némelyik fáciese okozhat olyan anomáliát, amely 
az áttekintő vizsgálatoknál felhasználható. A  Kisalföldnek és környékének leg­
nagyobb kiterjedésű és legmarkánsabb anomáliáit feltehetőleg devonnál fiata­
labb, de valószínűleg paleozoós (esetleg mezozoós ?) ma g m á s  működés termékei 
okozzák. Ezek bázisos plutonitok (gabbró) vagy vulkánitok (diabáz) és ezek 
átalakult termékeinek indukációi. Átlagos szuszceptibilitásuk: ^ =  3 0 0 0 -10~6. 
Refrakciós határsebességük: 5300—5800 m/s. A  legmarkánsabb vonulat (Szom­
bathely— Szeleste— Csorna) csapásiránya 6 0 —240°.
Az ország nagy  terü le tén , ső t a S teier m edencében ( K o l l m a n n , 1964.) is 
m eg található  m iocén vulkanizm us a K isalföldön valószínűleg nem  okoz jelentős 
m ágneses anom áliát.
Az anom áliaképet ta rk ít ja  a  pliocén bazaltvu lkan izm us számos, csekély 
k iterjedésű , in tenzív  és gyorsan változó anom áliája. Ezek a K isalföldön részben 
(m int az előző m agm atikus tevékenység) 60—240°-os, részben pedig 42 — 222°
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irán y ú  sávokban helyezkednek el. Felism erhető  egy É  —D-i tendencia is. — A 
B akonyban és a B alaton környékén a  bazaltvu lkanizm us övének csapása 25 — 
205° és erre nagyjából merőleges.
N a g y k a n i z s a  — j á s z b e r é n y i  a n o m á l i a s á v
Amint a földrajzi megjelölés is sejteti, ez a vonulat a Balaton — Velence 
csapásban, ill. a Magyar medence jellegzetes tektonikai tengelyének irányában 
helyezkedik el. A  vonulat egyedi anomáliáinak jelentős része gravitációs mini­
m u m m a l  esik egybe. A  Velencei-tó környékén egy markáns anomáliacsoport 
megszakítja a vonulat D N y  —  ÉK-i irányítottságát. Hatójának n e m  csak iránya, 
kora is eltér a környező anomáliáktól.
N agykanizsátó l E N y-ra H a h ó t—Ederics tá jék án  ke ttős anom ália helyez­
kedik  el. A k é t anom ália egym ás te ré t zavarja . A h a tó k a t az egyes összetevők 
előzetes grafikus megközelítése u tá n  le h e te tt m eghatározni. Ezek egy kiemelt, 
nagysebességű rögöt vesznek közre (28. ábra). Az É-i h a tó t a H ahót-edericsi 
fúrásokból ism erjük : felső eocén andezit. Az anom áliakép hasonlósága alapján 
a  D-i h a tó t is így értelm ezzük. A pusztam agyaródi 1. sz. fúrás azonban a  D-i 
h a tó  te rü le tén  1978 m -ben g rán ito t é rt. A m eghatá rozo tt te s t te h á t valószínűleg 
nem  összefüggő, m ágnesezhető, m agm ás kőzet. (Az is elképzelhető, hogy a k e t­
tős anom ália összetevőkre bo n tása  során h iba k erü lt a  hatószám ításba.)
A k é t ha tó  közö tti k iem elt m edencealjzat tö m b ö t a gravitációs térkép is 
jelzi orrszerű anom áliával. A grav itációs „ o r r” K -i fo ly ta tásán ak  D-i oldalán 
az előzőkhöz hasonló m ágneses anom áliá t ta lá lunk . A ha tó  Ny-i végén halad á t 
a  K iR —10 szelvény (29. ábra). A m ágnesezhető anyag  valószínűleg a bércet 
határo ló  sík m entén  tö r t  fel. Az anom áliaképnek  az előzőhöz való hasonlóságá­
ból i t t  is paleogén andezit h a tó ra  k ö v e tk ez te ttü n k . A h a tó k  csapása 75° —225°.
L en titő l D-re, Lovászi közelében az o rszághatár m ellett gyors változású, 
kis te rü le tű  anom áliáka t ta lá lunk . Az anom áliakép és a  szám íto tt mélység nem 
m ond ellene pliocén ható  feltételezésének. Tény, hogy Lovászi tá já n  m ind a fel- 
sőpannóniai, m ind az alsópannóniai ré tegekben  em elkedést találunk .
N agykanizsátó l К -re viszonylag kis (50 — 60y) é rtékű , m eglehetősen sza­
b á ly ta lan  a lakú  és em ia tt p o n ta tlan u l szám ítható  és nehezen értelm ezhető, k e t­
tős anom áliasor húzódik.
Az inkei szerkezet K -i végén, Vése m ellett ta lá lh a tó  anom ália ható jának  
m élysége kb. h = 2,3 km , szuszceptib ilitása « = 2000 —4500 • 10-6 . A ható 
k iterjedése m ind a mélység felé, m ind o ldalirányban  kb. 1 =  L = 10 km . Az 
anom áliagörbe megfelel egy kisebb m élységű, szélesebb, csapásban és mélység 
felé végtelen te s t h a tásán ak  is, am elynek szuszcep tib ilitása«  =  700 —9 0 0 -10-6 
felső széle kb. a miocén te te jéné l van. A fúrási és szeizm ikus ad a to k  szerin t az 
első variáció látszik valószínűbbnek, ezért az anom áliát keresztező szelvényeken 
és a térképen  is az ennek megfelelő h a tó t tü n te t tü k  fel.
A K iR  — 4 refrakc iós sze lvényben  (30. áb ra) u g y an is  a  h a tó  az 5600 m /s sebességű sz in t Vése 
közeli k iem elkedésének  E -i részén  v an . Felszíne az 5600 m /s sebességű a ljz a tra  telepü lő  4700 m /s 
sebességű  ré tegbe  esik. A Bö —7 reflexiós szelvényből (31. áb ra) a  m ed en cea ljza t e rősen  töréses 
szerkezetére  leh e t k ö v e tk ez te tn i. Az O K G T SZ K Ü  82. jelen tése  sze rin t a  neogénben is fe lté te lez­
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tö rés  m en té n  fe lh a to lt m agm ás kőzettő l szárm azik . A refrakc iós szelvény  és a  h a tó szám ítás  e re d ­
m én y én ek  összetevéséből a rra  k ö v e tk e z te th e tü n k , ho g y  a  h a tó  a (kö rn y ék en  ism ert) r io lito k n á l 
báz ik u sab b , m iocén e ru p tiv u m m a l azo n o síth ató . (H a  azo n b an  az  anom áliam ax im u m  sim a m e n e té t 
te k in tjü k , e lképzelhető , hogy  az an o m á liá t idősebb , v a g y  in tru z ív  kőzet okozza. Az In k e  — 9 fú rá s ­
b a n  v a ló b an  ta lá lta k  paleozoós- v ag y  m ezozóos sze rp e n tin ite t, Ш. d iab áz t.)
E ttő l К -re N agybajom  m elle tt 20 у-ás, záródó m axim um ot találunk . Az 
anom áliavonu lat ezen a környéken kb. —50 у-ás környezetből em elkedik ki. A 
diagram os érin tő  eljárással k a p o tt h a tó  a  kaposfő-kutasi gerinc tá já ra , annak  is 
inkább  E -i felére teh e tő  (32. és 33. ábra). A szelvényeken áb rázo lt I. szint — a 
jelentés szerzői szerin t — a pannóniai alem elet ta lp a  közelében húzódó fe lü letet 
jelez (OKGTSZKÜ 75. jel. — 1964.). A ha tó  — a  szelvények szerin t — ez 
a la tt , a m iocén alján , vagy a paleozoós m edencealjzatban  helyezkedik el. A 
ha tó  N y-i széle közelébe eső k u tasi fú rásokban  a  kristályos alaphegységet m ár 
1910 m -ben elérték. A ható  a k u tas i gravitációs anom álianyereg egyik kis 
(1 m gal) é rték ű  záródásának É-i o ldalára esik, ahol a negatív  anom áliazóna ki- 
öblösödik.
Felm erül a  kérdés, hogy a h a tó  nem  helyezkedhet-e el valam ivel délebbre. 
E kkor ugyanis a kis gravitációs záródással esne egybe a ha tó  tetővidéke. — A 
m ágneses anom áliaképből a látszólagos inklinációnál kisebb dőlésű h a tó ra  lehet 
következ te tn i ; a ható  középvonala ennek megfelelően D felé to lódik  el a  m ax i­
m um hoz viszonyítva. A mágneses anom áliakép zavartsága azonban nem  zárja  
ki, hogy a dőlés még kisebb legyen, m ikoris a középvonal még délebbre helyez­
hető. A gravitációs kép m ia tt v iszont valószínűtlen, hogy 10° — 20°-kal E -ra  
dőlő te s t okozná m indkét anom áliát. Valószínűbb, hogy a kristályos a laphegy­
ség gerincvonulata  okozza a gravitációs anom áliát. (E zt a gerincvonulato t a 
geoelektrom os m érések is k im u ta ttá k : H o b o t , 1964; S z a b ó  1965.) Az a lap ­
hegység sasbércét törések övezik. Valószínű, hogy a  m ágneses anom ália ilyen 
törés m entén  fe lha to lt m iocén vu lkán i te rm ék tő l szárm azik. A vu lkán i össz- 
letnek, vagy egy részének sűrűsége kisebb lehet a környezeténél, és ez hozzájá­
ru lh a t a g ravitációs kiöblösödés erőteljességéhez. (A m ezőcsokonyai anom áliánál 
lá tn i fogjuk, a vu lkáni összlet egy részének a környezeténél kisebb sűrűsége 
valószínű.) A Nad-37 reflexiós szelvény 12 km -e tá já n  fe ltü n te te tt  törés v e tő t 
jelezhet, am ely m entén a m edencealjzat D felé is lesüllyed.
(Az anom ália kis in tenzitásábó l és za v a rt voltából eredő b izonytalanság  
m ia tt felté telezhető , hogy a h a tó  — h a  nem  is azonos a gravitációs hatóval — 
a m edencealjzat m ánesezhető része.)
A tá rg y a lt anom áliák É K -i fo ly ta tá sa  K aposvártó l É -ra, M ezőcsokonya 
környékén ta lá lh a tó . A lakja szabály ta lan , értékei lassan változnak . A ha tó  
m élysége kb. 3 km. Szuszceptibilitása kicsi: x =  400• 10- 6 — 800• 10“ e. A
szám ításhoz —40, — 55y null szin t lá tszo tt legvalószínűbbnek.
Az anom áliá t néhány  szeizm ikus reflexiós szelvény keresztezi. A szeizmi­
kus m érésekkel m eghatározo tt kiem elkedésre te lep íte tték  a M ezőcsokonya k ö r­
nyéki fú rásokat. Az I. reflexiós horizont az alsópannóniai a lján , a II . reflexiós 
horizont a  felsőpannóniai összletben van . A szám íto tt ható  te te je  800—1500 
m -rel az I. sz. felület a la tt  van  (34, 35, 36. ábra). A ható  valószínű mélységéig 
a  fúrások nem  h a to ltak  le. A Mcs-1 fúrás 1815 — 2210 m-ig (a fúrás talpáig) 
m iocén (riolit) tu fáb an  és kiömlési kőzetben halad t. A vu lkán i összletet még 
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tá já ra  ta rto zó  bázikusabb  kőzete t, vagy  a paleozoós alap  hegység m ágnesez­
hető  részét jelzi. B ár egyes szám ítási szelvények az anom ália szabály talansága 
m ia tt még 4 km -es hatóm élységgel is értelm ezhetők, mégis valószínűbb, hogy 
fia ta l kiömlési kőzet okozza az anom áliá t :
1. Az anom ália a lak ja  szabály talan . Feltehető , hogy ez t a h a tó  települése 
és m ágneses te re  okozza. Az anom ália szeszélyes, de enyhe változású  teréből 
viszonylag nagym élységű, de f ia ta l kiömlési kőzetre k övetkez te the tünk .
2. A ha tó  te rü le tén  negatív  B ouguer anom áliát ta lá lu n k . A ható  — és 
m inden valószínűség szerin t a rá te lep ü lt rio littu fás összlet is — kisebb sűrűségű 
a  környezeténél.
V élem ényünk anny iban  egyezik az O K G T S Z K Ü  75. sz. jelentés szerzőinek 
vélem ényével, hogy az anom áliát fia ta l (miocén) vu lkán i term ék  okozza. A 
szerzők, a Nad-15 szelvényük m entén  észlelt földim ágneses anom áliá t, a  je len­
tésben  1600 m m élységben levő, 1,5 km  vastag , D-i irán y b an  15°-kal dőlő, 
2 0 0 0 -10-6 szuszceptib ilitású  lemezzel m agyarázták . F eltevésüket a lá tám asz­
to t ta ,  hogy a felszíni geoelektrom os m érések kb. ebben a m élységben jeleztek  
jelentősebb (60 Ohm) ellenállású képződm ényt ( O K G T S Z K Ü  75. sz. je len tés, 
35. old.), am ely a  vu lkán i összlet felszínével azonosítható . A szeizm ikus szel­
vénnyel viszont a kérdéses ha tó  ellentm ondásban van. Az á lta lu k  m egado tt: 
D felé 15°-kal dőlő h a tó  a  34. áb rán  fe ltü n te te tt  hatóhoz v iszony ítva pár km - 
rel délebbre, és több  m in t 1 km -rel m agasabban  helyezkedne el. A reflek táló  
felületelem ek többsége ebben a  térségben éppen ellentétes, E -i dő lést m u ta t.
A m ezőcsokonyai anom ália K É K -i fo ly ta tásában , G yönk és P aks felé h ú ­
zódó kb. 75° azim utszögű anom áliavonu lato t ta lá lunk . Az anom áliák  gyorsan 
és szeszélyesen változnak . A m ágneses anom ália sáv jában  a B ouguer anom áliák  
a  környező terü le tekhez viszonyítva á lta láb an  kisebbek. Valószínű, hogy az 
anom áliasávnak  ez t a részét, is m iocén vulkanizm us term ékei okozzák.
E bben  a zónában  a le írt „ ren d e t” m egbontja — a P aks m elletti —140 y 
érték ű  anom ália. E nnek  az im u tja  (21° — 46°) is szembeszökő. E m elle tt pozitív  
gravitációs anom áliával esik egybe. I t t  kis m élységben anom álisan polarizált 
és je len tékeny  rem anens m ágnesezettségű ha tó  várható .
A le írt anom áliavonu lattó l É -ra, Nagyszokoly — Ö rkény vonalában  is 
ta lá lu n k  hasonló (kb. 70° irányú) anom áliavonulato t. Amíg a D-i v o n u la to t 
a lkotó  anom áliasor utolsó tag ja i P akstó l É K -re ta lá lh a tó k , azaz a D una — Tisza 
közére alig húzódnak  á t, addig az É-i anom áliasor legjellegzetesebb kifejlődését 
Ö rkény környékén  ta lá ljuk .
A M ezőcsokonya — G yönk és a nagyszokoly — sárbogárd i anom áliavonulat 
k ö zö tt is erősen za v a rt a mágneses té r. Ebből a rra  k övetkez te the tünk , hogy a 
m iocén vu lkán i term ékek  i t t  is nagy  te rü le ten  m egtalálhatók . A k é t anom ália­
v o n u la t a viszonylag bázisosabb és vastagabb  kifejlődésű vu lkán i kőzetek sáv ­
j á t  jelzi. Az egyes anom áliák  szabály ta lan  alakúak . Irán y u k  á lta láb an  kisebb 
(52 — 61° közötti) szöget zár be az É -i iránnyal, m in t m aga az anom áliavo­
nu lat.
A N agyszokoly környéki anom ália  is negatív  B ouguer-anom áliasávban 
van. A ha tó  1 — 1,5 km  m élységűnek becsülhető. Ny-i részén alacsony (y = 500 •
• 10 ~fi) szuszceptib ilitásértékeket k ap tunk .
S árbogárd tó l К -re kisebb m iocénkori rio littu fa  feltörés ism ert (K iss J . 
1965.). A környéken  ta lá lh a tó  mágneses anom ália lényegesen nagyobb terü le tre
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te rjed  ki és értéke helyenként m eghalad ja a 300 y-1. Az anom áliakép jellege 
szerin t az anom ália k é t részre osztható . A Sárbogárd tó l К -re eső rész szabály­
ta lan  és szeszélyes kifejlődésű. Valószínű, hogy i t t  kis m élységben a rio litnál 
bázisosabb kiömlési kőzet is ta lá lh a tó . Miocén kora a mágneses kép alapján is 
valószínűnek látszik. Az anom ália D-i része elkülönül a je lze tt te rü le ttő l. Főleg 
D-i szegélye, — am elyet az E-i h a tó k  tere  m ár nem  zav ar — egyenesvonalú és 
egyenletes v á lto zást m u ta t. D N y-on a ha tó  mélysége kb. 2 km lehet. É K  felé 
em elkedik. Szuszceptibilitása к =  700— 750 • 10-6 . Az anom áliakép szabályos­
sága m ia tt feltehető, hogy ez t a D-i anom áliarészt nem  miocén vulkáni term ék 
okozza, hanem  in truzivum , vagy esetleg idősebb (paleozoós) m agm ás eredetű 
kőzet.
Ö rkény környékén 70 km  hosszú és 16 km  széles sávban  je len tékeny  ano­
m áliákat h a tá ro z tak  meg. K özülük néhány  nagyobb k iterjedésű  negatív  anom á­
lia olyan elrendezésű, hogy a hatónak  a jelenlegi földim ágneses té rre l ellentétes 
po laritásá ra  következ te the tünk  (pl. Ö rkény közvetlen környéke és a ttó l K-re).
Az anom áliátó l É -ra ta lá lju k  a B ugyi— N agykáta  — Jászberény  tá já n  húzó­
dó, kiem elt mezozoós vonu lato t, am elyet pozitív  gravitációs anom áliasor jelez. 
E ttő l D K-re a harm adidőszaki m edence a ljza ta  h irtelen  lesüllyed és az ezt jelző 
negatív  gravitációs zónában ta lá lju k  a rendk ívü l változatos képet m u ta tó  föld­
mágneses anom áliavonulato t. Az anom áliakép ann y ira  szeszélyes, hogy az á t te ­
k in tő  térkép  a lap ján  pon tosabb  hatószám ítás nem  lehetséges. A hatók  felső 
h a tá ra  á lta lában  1 — 1,5 km -nél kisebb m élységben helyezkedik el. A település 
jellem zésére b em u ta to tt  szelvényeken csak az t a szakaszt je lö ltük meg, am elyik 
a kis mélységű, jelentősebb hatók  terü le té re  esik.
Az AR Y l/a  szelvény (37. ábra) a bugyii sasbércet m u tatja . A sasbérc É-i 
oldalán lényegesen több  felületelem  jelentkezik m int a D-in. A D-i oldalon m ár 
500- m a la tt  rossz a reflexiók minősége. Ez a  vu lkáni m űködéssel kapcsolatos 
za v a rt településsel m agyarázható .
A K eR  — 6 szeizmikus szelvény (38. ábra) Ö rkény környékén keresztezi az 
anom áliavonulato t. Az áb rázo lt szelvényszakasz két végén 5400 m/sec, ill. 6000 
m /sec sebességű m edencealjzatot az anom ália vonu lat terü le tén  m ár nem  sike­
rü lt b iztosan  követni, viszont m egjelentek 4000 m/sec, 4300 m/sec és 4600 m/sec 
sebességű refrak tá ló  szintek, am elyek a la tt  a reflexiók zavartak . E zeket a szin­
tek e t a jelentés szerzői is a mágneses anom áliák h a tó jak én t értelm ezik (OKGT- 
SZK U  67. jelentés, 1961. — 50 old.). Az Örkényi anom áliaterü let E K -i részét 
keresztezi az N K R  — 16 refrakciós szelvény (39. ábra). A m edencealjzatot ennél 
a  mérésnél m ár szinte fo lyam atosan  követték  (OKGTSZKU 74. jelentés, 1964). 
A szelvény közepe tá já n  m utatkozó  n ag y k á ta i sasbérc DK-i oldalán a  medence- 
a ljza t jelentős m agasságú vetőzónával m élyül el. A miocén vulkanizm us te r ­
m ékeit i t t  is a nagysebességű m edencealjzat lesüllyedt része felett ta lá ljuk .
A sasbérc DK-i szélén, még Farm osnál és Jászberény tő l К -re (Jászapátinál) 
ta lá lu n k  m arkáns anom áliákat. A farmosi anom áliát keresztező J é — 13 reflexiós 
szelvény (40. ábra) és a kőo la jk u ta tó  m élyfúrások a lap ján  ezeket a h a tó k a t mio­
cén andezitekkel azonosíthatjuk . Az anom áliavonulat K-i része kissé E felé 
k anyarod ik  (kb. 47°) és a DNy-i részére jellem ző azim utszög i t t  a lárendelt (pl. 
Jászb erén y tő l D K -re: 73°). A szám íto tt szuszceptibilitás jelen tősebb: * =  





38. ábra. KeR — 6 szeizmikus szelvény (OKGTSZKÜ 67. jelentés nyomán) 
Ф и г. 3 8 . Сейсмический разрез KeR -  6 (по отчету № 67 СОТНГП) 
F ig . 38. Seismic profile KeR -  6 (after the report 67. of OKGTSZKÜ)















































































































Jászberény tő l N y-ra Tóalm ásnál egyedülálló, viszonylag kis é rték ű  ano­
m áliá t ta lá lu n k , m ely egy gravitációs „o rra l” esik egybe. A közeli To —2 fúrás­
ban  2183 m -ben d iab áz t ta lá ltak . A környéken végzett szeizm ikus m érések ered­
m ényeinek (41. és 42. ábra), a szám íto tt h a tó n ak  és a fúrási ad a to k n ak  egyez­
te tése  az t m u ta tja , hogy ezt az anom áliát is d iabáz okozza. I rán y a  kb. 47°. 
Szuszceptibilitása x = 600-10 ~6.
A d iabázra la tto rfi a lapkonglom erátum  települ. A kőzet Balogh szerint a  
B ükk hegységi triász diabáz kőze ttan i jellegeire u ta l  (Va d á sz , 1960. — 373. 
old.). K őrössy  (1962. — 78. old.) szerint — mivel a lsókré ta  ré tegeket tö r  át — 
azoknál fia ta labb .
Az anom áliavonulat legészakibb tag ja  a Velencei tó  környéki jelentős k i­
terjedésű  és értékű  anom ália csoport. Eocén andezitekkel azonosítható. Az ano­
m ália csoport tengely iránya: 10 — 30°.
A nagykan izsa —jászberényi anom áliavonulat ható iró l k ia laku lt vélemé­
n y ü n k et a következőkben foglalhatjuk  össze. Az anom áliasáv ívelt. A DNy-i 
rész 75°-os irán y á tó l (E K  felé haladva) fokozatosan É  felé kanyarodik  és az 
ano m ába von u la t ÉK -i részén 47°-ot zár be az É-i iránnyal.
Az anom áliák  zöm ét m iocén vulkáni term ékek  okozzák. Ezek anom áliái 
á lta láb an  negatív  B ouguer-anom ália sávokban , azaz — m in t a szeizm ikus mé­
rések m u ta tjá k  — a m edencealjzat árkos m élyedéseiben helyezkednek el.
Az anom áliasáv  E N y-i részén, kb. a  B alaton  vonalában , H ahót —Ederics, 
illetve a  Velencei tó  környékén, eocén andezitek  anom áliáit ta lá ljuk . A vonulat 
К i részén (ebben az E N y-i sávban) mezozoós (kréta) d iabáz t ta lá lu n k  Tóalmás 
környékén. S árbogárd iéi D K -re szabályos lefutású  anom áliarész em elkedik ki 
az anom áliavonulatból. Az anom áliakép a lap ján  valószínű, hogy a ha tó  in tru- 
zivum , vagy paleozoós kristályos kőzet.
Az anom ália vonulat legnyugatibb részén, L en titő l D-re fia ta l vu lkán i te r­
m ékre (pliocén b aza lt ?) következ te thetünk .
A M ecsek és környéke
A D u n án tú l D K -i és a  D una —Tisza köze D N y-i részén bonyolu lt elrende­
zésben sok anom áliát ta lá lu n k , am elyek különböző időszakok m agm ás tevé­
kenységét jelzik. Értelm ezésükhöz viszonylag kevés a d a t áll rendelkezésre, 
ezért a következőkben le írt értelm ezés m eglehetősen sok b izonytalanságot ta r ­
talm az.
A te rü le t DNy-i részén, Görgetegtől D-re közel E D -i csapással h a táro zo ttan  
kirajzolódó, de rendk ívü l gyenge anom áliát ta lá lunk . M axim ális értéke — 10y, 
az á ttek in tő  mérés ad a ta i nem  használhatók  fel ha tószám ításra . Az anom ália — 
kis in tenzitás m ellett — eléggé szabályos. Valószínűleg a paleozoós kristályos 
a lap  hegységhez kapcsolódik.
S zigetvártó l D-re ugyancsak gyenge, + 1 0  y -s anom ália van, am ely —40, 
— 50 у-s h á tté rb ő l em elkedik ki. H a tó jának  mélysége kb. 1 —1,3 km , szuszcep­
tib ilitá sa  kb. y. = 200 ■ 10~e. Az anom ália D K -i része К  felé kanyarodik . ÉNy-i 
része 107°, D K -i része 101°-os irányú. A ható D K  felé em elkedik. A N y-i részt 
keresztezi a Ge — 20 reflexiós szelvény (43. ábra). A ha tó  kb. a paleozoós kris­
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Fig. 43. R eflec tio n  profile Ge — 20 (a fte r th e  re p o rt  44 of O K G TSZK Ü )
ellen tm ondást az okozza, hogy a szám ításnál a ha tó  felső h a tá rá t  vízszintes­
nek tételezzük fel.) A K -i részt keresztezi a SzeR — 9 refrakciós szelvény (44. 
ábra). A ható  és a  nagysebességű m edencealjzat m élységének egyezése i t t  is jó. 
A ha tó  a  paleozoós alaphegység egy m ágnesezhető része. Feltételezhető , hogy 
kristályos összletben szerpentinesedett te lérek  vannak.
Pécstől D N y-ra, Görcsöny környékén hasonlóan e lnyú lt, kis, + 2 0  y é rtékű  
anom ália ta lá lha tó .
(A v o n a lm en ti részle tes m érés + 400 у -s an o m á liá t m u ta to t t  ki. E z  u tó b b i lényegesen na- 
gyobb  g rád ien sű  v á lto z á s t ad , m in t az á tte k in tő  té rk é p . Az előző an o m á liák n ál m eg h a tá ro z o tt kis 
szu szcep tib ilitá sú  széles h a tó k  az á tte k in tő  fe lvé te l kis á llom ássű rűségének  is tu la jd o n íth a tó k  a  
szóbanforgó kis hatóm élységeknél.)
Az anom ália terü le tén  és környékén pozitív  gravitációs anom ália van. A 
fúrás a  tenger szin tje körüli m élységben szerpen tinesedett anfibo lito t ta lá lt 
(Mecseki m onográfia, 1964. — 45. old.). Ez lehet ennek és az e ttő l É -ra  levő k é t 
kis anom áliának  az okozója.
A le írt anom áliák tó l E -ra  v an  a lielesfai anom ália. A részletes mérések 
szerin t m axim ális értéke +  800 y  körül van. A részletes m érésekből szám íto tt 
szuszceptib ilitás : x =  4000-10 _e és a  m élység: A =  125 m ; jól egyezik a  m ély­
fúrásokban  106, ill. 113 m -ben ta lá lt  szerpen tin it ada ta ival.
A szerpen tin it valószínűleg prekam brium i eredetű  (Mecseki m onográfia 
1964. 9. old.). E nnek  megfelelően a rem anens m ágnesezettsége elhanyagolható.
Az anom ália EK -i fo ly ta tása  ehhez képest kissé szab ály ta lan  képet m u ta t. 
Mivel a perm i an tik linális te rü le tén  is van n ak  diabáz telérek , feltehető, hogy 
helyenként ezek m egvastagodnak és bonyo lu ltabbá teszik a szerpen tin ittő l v á r­
ha tó  sim a anom áliaképet.
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Kom ló környékén rendk ívü l szeszélyesen változó anom áliakép látszik. 
K om lótól É K -re (M agyaregregy, K isú jb án y a  környékén) + 3 0 0 , 500 y-nál 
nagyobb értékű  anom áliá t ta lá lu n k  egym ás m ellett és a  képe t negatív  anom á­
liák is ta rk ítják . A nagyobb k iterjedésű  negatív  anom áliák a  te rü le t szélén t a ­
lálhatók . A D-i anom ália az — 1000 y é rték e t is m eghaladja. Az anom áliák  fő te n ­
gelyiránya csak b izonytalanul h a táro zh ató  meg, kb. 75°-ra becsülhető.
Az anom áliaterü leten  főleg az a lsókréta  diabáz (trach idolerit) és fonolit 
vu lkánok  term ékei ism ertek.
K om lótól D K -re még vá ltoza tosabb  az anom áliakép. I t t  főleg miocén (hel­
vét) andezitek  ism ertek, de m eg találhatók  az alsókréta  diabáz és fonolit v u lk á ­
nosság term ékei is.
Az anom áliak ép  tan u lm án y o z ásán a k  az a  m ó d ja , m e ly e t az ed d ig iekben  k ö v e ttü n k , a  M e­
csekben  csak fe n n ta r tá ssa l fo g ad h ató  el. E d d ig  á lta lá b a n  fe lté te lez tü k , ho g y  az  an o m á liá k a t lé ­
nyegében  eg y etlen  időszakhoz ta r to zó  h a tó  okozza, v a g y  az t, hogy  am en n y ib en  tö b b  id ő szakban  
k e le tk ez tek , té rb e n  és m ennyiségben  a n n y ira  kü lönböznek  egym ástó l, h o g y  az á tte k in tő  v izsg á­
la to k n a k  megfelelő p o n tossággal szé tv á la sz th a to k . A K isalfö ldön  pl. a  m ély  paleozoós h a tó k n a k  
és a  felszínközeli b a za lto k n a k  a  h a tá sa  sok  ese tb en  jó l e lk ü lö n íth e tő  v o lt. U g y a n itt  fe lté te lez tü k , 
hog y  a  M ihályi —2 fú rásb ó l ism ert a n d ez it v u lk án i te rm ék e k  h a tó ja  a  m ás ik  k e ttő  m elle tt e lh a ­
n y ag o lh a tó . T erm észetesen  ez a  közelítés is ta r ta lm a z  h ibalehetőséget, de  a  rendelkezésre  álló 
a d a to k  p o n to sab b  fe losztást nem  te t te k  leh e tő v é, ille tve  azok  a la p já n  ez m egengedhetőnek  l á t ­
szo tt.
A M ecsekben, m ivel a  h a tó k  a  külszínen , v ag y  felszínközeiben ta lá lh a tó k , m ár lényegesen 
n eh ezebb  a  szé tv á lasz tásu k . A k a p o tt  e red m én y  fe lh asználásánál azo n b an  ek k o r is figyelem be kell 
m a jd  m ég venn i a  különböző k o rú  h a tó k  e g y ü tte s  an o m áliá jáb ó l eredő h ib a  lehetőségét.
A lielesfai anom áliavonu lat É K  felé fo ly tatód ik . B onyhád tó l D-re elszórt 
an o m áliák a t ta lá lu n k , míg Szekszárdiéi D-re m arkáns anom áliasáv a laku lt ki. 
A K om lótól D-re levő anom áliacsoportban  ta lá lju k  a részletm érésekből jól is­
m ert m agyaregregyi anom áliát (S z i l á g y i , 1953.) A m éréseket a régóta ism ert 
barnavasérc-előfordulás fe ltá rásának  elősegítésére végezték, am ely a trach id o ­
le rit és a triász  m észkő határfe lü le tén  ta lá lh a tó . A barnavasérc szuszceptibili- 
tá sa  azonban kicsi. A diabáz (trachidolerit) előfordulás v iszont helyenként 
rendk ívü l jelentős anom áliát ad o tt. A m érésekkel ennek felszínét h a tá ro z ták  
m eg‘A Szekszárdiéi D-re levő anom ália vonu lat DNy-i részén lem ély íte tt alsó- 
nána i m élyfúrásban 80 m -ben szerpentinesedett am fibolito t tá r ta k  fel. Az an o ­
m áliaképből i t t  is kism élységű, nagy  szuszceptib ilitású  h a tó ra  k ö v etk ez te th e­
tü n k . Tere viszonylag nyugodt. Feltehető , hogy idős kőzet, a  fú rásban  is fe ltá rt 
am fibo lit okozza. Az anom ália irán y á t tek in tv e  3 részre o sztható . A DNy-i 
rész és az ÉK -i rész az im u tja  40 — 42°, a középső részé 57°. Az egész anom áliasor 
átlagos iránya  kb. 50°-nak adódik.
A Mecsek tanu lm ányozásával foglalkozó szakem bereket régó ta  foglalkoz­
ta t ja  az a k é t ív e lt anom ália, am elyek közül az egyik a K om ló környéki anom á­
liazónából indul, D om bóvárról D-re, m ajd  K urdon  á t  h a lad ; a  m ásik pedig a 
H elesfa-környéki anom áliátó l ívelődik K aposvár irányába. M indkét anom ália 
a lak ja  eléggé differenciált. Több helyen, így K u rd  környékén is, az anom áliák  
nagy  gradienséből kis mélységű h a tó k ra  következ te thetünk . A kurd i m élyfúrás 
622 m talpm élységig jelentősebb m agm ás kőzete t nem  h a rán to lt. Mecseki jellegű 
helvét kong lom erátum ban  állt meg. A helvét transzgressziós összletben levő
ö  G e o fiz ik a i K ö z i. X V I. k ö t.  4. sz. — 41133.
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g rá n it és triász  m észkőgörgetegekből a m edencealjzat közelségére lehet követ­
k ez te tn i (Va d á sz , 1960. 327. old.). A ható  te h á t a neogén m edence aljzatához 
kapcsolódik. Ez egybevág az anom áliakép jellegével is, m ely eltér az ugyancsak 
kis m élységű Igái, G vönk, P aks környéki anom áliák egészen szeszélyes a lak já­
tól. Feltételezhető , hogy a m iocén vulkanizm us h a tása  ezen a terü le ten  aláren­
delt. A k u rd i anom áliaképből 50° és erre kb. merőleges tengely irány  állapítható ' 
meg. Az anom áliaképből és a te rü le t fö ld tan i felépítéséből valószínű, hogy a 
kristályos alaphegység m ágnesezhető kőzetei (am fibolit, szerpentin it, esetleg 
k v arcp o rfir), vagy  az a lsókré ta  vulkanizm us term ékei, esetleg helyenként a 
k e ttő  együ ttesen  okozza az anom áliát. Mivel a hatók  á lta láb an  kis mélységben 
helyezkednek el, a részletes anom áliakép h iányában  nehéz eldönteni, hogy m e­
ly ik  ju to t t  dön tő  szerephez. A Mecseki m onográfia ,,A Mecsek és a V illányi 
hegység harm adkor e lő tti alaphegység té rk ép é”-n fe ltü n te te tt  sz in tvonalakat 
összehasonlítva az á ttek in tő  anom ália  térkép  a lap ján  szám íto tt m élységada­
tokkal, valószínűbbnek látszik, hogy a h a tó k  a kristályos alaphegységből adód­
nak.
Tolna környékén  valószínű, hogy az e ttő l E -ra  nagy  terü le teken  m egtalál­
h a tó  miocén vulkanizm us i t t  is befolyásolja az anom áliaképet. A Pécs, Mohács, 
B átaszék k özö tti terü le ten  szin tén  kis m élységben v árh a tó k  m ágnesezhető kő­
zetek. I t t  a mecseki te rü le tre  jellemző m indhárom  korú  mágneses ható  fe lté te­
lezhető.
Szilágy közelében a szeizm ikus refrakciós m érések során (L e u d v a i, 1965) 
o lyan  — gyorsan elhaló — beérkezéseket ta lá ltu n k  felvételeinken, am elyekről 
kis vastagságú , elvékonyodó rétegekre k ö v etk ez te th e tü n k  (45. ábra). Ezek kb. 
a középsőm iocén mélységébe esnek (46. ábra). A szelvény ezen a szakaszon egy 




46. ábra. M eR —62/4. re frak c ió s sze lvény  (L endvai n yom án)
Фиг. 46. Разрез M eR-62/4 по методу преломленных волн (по Лендваи) 
Fig. 46. R e frac tio n  profile  M eR  — 62/4 (a fte r L endvai)
M ohácstól É -ra  6 — 7 km -re, a D una m entén  B árnál — a legújabb m egha­
tá ro zás szerin t (Vic z iá n , 1965) — pliocén baza lt felszíni kibúvás ism eretes. Az 
itte n i helyi anom áliá t az okozhatja . B ár és Szilágy közö tt, H im esháza m ellett 
h a tá ro z o tt (160 у-s) m axim um  van . A lakja, tengely iránya hasonlít az alsónánai 
v o n u la tra . Valószínű, hogy i t t  a mágneses anom áliá t a kristályos alaphegység
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45. ábra. M eR  —62/4 refrakc iós sze lvényben  észle lt szeizm ogram ok (L endvai nyom án)
Ф иг 45. С ейсмограммы , полученны е по сейсм ическом у проф илю  M e R - 6 2 / 4  по м етоду
п р елом лен н ы х  волн  (по Л ендваи)
Fig. 45. Seism ogram s o b se rv ed  on  re fra c tio n  profile M eR  - 6 2 / 4  (a fte r L endva,)
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okozza. A Mohácsi szigeten keresztül kb. K N v-i irán y b an  húzódik  egy kisebb 
(m axim um  + 3 0 , 40 y) értékű  anom áliasáv, m elynek É-i részén — 100 у -t m eg­
haladó negatív  anom áliá t ta lá lunk . Az anom áliasáv B ár irán y á b a  m u ta t. Az 
OKGTSZKÜ a  te rü le ten  refrakciós m éréseket végzett (OKGTSZKÜ 46. jel. 
1958.). J a R — 14 szelvényük keresztezi is az anom áliát (47. áb ra). A szerzők a 
pozitív  anom áliát v e tték  figyelembe és a  3600 m /sec sebességű m iocénnak fe l­
té te leze tt képződm énnyel értelm ezték. E lképzelhetőnek ta r t ju k ,  hogy az an o ­
m ália a csapásában, a közelben, B árná l is ta lá lh a tó  pliocén b az a lt vulkánosság­
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47. ábra. J a R  —14. refrakc iós szelvény  (O K G T SZ K Ü  46. je len té s  n yom án)
A szelvény  a ljá n  a  v e rtik á lis  m ágneses in te n z itá s  a n o m á liá já t t ü n te t tü k  fel
Фиг. 47. Разрез JaR  -  14 по методу преломленных волн (по отчету №  46 С О Т Н Г П ) 
В нижней части разреза показана аномалия вертикальной напряженности геомагнитного
поля
Fig. 47. R e frac tio n  profile J a R  — 14 (a fte r  th e  re p o rt  46. o f O K G T SZ K Ü )
On th e  b o tto m  o f th e  profile th e  an o m aly  o f v e rtica l m ag n e tic  in te n s ity  is rep re sen ted
B ajá tó l E K -re, az érsekcsanádi fú rásokban  m iocén v u lkán i term ékeket 
h a tá ro z tak  meg. Az itte n i anom áliák te re  gyorsan változó. K is mélységű v u l­
kán i kőzet terével, feltehetőleg miocén vulkanizm ussal azonosítható .
Az anom áliátó l D K -re gravitációs m inim um  van. EN y-i részén, az érsek­
csanádi m ágneses anom ália fo ly ta tásáb an  Ján o sh a lm átó l É -ra  gyenge in ten ­
zitású  anom áliát ta lá lunk . A tőle É N y-ra  m ély íte tt fú rásokban  a  kristályos 
alaphegységet 600 — 700 m-es m élységben érték  el. Az anom ália-alakból ennél 
nagyobb (1,8 km ) m élységre következ te thetünk . (A ható töm eg jelentősebb ré ­
sze valószínűleg m élyebben helyezkedik el. Az anom ália differenciáltsága m ia tt 
azonban  kisebb m élységű ható  is elképzelhető. E nnek  tanu lm ányozására  az 
anom áliakép nem  ad  m ódot.) Valószínű, hogy az em líte tt grav itációs m inim um  
tek to n ik a i á rk o t jelez. E bben  az esetben a h a tó k  az árok szegélytörésein felnyo­
m u lt m iocén vu lkán i term ékekkel azonosíthatók.
A kérdéses gravitációs m inim um  D K -i részén, az o rszághatár közelében 
levő m ágneses anom áliák  környékén a  kristályos alaphegység kis mélységben 
van. Feltételezhető , hogy a szabályos lefu tású  anom áliák  a kristályos alaphegy­
ség m ágnesezhető kőzeteivel m agyarázhatók .
K iskőröstől D-re hosszan elnyúlt, gyenge és szeszélyesen változó anom á­
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összlet alján  v eze te tt szint К  felé enyhén lejt. A hatószám ításná l is К  felé növe­
k ed e tt a mélység. A K iskőrös 1 fú rásban  a pannóniai a la tt  kb. 100 m -rel (m io­
cén a la tt) d iabáz t (trach idoleritet) és d iabázzal á tsző tt ju ra  ré tegeket h a tá ro z ­
ta k  meg. Valószínű, hogy a szeszélyesen változó anom áliát is e lh in te tt d iabáz 
telérek  okozzák. A h a tó  irán y a  közel K  —Ny-i (kb. 80°).
A kiskőrösi h a tó tó l E -ra  is eléggé za v a rt a mágneses anom áliakép. F e lte ­
hető , hogy i t t  is a d iabáz vulkánosság já tssza  a főszerepet. A K eR  —2/a re frak ­
ciós szelvény (49. áb ra) ezen a terü le ten  halad  keresztül. Az Izsák  — 1 fú rásban  
szeizm ikus sebességm eghatározást is végeztek. A 2800 — 3100 m /sec sebességű 
réteg  a felsőpannóniai a lján  van. A 4900 m /sec sebességű sz in te t a felsőkréta 
m ár g ás összlet felszínének h a tá ro z ták  meg. Az 5800 m /sec sebességgel az alsó- 
k ré ta -triász  összlet jellem ezhető (OKGTSZKÜ 67. jelentés, 1961.). A szelvény 
és a hatóm élységek összehasonlítása a lap ján  valószínű, hogy az anom áliáka t 
k ré ta  diabáz vulkánosság okozza.
A Mecsek és a környező te rü le t anom áliáit összefoglalva m egállap íthatjuk , 
hogy ennek a te rü le tn ek  értelm ezése látszik  szinte a legproblem atikusabbnak 
az összes között. Az egész terü le ten  nem  ta lá lu n k  olyan anom áliát, m ely az á t ­
tek in tő  térkép  a lap ján  egyértelm űen értelm ezhető  lenne. A h a tó k  á lta lában  kis 
m élységűek, számos gyenge anom ália van , és ném elyik te rü le ten  szám olnunk 
kell ism ételt m agm ás tevékenységgel. Egyes te rü le tek  részletes felmérése még 
jelentősen fokozhatja  a jelenleg k ia laku lt kép pontosságát.
F eltételezhetjük , hogy a te rü le t m ágneses anom áliaképének főbb vonása it 
(legalább) 4 m agm atikus ciklus term ékei a lak ítják  ki. A I)N y-i részen valószí­
nűleg a kristályos alaphegység m ágnesezhető kőzetei (am fibolit, szerpentin it) 
ad ják  a fő h a tást. A te rü le t tengelyében levő m arkáns anom áliából is az alap- 
hegység h a tá sá ra  következ te thetünk . A kristályos alap  hegység h a tá sak én t é r­
te lm eze tt anom áliák  fő irán y a  50° és 110°.
Területileg is, irányje llegében  is szétszórt a k ré ta  vulkanizm us. Ism ert m e­
cseki k ibúvása te rü le tén  k ívül a D una —Tisza közén is valószínűleg jelentős 
te rü le ten  m egtalálható . Főbb irán y án ak  a 75—80°, ill. a kb. 60° tek in thető .
A te rü le t É N y-i és D K -i sáv jában  m iocén h a tó k  is várha tók . Irán y u k  
kb. 55°.
A legújabb fö ld tan i v izsgálatok szerin t a te rü le ten  a pliocénvégi bazalt- 
vulkánosság nyom ai is m egtalálhatók.
D élkelet M agyarország
Az ország D K -i részén szintén számos jelentős k iterjedésű  és á lta láb an  elég 
nagy  értékű  anom áliát ta lá lunk . A M ecsekben és a D una —Tisza köze D N y-i 
részén m egism ert k ré ta  diabáz vulkánosság Jászkarajenő  környékén erőteljes 
anom áliákkal jelentkezik. M int a „m ecseki” terü le ten , i t t  is ta lá lu n k  a fő ano ­
m áliavonu lat sáv jáb a  eső, a kristályos alap  hegységgel kapcsolatos h a tó k a t is 
(pl. Túrkevénél, B iharnagybajom nál). Ezen a  sávon kívül, az o rszághatár m el­
le tt  van n ak  még nagykiterjedésű  anom áliák (Szeged, Gyula), am elyeknek h a ­
tó ja  valószínűleg ugyancsak a kristályos alap hegységben van.
A Szolnoktól D-re levő jászkarajenői anom ália képe m eglehetősen kusza. 
Lényegében k é t fő iránya van, m elyek nagyjából merőlegesek egym ásra (kb. 13° 
és erre merőleges). A  szám íto tt szuszceptib ilitásértékek : « =  1600-10~6 —
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2200-IO -6 . A hatóm élység h =  1,5 — 2 km . A jászakarajenői fúrásokban  — a  
J K —1-ben 1560 m -ben, a J K —2-ben 1447 m -ben — bázisos kőzete t ta lá ltak . 
A  közelítő h a tó te s t E N y  felé x  =  20°-kal lejt. Hasonló települést m u ta t a Szó — 
20 reflexiós szelvény is (50. ábra). A h a tó  te h á t kétségtelenül azonos a  fúrások­
ban  is ta lá lt  bázisos kiömlési kőzettel.
A Jászkarajenő-i anom ália D N y-i részéhez csatlakozik a N agykőröstől 
DK-re levő csaknem  négyzetalakú  anom ália. A ha tó  mélysége h = 1,6 km, 
szuszceptib ilitása x = 4000 • 10 _6. C sapásiránya kb. 36° — 40°. A ha tó  É N y felé 
lejt. S ztra tig ráfia i helyzetét tek in tv e  nagyjából a jászkarajenői ha tóval azono­
sítha tó . Az A R  —I l l /а reflexiós szelvény keresztül halad  m indkét anom álián. 
A b e m u ta to tt szelvényrész D N y-i részén levő N K  —D — 1 fú rásban  1070 m-ben 
konglom erátum ot, po rfirite t, m ajd  g rán ito t tá r ta k  fel. A fúrás és a ha tó  közötti 
kiem elkedést g ravitációs m axim um  is jelzi. A szelvényrész E K -i végén lá tható  a 
jászkarajenői ha tó  N y-i része. A te rü le t összetöredezett vo ltá ra  a szeizmikus 
anyag  viszonylagos gyengeségéből is k övetkez te the tünk . Az eléggé változatos 
irányú  törések m entén  n y o m u lh a to tt fel a ható  is, am elyet ugyancsak diabáz- 
k én t értelm ezhetünk.
A nagykőrösi anom áliátó l D -re, K ecskem ét és K unszen tm árton  között 
ugyancsak m arkáns anom áliát ta lá lu n k . Ny-i részén egy — viszonylag rövid — 
szakaszának irán y a  egyezik a nagykőrösi anom áliával (36° — 40°). Egy átm eneti 
rész u tán  az anom ália hosszan e lnyú lt szakaszának irán y a  a  jászkarajenői ano­
m ália D-i részének irán y áv al (kb. 103°) egyezik. Az anom ália K unszentm árton- 
hoz közeli része kiugrik  a vonalból ; kissé északabbra helyezkedik el. Az anom á­
lia alak ja  helyenként egészen szeszélyes. A viszonylag nyugodt anom áliakép 
legszem beszökőbb zavara i o t t  v annak , ahol a ható  É-i o ldalán  az anom áliavo­
nalak  csaknem  párhuzam os m enete m egszakad és kis te rü le tű  negatív  anom á­
liák jelennek meg. A T iszakürt és K unszen tm árton  közö tti anom áliánál a po­
z itív  rész is sajátos. A ha tó  egy része az átlagos szinthez v iszonyítva kiem elked­
het, vagy a  h a tó te s t rem anens m ágnesezettsége alakul az átlagostól eltérően. 
(Mivel az em líte tt negatív  anom áliák  a szám íto tt ható  k o n tú rra  esnek, esetleg 
feltételezhető az is, hogy a ha tó  széle m entén  később felnyom ult és a jelenlegi 
té rre l ellentétesen po larizált vu lkán i k ü rtő k  okozzák a  zav art. )
A v onu la t különböző helyein szám íto tt hatóm élységek különbözők. Lehet, 
hogy az anom ália terének  az előbb ism erte te tt és hasonló szabálytalanságai 
okozzák az eltérést. Ez azért is valószínű, m ert a széleken, ahol a  mélység vi­
szonylag nagyobb: 2,5 — 3 km , a szuszceptib ilitásértékek  is nagyobbak : * = 
=  1400-10~®. T ek in te tte l az anom ália nagy  kiterjedésére, csak a középső, 
hosszú egyenes rész a d a ta it  közepeltük. I t t  h — 2 km , *: =  1050-10_e értéke­
k e t kap tunk .
Az anom ália középső részét m etszi az A R  —X V I/b  szeizmikus szelvény 
(52. ábra). Az 51. áb rán  lá th a tó  A R  —I l l /а  szelvénnyel összehasonlítva látjuk , 
hogy a bejelö lt fantom horizonthoz v iszony ítva a jászkarajenői és kecskem éti — 
kunszen tm árton i h a tó k  azonos sz tra tig ráfia i helyzetben vannak. Az u tóbbi a 
fantom horizonthoz közelebb v an  ugyan, de ezt okozha tja  a hatószám ítás, illetve 
a  fan tom horizont b izonytalansága is. (A te rü le ten  m inden valószínűség szerint 
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A K unszen tm árton tó l É N y-ra  levő anom álián  keresztül h a lad t az A R  — 
X V /b szelvény (53. ábra). A ha tó  te rü le tén  a szeizm ikus szelvény fia ta l felbol- 
to zó d ást sejtet. A szám íto tt hatófelszín a la tt  is van n ak  még felületelem ek, de 
helyenként felette levő felületelem ekben is zav ar látszik. Az A R —X V /b regio­
nális szelvény volt, am elynél a lokális zavarok  v izsgála tára  kevesebb sú ly t he­
lyeztek. A későbbi Szentes —F ábiánsebestvén  környéki m éréseknél (OKGT- 
SZK Ü  65/a jelentés) m ár gondosabban m inősíte tték  a beérkezéseket. A m élyeb­
beket gyengébbnek m inősíte tték  (54. ábra). Valószínű, hogy a regionális szel­
vény m ély felületelem eit adó későbbi beérkezések reverberációk vo ltak . Tény, 
hogy m ár a  regionális szelvényből is a rra  k övetkez te the tünk , hogy a ha tó  felszí­
nének mélységében valam i zavar látszik, és úgy tűn ik , hogy ez helyenkén t a 
ható  fö lö tt is jelentkezik. _
K u nszen tm árton tó l É K -re , Öcsöd környékén  m arkáns és szeszélyes alakú 
anom áliá t ta lá lunk . Hosszanti fő iránya: É  —D. H arán tirán y ú  anom áliaorrok  
to rz ítjá k  a képet. A hatószám ítással k ap o tt ad a to k : h = 2 k m ; y = 9 0 0 -1 0 ~6.
Az A r—X V /b reflexiós szelvény éppen az öcsödi m axim um  D-i szélén h a ­
lad ; csak d u rv a  tájékozódásra alkalm as. Az A R — X V /b öcsödi szakaszán is a 
tiszak ü rt — kunszen tm árton i szakaszhoz hasonló jelenségek figyelhetők m eg: a  
h a tó  helyén enyhe felboltozódás látszik, de jelentkeznek felületelem ek a ha tó  
m élységében is (55. ábra).
A ható  É-i széle közelében h a lad  a T S z—19 szelvény (56. ábra). A h a tó  
környékén  i t t  is kiem elkedés látszik. A ható  felszíne az I. sz. fan tom horizon t 
mélységébe esik. A jelentés szerzői szerin t az I. szin t az alsó pannóniai a ljá ­
nak  közelében van. M egjegyzik, hogy ez t a szin tet a tiszapüspöki és a nagykörűi 
fú rásokban  azonosíto tták , de szin tkövetési nehézségek vo ltak  a feldolgozás so­
rán . E zé rt a mérési te rü le tü k  (a fúrásoktó l táv o lab b ra  eső) D-i részén a fan to m ­
horizontok m ás rétegekbe is á tto ló d h a ttak  (OKGTSZKÜ 71. jelentés, 1963). A 
m ágneses anom áliakép is rendk ívü l zav art. A hatóm élység is az átlagosnál n a ­
gyobb h ib á t ta rta lm azh a t. A ha tó  a m iocénben tételezhető  fel (hacsak a m iocén 
nem  vékonyodik ki).
Az ebben a fejezetben eddig ism erte te tt mágneses anom áliák  á lta lában  
m ind jelentősebb gravitációs anom áliájú  te rü le ten  vannak . A jászkarajenői 
m ágneses m axim um  gravitációs m axim um m al is egybeesik. A kecském ét — 
kunszen tm árton i ható  középső része egy gravitációs orral, a  K -i (tiszakürti) 
rész pedig záródó gravitációs m axim um m al esik egybe. A kérdéses öcsödi h a tó  
tá já n  is gravitációs orr-szerű anom áliát ta lá lunk . Mivel á lta láb an  a je lze tt h a tó k  
te rü le tén  a szeizmikus m érések is kiem elkedést m u ta tn ak , feltehető, hogy a h a tó  
nem csak nagyobb szuszceptib ilitású , hanem  nagyobb sűrűségű is környezeté­
nél, és ez jelentkezik a gravitációs anom áliaképben.
Az öcsödi h a tónak  te h á t nem  csupán mágneses tere  és szerkezeti képe h a ­
sonló az eddig leírt és k ré tad iab ázn ak  érte lm ezett hatókéhoz, hanem  grav itációs 
képe is. Valószínű teh á t, hogy i t t  is a k ré ta  d iabáz vulkánosság term éke okozza 
az anom áliát.
Jászk ara j enő tő i E -ra, Szolnok felé még bonyolu ltabb  az anom áliakép. I t t  
kisebb te rü le tű  és értékű  anom áliáka t ta lá lunk , de ezek tengely iránya nem  
egyezik a jászkarajenői vei. Szolnoktól É K  felé húzódik a nagykörűi anom ália. 
Ez m ár h a tá ro zo tt irán y íto ttság o t m u ta t;  tengely iránya 62°. F eltehető , hogy 
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N y  К
54. ábra. Szét —36/a reflexiós szelvény  (O K G T SZ K Ü  65/a je len tés  nyom án) 
Фаг. 54. Разрез Szét -36 /a  по MOB (по отчету № 65/a СОТНГП)
Fig. 54. R eflection  profile S z é t—36/a (a fte r  th e  re p o rt  65/a o f O K G TSZK Ü )
rek  találkozási p o n tja  Szolnok környékén van , ezért az itten i anom áliákban  a 
k é t tö résrendszer irán y a  keveredik.
A Szolnoktól E -ra  levő anom ália értelm ezését nehezíti (és h ib á já t valószí­
nűleg növeli), hogy az anom ália D K -i részét nem  ism erjük, m ert Szolnok város 
te rü le té re  esik. A m egfigyelt kép in terpo lálásával k a p o tt ad a to k : h = 2,5 km , 
к  =  1 5 0 0 -1 0 ~ 6. A ható  É N y  felé <x =  30°-kal le jt. R endkívül érdekes képet 
kapunk , h a  ezekkel az ad a to k k a l az AB —64/2 reflexiós szelvényt (Sz. D r .K i - 
l é î t y i  É . ,  1965) kiegészítjük (57. ábra). Ahol a  szelvény a fe lté te lezett h a tó t 
m etszi, o t t  a reflexiók minősége rossz. (Á ltalában csak a d-m inősítésű, azaz k é r­
déses, gyenge reflexióból k ap tu n k  felületelem eket.) Számos felületelem  v iszont 
a  h a tó  dőlésének megfelelő, vagy  ahhoz hasonló dőlést m u ta t. A h a tó  szélén tú l 
v iszont a  reflexiók minősége jelentősen m egjavul. A hatószám ítás te h á t (az 
in terpoláció  ellenére) elfogadható képet ad o tt. A ha tó  az ún. , ,flis” összlet m ély­
ségébe esik, azaz i t t  is valószínűleg a k ré ta  d iabáz vulkánosság okozza az an o ­



















































































об. ábra. Tsz — 19 reflexiós szelvény  (O K G T SZ K Ü  71. je len tés n yom án) 
Ф иг. 56. Р а зр е з  Tsz -  19 по M OB (по отчету №  71 С О Т Н Г П )
Fig. 56. R eflection  profile Tsz —19 (a fte r th e  re p o rt  71. of O K G TSZK Ü )
tolódások a k ré tán á l fia ta lab b ak  is lehetnek, a h a tó  ábrázolásánál ezt is figye­
lembe v e ttü k .
A Szolnoktól D -re levő anom ália egészen szeszélyes képet m u ta t. Az E K -  
DNy-i fő irány m ellett a m axim um  még É N y felé is kiöblösödik. DK-i felén az 
anom áliaértékek  h irtelen  csökkennek, m ajd  egy teraszszerű  kiszélesedést t a lá ­
lunk. Valószínű, hogy szétágazó, vagy  kettő s ható ró l van  szó. A h a tó k  a lá tszó ­
lagos inklináció szögénél kisebb dőléssel lejtenek É N y  felé. A je lze tt szeszélyes 
a lak u la to t egyetlen téglaszerű h a tó v al célszerűtlen m egközelíteni. K ettős ható  
m ár jobb közelítésnek látszik , de ekkor a két anom ália szétválasztása okoz p o n ­
ta tlan ság o t. A m ásodik eljárással a Szolnoktól D-re levő ha tó  mélysége h % 2,2 
km , a D K -ié h m 2 km. Ez esetben az u tóbb i szuszceptib ilitása lényegesen k i­
sebb. Valószínű, hogy m indkettő  a te rü le t diabáz vu lkanizm usával kapcsolatos.
Szolnoktól É K -re hosszan e lnyúlt, kb. 62° irán y ú  anom ália van, am elyik 
N agykörű tő l É N y-ra  kiszélesedik. A mágneses anom ália gravitációs m ásodlagos 
anom áliával esik egybe. A ha tó  mélysége á lta láb an  h = 2,3 —2,5 km , dőlése 
néh án y  fokkal kisebb a látszólagos inklináció szögénél, kb. 5 0 — 60°-kal lejt É N y 
felé. Szuszceptibilitása у =  900 ■ 10 ~6. Mivel ezen a környéken á lta láb an  — 20 у 
a hatószám ításhoz alkalm azható  nullszint, és a  nagykörűi anom áliának  ÉN y-i 
szélén — 30 y-s, a D K -i szélén kb. - 35 y-s anom áliazóna ta lá lh a tó , szám íto ttuk  
a h a tó  alsó h a tá rán ak  közelítő m élységét is. A P rovodnyikov, to v áb b á  Pav- 
lovszkij és Szerebrjakov m ódszereivel egybehangzó eredm ényt k ap tu n k . A ható  
kb. H = Gh =  14 km  m élységbe nyúlik  le.
Az anom áliát tö b b  szeizm ikus szelvény keresztezi. A szám íto tt hatóm ély­
ség m indegyiknél a  „ flis” felső h a tá rán ak  közelében van. Legérdekesebb az 
AB —64/11 reflexiós szelvény, ahol a szeizm ikus értelm ezésnél tö részónákat 
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58. ábra. Ab —64/11 reflex iós szelvény  (K ilény i n yom án)
Фаг. 58. Разрез A b-6 4 /1 1 no MOB (по Киленп)
Fig. 58. R eflec tio n  profile  Ab —64/11 (a fte r K ilényi)
Valószínű, hogy a vulkánosság során szerteágazó k ü rtő  és telérrendszer a lak u lt 
ki és ez okozza a kaotikus képet. Az is lehetséges, hogy a reflexiós eredm ények 
értelm ezésénél ennek a za v a rt zónának  a szélét érte lm eztük  vetőnek  („7” je l­
zéssel). A mágneses értelm ezés a lap ján  valószínűbbnek látszik  egy, az E  és F  
feltolódási síkokkal párhuzam os feltolódás, am ely a h a tó t — az Ab —64/2 szel­
vényen lá th a tó  feltolódásokhoz hasonlóan — elny írta .
A nagykörűi anom áliátó l É K -re, K arcag tó l E N y-ra  rendkívül gyenge an o ­
m áliá t ta lá lunk . M aximális értéke 40 y körül van. A szám íto tt hatóm élység: 
h % 2 km . Szuszceptibilitása rendk ívü l kicsi: y. =  3 0 0 -1 0 -6 . A ha tó  felszíne 
kb. egyezik a nagysebességű alaphegység felszínével (59. ábra). A kérdéses szin t 
fe le tt „ f lis” van , am elyben d iab áz t is ta lá ltak . A nagy terü le tű  és szabályos ano ­
m áliaalak  a lap ján  valószínű, hogy az anom áliát az alaphegység kiem elkedése 
okozza. A gyenge h a tá s t a rá te lep ü lt rétegekben ta lá lh a tó  vu lkáni term ékek  
h a tá sa  m ódosítja, csipkézi.
A le írt anom áliaképhez nagyon hasonlít a b iharnagybajom i anom ália. 
M axim ális értéke alig h a lad ja  meg az 50 — 60 y-1. Valószínűleg kis szuszcepti- 
b ilitású , nagy  kiterjedésű ha tó  okozza az anom áliát. A ható  te re  gyenge; e lkép­
zelhető, hogy az üledékes ré tegsorban  levő, ugyancsak kis szuszceptibilitású 
tu fák  h a tá sa  is bonyo lítja  a képet. Az anom ália nagy  kiterjedése és kis értéke 
m ia tt  a  hatószám ítás a d a ta it  csak d u rv a  közelítésként fogadhatjuk  el (A «  2 km , 
y, «  3 5 0 -10-6 ). A kristályos alaphegység felszíne 1000 — 2000 m k ö zö tt 
van. Az anom áliá t valószínűleg ennek m ágnesezhető kőzetei okozzák. E loszlá­
suk valószínűleg nem  egyenletes és ez okozhatja  az anom ália nagy  k iterjedésű 
m axim um ának  10 — 20 у-s ingadozását. E rre m u ta t az is, hogy az anom ália-
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60. ábra. AB —XVII. К. reflexiós szelvény (ÖKGTSZKÜ 38. jelentés nyomán) 
Фиг. 60. Разрез AR -  XVII. К. по MOB (по отчету № 38 СОТНГП)
Fig. 60. R eflection  profile A R - X V I I .  К . (a fte r  th e  re p o rt  38. o f  O K G T SZ K Ü )
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értékek n e m  tükrözik a fúrásokkal és szeizmikus mérésekkel pontosan me g h a ­
tározott alaphegység felszínt.
B iharnagybajom tól E K -re az anom ália irán y a  a  K — Ny-i csapásból É felé 
hajlik . H asonló irányú  és hasonlóan gyenge te rű  anom áliát ta lá lu n k  — a rom án 
h a tá r  közelében — K ism arjánál. Az anom áliák  irán y a  kb. 28°. A fúrásokban , 
neogén rétegek a la t t  a kristályos alaphegységet ü tö tté k  meg. A k é t anom áliakép 
hasonlósága a lap ján  valószínű, hogy m indkét anom áliát a k ristályos alaphegy­
ség m ágnesezhető kőzetei okozzák. Az anom áliákon á thaladó  A R  —X V II. К  
reflexiós szelvény ez t az értelm ezést a lá tám asz tja  (60. ábra).
Az öcsödi és biharnagybajomi anomáliák között Turkevétől D-re, találjuk 
a terület legszembeszökőbb anomáliáját. Szabályos, főleg É-i részén rendkívül 
nyugodt lefutású anomália. Mint a példáknál („A hatószámításhoz felhasznált 
módszerek leírása" fejezetben) bemutattuk, nagy mélységű és viszonylag nagy 
szuszceptibilitású ható okozza. A  fúrások az alaphegységet 2000 — 2500 m  mély­
ségben tárták fel, a ható így tehát a kristályos alaphegység mélységében van. 
Kőzetére csak némi bizonytalansággal következtethetünk. Egyik kiindulási 
alapot ehhez az ország mágneses anomáliatérképének pásztás jellege adja.
A Mecsek felől anom áliavonulat húzódik á t  az országon 65°-os irányban . 
Az anom áliáka t főleg k ré ta  m agm ás és ópaleozoós kristályos (á ta lak u lt) kőzetek 
okozzák. Az anom áliavonulat és a Tisza kereszteződésénél a k ré ta  diabáz v u l­
kánosság term ékei jelentős anom áliáka t okoznak.
Az egyik lehetséges elképzelés az, hogy a tú rkevei anom ália ugyanezt a 
bázikus m agm át jelzi, azzal a különbséggel, hogy i t t  a m agm a fő töm ege nem  
tu d o t t  a  felszínre k itö rn i, hanem  a  m élyben rekedt. K isebb telérei ju to tta k  a 
kristályos alap hegység felszínének közelébe, am elyek helyenként m ódosítják  a 
m élyben levő in truzivum  nyugodt, szabályos te ré t. A T e —7 fúrás eocén összle- 
té b e n  ta lá lt  d iabáz kavicsok esetleg ezekből a telérekből szárm aznak. (Szepes- 
házy  K álm án  szíves szóbeli közlése szerin t az eredeti előfordulás nem  leh e t 
nagy  távo lság ra  a fúrás helyétől.)
Valószínűbbnek látszik azonban az, hogy az anomáliát a vonulatban ugyan­
csak megtalálható ópaleozóos-prekambriumi képződmények okozzák. Az ano­
mália terének nyugodt jellege elsősorban ősi, átalakult kőzet hatásával ma g y a ­
rázható. Az endrődi fúrásban talált amfibolit ezt az értelmezést alátámasztja. 
A  kisebb, de határozott zavarokat (pl. az anomália DNy-i részén) ez esetben is 
a közeli diabáz magmatizmus termékeivel magyarázhatjuk. Ennek mélysége a 
fő hatónál valószínűleg lényegesen kisebb.
U gyancsak nagy  te rü le tre  k iterjedő , de kis é rték ű  anom áliát ta lá lu n k  G yula 
környékén. A mágneses anom áliátó l kevéssel É -ra  hasonló a lakú , nagy  k i te r ­
jedésű gravitációs anom ália van . M indkettő nyugodt m enetű, szabályos a n o ­
m ália; h a tó ju k  nyilván  azonos. A m ágneses h a tó  kis szuszceptib ilitása okozza, 
hogy a nag y  vonalakban  szabályos te re t sok, jelen ték telen  helyi zav ar befolyá­
solni tu d ja . Az á ttek in tő  jellegű vizsgálatok szám ításai a lap ján  a ha tó  m élysé­
g é t Ä % 5 km -nek, szuszceptib ilitását =  6 00-10~ 6-nak becsü lhetjük . A ha tó  
D N y felé dől. R om ániában , a h a tá r  közelében te le p íte tt m élyfúrásban  3200 m 
körül é rték  el a k ristályos alap hegységet. T ehá t a  gyulai ha tó  is a k ristályos 
alaphegység m élységében van  és ugyanúgy értelm ezhető, m in t a  b ih arn ag y b a­
jom i, vagy  a Szeleste E K -i hatók . Az alaphegység felszíne lek o p ta to tt, henne a
7 G e o fiz ik a i  K özi. X V I. k ö t. 4. sz. — 41133.
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mágnesezhető kőzetek egyenlőtlenül oszlanak el. Ezért az olyan közelítés, 
amely szögletes, homogén mágnesezettségű hatót tételez fel, lokálisan (pl. egy- 
egy fúrásnál) az átlagosnál nagyobb hibát eredményezhet. Lehetséges, hogy 
részletesebb kutatás ezeknél a hatóknál is pontosabb számítást tenne lehetővé, 
különösen akkor, ha az alaphegység egy-egy mágnesezhető zónájának lokális 
hatását az összhatástól el tudnánk választani. Tekintettel azonban arra, hogy a 
kérdéses zónáknak a tere várhatóan rendkívül gyenge és a kutatás (a jelzett te­
rületeken) egyre inkább a medencék mélyebb, kevésbé ismert részei felé tolódik 
el, (ahol ezeknek a hatásoknak szétválasztása alig kecsegtet eredménnyel) — 
ilyen mágneses részletméréseket n e m  tartunk időszerűnek.
Szeged m ellett nagy  kiterjedésű , jelentős értékű  anom áliá t ta lálunk . A lakja 
és tere  rendk ívü l sajátos. Csaknem  három szög alakú. E K -i szegélyének iránya 
kb. egyezik az itten i g ravitációs anom ália tengely irányával: 128°. D-i szegélyé­
nek irán y a  közel K N y-i : 101°. É N y-i szegélyének irán y a  63°, azaz kb. egyezik a 
mecsek —biharnagybajom i anom áliavonulat irányával. Az anom áliá t valószí­
nűleg nem  egyetlen h a tó  okozza, ugyanis több  részre osztható .
A K-i rész viszonylag nyugodtabb . A legnagyobb, 160 y-nál nagyobb ano­
m áliaértékeket is i t t  ta lá lju k . N y felé még Szeged e lő tt elvégződik. A hatószá­
m ításnál h =  4 km  m élységet és я =  1500-10 ~~6 szuszceptib ilitást kap tunk . A 
szeizm ikus refrakciós m éréseknél kb. 3000 m m élységben 6200 — 6300 m/sec 
sebességű kiem elt bércet h a tá ro z tak  meg (pl. T o R —2 szelvény: 61. ábra). A 
ha tó  te h á t elég jelentős szuszceptibilitású és sűrűségű kőzet, am elyet mind a 
m ágneses, m ind a grav itációs anom ália jelez. A kristályos alaphegységgel azono­
s íth a tó .
Az anom áliavonalak m enete m ind az E K , m ind a D-i oldalon á lta láb an  elég 
nyugodt, szinte párhuzam osak . E zért különösen szem betűnő, hogy ez t a képet 
helyenként h irtelen  változású, viszonylag kis m élységre u ta ló , m ásodlagos ano­
m áliák  b o n tják  meg. Az á ttek in tő  kép ilyen gyors változások pontos vizsgála­
t á t  nem  teszi lehetővé, de valószínű, hogy a h a tó  E K -i o ldalán  a jelenlegi mág­
neses té rre l ellentétesen polarizált hatók  helyezkednek el (az általános képhez 
viszonyítva jelentősebb csökkenést és kisebb növekedést ta lá lunk). Az ÉK-i 
oldalon k é t ilyen kis k iterjedésű  zavar lá th a tó  egym ás m ellett. Ezek egy v i­
szonylag negatív  zóná t a lk o tn ak  az anom ália szélén. A  zóna iránya  nem  egye­
zik meg az Ё К -i anom áliaszél irányával, — inkább  a  D-i szegély 101°-os irá­
n y á t m u ta tja . — Az anom ália D-i szélén is ta lá lu n k  hasonló kiterjedésű  zavart, 
csak i t t  viszonylag pozitív  anom ália-orr figyelhető meg. Ezek az anom áliák nem 
olyan h a tá ro zo ttak , m in t a csornai anom áliát zavarók, am elyek pliocén bazal­
to k tó l erednek. Csorna környékén az á ttek in tő  m éréseknél (aSzany környékiek­
tő l eltek in tve) is je len tkeztek  6 0 —100 y-s, h irte len  változású, re la tív  anom á­
liák, am elyekből a h a tó k  kis mélységére b iztosan  lehet következtetn i. Az á tte ­
k in tő  térképrő l Szeged környékén m eghatározható  re la tív  anom áliák  viszont 
csak 20 — 40 у é rtékűek  és csupán felhívják a figyelm et felszínközeli, fiatalabb 
h a tó k  lehetőségére.
A kérdéses anom áliák  te rü le tén  szeizm ikus m érések nem  voltak . A F e —3 
reflexiós szelvény (62. ábra) az egyik (feltehetőleg negatív) re la tív  anom ália 
h a tá rá n  halad  a k é t közellevő anom ália között. H asonlóan a kisalföldi mérések­
hez, az anom áliák közö tti részen szembeszökő zavar i t t  sem látszik  a  reflexiós 
szelvényen.
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E nnek a kérdésnek a m egvizsgálására érdem es lenne m ágneses részletm éré­
seket végezni, m ivel a k ő o la jk u ta tás  szem pontjából is érdekes, hogy m ilyen h a ­
tók  okozzák ezeket az anom áliákat.
Az anom ália E -i részén, Szegedtől E -ra  (Algyő és Szeged közö tt) h a tá ro zo tt, 
de az egész anom ália terü le téhez v iszony ítva kisebb anom ália válik  ki az á l ta ­
lános képből. E nnek  az anom áliának  iránya  kb. 26°. E -i része eléri a nagy  an o ­
m ália EN y-i szegélyzónáját úgy, hogy ezen az oldalon ez a  h a tó  is m egbontja 
az anom áliavonalak  párhuzam os m enetét. A ha tó  N y-i része gyors változást 
m u ta t;  K -i részén a  Szeged —K -i anom áliátó l csak 40 y é rték k el különül el. A 
k é t anom ália szé tvá lasztása és így a  m élységszám ítás sem egyértelm ű (h ^  2,5 — 
3 km ; x % 1850-10-6 ). A tá rg y a lt h a tó n  keresztü lhaladó  F e — 23 reflexiós 
szelvényben a ha tó  ném ileg elkülönül a  szelvény több i részétő l (63. ábra). A 
szelvényszakasz É K -i részén kiem elkedő ha tó  keresztm etszetén  a  reflexiók 
szám a csökkent. Az áb ra  DNy-i szakaszán lá th a tó  É K -i le jtés m egszűnik és 
kisebb kiem elkedés is látszik . A ha tó  felszíne а  I I .  fan tom horizon t tá ján , vagy 
az a la t t  van. A jelentés szerzői szerin t а I I .  szint az alsó pannóniai alsó részében 
van  (OKGTSZKÜ 68. jelentés — 1962). A ható  kőzetének becslésére kevés a d a ­
tu n k  van. A kérdéses anom áliarész elég nyugodt, szabályos. Valószínű, hogy 
nem  vu lkán i kőzet és legalább is paleozoós.
A szegedi anom áliának  D-i, azaz Szeged terü le té re  és környékére eső része, 
feltevésünk szerin t szin tén  elkülönül az anom ália több i részétől. T ek in te tte l 
azonban arra , hogy az anom ália m eneté t a  kérdéses te rü le t nagy  részén (Szeged 
városában) nem  ism erjük , a ha tó  m élységét és szuszcep tib ilitásá t csak becsül­
hetjük  (h =  3 — 4 km ; x =  5 0 0 -10-6 — 8 0 0 -10-6 ). Valószínűleg ez a ha tó  is a 
kristályos alaphegységhez ta rto z ik .
D élkelet M agyarország anom áliáit összefoglalva m egállap íthatjuk , hogy a 
te rü le t ÉN y-i részére a  mecseki (kb. 65°-os) anom áliavonulat áthúzódik. J á s z ­
k a ra jen ő —K u n szen tm árto n  tá jék á n  az anom áliáka t k ré ta  bázisos m agm atiz- 
m us term ékei okozzák. A tö b b i anom ália h a tó ja  az alaphegység mélységébe esik, 
de kérdéses, hogy ném elyiknél (főleg a K arcag  É N y  és tú rk ev e i anom áliánál) a 
k ré ta  m agm atizm us nem  ju to tt-e  jelentős szerephez.
Az anom áliák  iránya  rendk ívü l változatos. A jászkarajenő i d iabáz csoport - 
ban  a legjellegzetesebb irán y  a 13° és az erre merőleges 103°, de m egtaláljuk 
alárendelten  a 62°-os irá n y t és az á tm en e ti 35 — 45°-os irá n y t is.
A Tisza válasz tóvonala t jelez a m ecsek-biharnagybajom i anom áliavonulat 
irányaiban. A T iszántúlon a K  —Ny, É  —D irán y  u ra lkod ik .
A D-i h a tá r  közelében a  gyulai és szegedi anom áliáknál 128°-os irány  jelen t 
ú jdonságot. A szegedi anom ália leghatá rozo ttabb  anom áliá jának  iránya 100 — 
105°. (Ez fia ta lab b  m agm atizm ussal is kapcsolt lehet.) A kristályos alaphegység 
anom áliáinak te rü le tén  ezeken kívül még m eg talá lhatjuk  a  26 — 28° és 63°-os 
irán y o k a t is.
Észak-Magyarország
A  legkiterjedtebb anomáliaterületeket Észak-Magyarországon találjuk. A  
miocén vulkáni termékek gyors változású, szeszélyes anomáliái hatalmas terü­
leteken ismeretesek. A  Dunazug —  Börzsöny, a Cserhát —  Mátra és a Zempléni 
hegységek a legismertebb miocén vulkáni előfordulások. Többségük andezit,
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a  Zem pléni hegységben a  felszínen tö b b  a  rio lit. A nagykanizsa —jászberényi 
anom áliavonu latná l m ár rá m u ta ttu n k , hogy a m iocén vulkanizm usra jellemző, 
hogy az anom áliazónák te rü le tén  a m edenceüledékek á lta láb an  k ivastagodnak. 
Ez különösen tisz tán  lá tszo tt a nagyobb te rü le tű  Örkényi anom áliánál. Az egyes 
anom áliák  ugyan  — főleg a ható  fe le tti üledékösszletben — á lta láb an  helyi k i­
em elkedést jeleznek, de m aga az anom áliasáv kim élyülő m edenceterületre esik. 
A sávo t á lta láb an  negatív  gravitációs anom ália is jelezte.
A miocén andezithegységek te rü le tén  is v an n ak  olyan ad a to k , am elyekből 
hasonló jelenségre k övetkez te thetünk . A hegységek te rü le tén  a gravitációs ano ­
m áliakép term észetesen m ásképpen a laku l (Sz é n á s , 1965. — pl. 97. old.). A 
Zem pléni hegység perem én, a C sereháton végzett refrakciós m éréseknél pl. a 
H ernád  vonala tá já n , azaz a vu lkán i te rü le t szélén a nagysebességű refrak tá ló  
szin t (valószínűleg a triászfelszín, L á n y i , 1965) hirtelen  lesüllyed (64. ábra). 
Amíg a  H ernád  jobb p a r tjá n  kb. 1000— 1200 m -ben van  a  szin t, a bal p a r to n  az 
5900 m /s sebességű szint 2 km  m élységre zökken és m egjelenik a  valószínűleg 





Фиг. 64. Разрез KáR -  65/2 по методу преломленных волн 
Fig. 64. R e frac tio n  profile  K á R  —65/2
Hasonló jelenséget tap asz ta ltu n k  a Hegyközben végzett refrakciós m éré­
seinknél is (65. ábra). A kristályos alap  hegy ség a K -i részen, (az országhatárnál) 
felszínközeiben van , gyorsan m élyül és i t t  is m egvan az an d ezite t jelentő 3850 
m /s sebességű szin t (M i t t j c h , 1961).
Az andezithegységek és környékük kusza, változatos te re  m ellett még 
erősebben kidom borodik egy, a Börzsöny tá jék á ró l induló, szétágazó, nyugodt 
anom áliasáv. D-i ága m in tha  félkörívben hajlana , és lehet, hogy még a  k isvár - 
dai anom ália is ehhez a vonulathoz ta rtoz ik .
A Szécsény környékén lem ély íte tt fúrások 1 — 1,2 km  m élységben érték  el a 
k ristályos alap hegységet. Az anom áliavonulat szabályos te rű  tag ja it te h á t  a 
k ristályos alap  hegység m ágnesezhető zónái okozzák.
A v o n u la tb an  és környékén néhány  olyan anom áliát ta lá lu n k , am elyeknek 
te re  k iválik  az előbbi szabályos vonulatbó l. A szécsényi anom áliátó l D-re pl. 
jelentősebb nega tív  anom ália van. E z t valószínűleg a felszíni k ibúvásban  is 






G5. ábra. H ö R  —2 re frak c ió s szelvény  (M ituch n yom án)
Ф иг. 65. Разрез H ö R  -  2 по методу преломленных волн (по Митух) 
Fig. G 5. R e frac tio n  profile H ö R  — 2 (a fte r  M ituch)
tesek a külszínen és m iocén andezit a fúrásokban. Az anom áliakép ennek elle­
nére szabályos jelleget is m u ta t, te h á t i t t  a  pliocén és m iocén vulkáni term ékek 
h a tása  m ellett a  k ristályos alaphegység h a tása  is lényeges lehet.
A M átrá tó l D-re, Gyöngyös környékén (H atvan  felé) az andezit szeszélyes 
anom áliái közül egy h a tá ro zo tt 45°-os irányú  anom áliavonu lat válik ki. A M át­
rá tó l É -ra, Recsk környékén újból m egtaláljuk  ez t a  v o nu la to t. Ez u tóbb i ano­
m ália helyén, felszínen ism ertek  a  k ré ta  vulkánosság term ékei. A hosszú, irá ­
n y íto tt  anom áliavonu lato t valószínűleg a  D arnó-vonal törésrendszere m entén 
fe ltö rt teleptelérszerű  diabáz okozza.
A szendrő — ru d ab án y a  — csereháti terü le ten  feltehetőleg ugyanez a vu lká­
nosság okozza az anom áliák  nagy  részét. Figyelem be véve azonban a P u tnok tó l 
К -re eső, sajókazai fúrásokban  ta lá lt  m iocén andezitet, to v áb b á  a  M átra és a 
Zempléni hegység közeli an d ezitte rü le te it, valószínűnek látszik , hogy a miocén 
vulkanizm us is okozhat helyenkén t anom áliákat. Bódvaszilas — Szendrő— 
P erkupa vidékén nagy  szuszceptib ilitású  gabbró okozta  az anom áliákat ( H a á z , 
1950). Szarvaskő közelében pedig a földm ágneses m érések a lap ján  szulfidérces 
u ltrab áz ito k a t tá r ta k  fel. L aborató rium i m érések szerin t a w ehr ü tnek  jelentős 
szuszceptib ilitása van  ( K o m á r o m y , 1954).
Az 1964. évben m egindult csereháti és alföldi kom plex k u ta táso k  során 
érdekes kérdés m erü lt fel. Több m ágneses anom ália környékén  az elektromos 
m éréseknél is anom ália m u ta tk o zo tt. ( K i r á l y , 1965, H o b o t , 1965). Az elek tro­
mos anom áliák olyan mágneses anom áliák  terü le té re  estek , am elyeket az ism er­
te te t t  felfogás szerin t k ré ta  d iabázok okozhatnak  (Szikszó E. stb .). Erkel el­
képzelése szerin t feltételezhető, hogy az elektrom os anom áliá t a  d iabáznak  az 
elektrom os vezérhorizontnál kisebb ellenállása okozza.
A szeizm ikus m érések  sze rin t pl. a  Szikszó É -i (alsóvadászi) a n o m á lián á l a  nagysebességű 
(valószínűleg triász) m ed en cea ljza t 900 — 1000 m  m élységben v an  (64. áb ra). Az 1964. év i dipól 
e k v a to riá lis szo n d ázáso k b ó l n é h án y  100 m -rel n agyobb  m élységre le h e te t t  k ö v e tk ez te tn i. Az á t te ­
k in tő  m ágneses m érés a la p já n  sz á m íto tt  m élység sz in tén  n ag y o b b n ak , h = 1600 m -n ek  a d ó d o tt. 
(S zu szcep titilitá s  x  =  500* 10~6) T ap a sz ta la ta in k  sze rin t a  szeizm ikus v iszonyok  kedvezőek : az 
energ iav iszonyok  jó k , je len tő s seb esség k o n trasz t v a n  a  m ed en cea ljza t és a  fedőösszlet között. 
F e lté te lezh e tő , hogy  a  szeizm ikus sz in t m élységh ibája  10%  a la t t  m ara d . A gyenge (60 у -s) m ág­
neses an o m ália  és a  sz á m íto tt  kis szu szcep tib ilitás a la p ján  fe lté te lezh ető , hogv  a  m agm ás kőzet 
egy en e tlen ü l á tszö v i a  triá sz ré teg ek e t. Az á tszövés esetleg  nag y  m élységig  te r je d  és jelentősen
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csökken ti a  m ed en cea ljza t e llenállásá t. H a  m ég figyelem bevesszük, hogy  a  fedőben  levő szeszélyes 
v a s tag ság ú  rio littu fa ré te g ek  is ro n th a t já k  a  geoelek trom os v iszo n y o k at, ú g y  ezeknél a  m érések ­
n é l lokális  z av a ro k ra  sz á m íth a tu n k . A m ágneses an o m ália  sz a b á ly ta lan  a la k ja  és kis é r té k e  a  
h a tó sz á m ítá s t  u g y a n  b izo n y ta la n n á  teszi, de a  fen ti fe lté te lezést a lá tám asz tja .
A nagykanizsa —jászberényi anom áliavonulat fo ly ta tásáb an  E gertő l l)-re, 
E rdőtelek  — M ezőkeresztes környékén és a  B ükktő l D-re helyenkén t jelentősebb 
(150 y) értékű , szeszélyes alakú anom áliáka t ta lá lunk . E zekből 1 km  körüli, 
ill. annál kisebb m élységű ha tó ra  k ö vetkez te the tünk . A te rü le t erősen töréses. 
Az anom áliából a törések m entén fe ltö rt miocén vulkáni term ékekre (andezitre) 
k ö v etk ez te th e tü n k  (pl. 66. ábra).
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66. ábra. Me —27 reflexiós szelvény  (O K G T SZ K Ü  2. jelen tés n yom án)
Фиг. 66. Разрез Me -  27 no MOB (по отчету № 2 СОТНГП)
Fig. 66. R eflection  profile Me —27 (a fte r th e  re p o rt  2. o f O K G T SZ K Ü )
M iskolctól D K -re, Sajóhídvég tá já n  a  környezetéből kiugró anom áliát t a ­
lálunk. Az anom áliátó l néhány  km -re É -ra  még viszonylag kis k iterjedésű, elég­
gé kusza anom áliák seregét ta lá ljuk , am elyekből á lta lában  (1 km -nél) kisebb 
mélységű h a tó k ra  következ te thetünk . A Sajóhídvég K -i anom ália nagyobb 
k iterjedésű, és valam ivel nyugodtabb  (de szabály talan) képet ad. A szám ítás 
szerin t a h a tó  mélysége h  = 2 ,4 —2,8 km , szuszceptib ilitása % =  1100-10-e — 
1600-10_c. A közeli sajóhídvégi fú rásokban  párszáz m -től csaknem  1500 m 
vastag  m iocént tá r ta k  fel. am ely legnagyobbrészt vu lkáni tu fá k a t ta rta lm az . 
Érdekes, hogy ennek ellenére a fúrások te rü le tén  — 10, —20 у-s anom ália é r té ­
keket ta lá lunk . Az anom áliát ez a kis m élységű és szuszceptib ilitású  összlet nem  
okozhatja . Az anom áliákhoz közelebb fekvő S —3 fúrásban  1848 m -ben, v a la ­
mivel táv o lab b  az S — 2 fú rásban  1571 m -ben é rték  el a triász felszínét. A fúrások 
a lap ján  elképzelhető, hogy a triász felszín az anom ália felé le jt és o t t  kb. a  k é r­
déses hatóm élységben van . A triász m észkőben az S — 2 fúrás „e lb o n to tt” (v a­
lószínűleg diabáz) kőze tte lé rt h a rán to lt. Valószínű, hogy az anom áliá t okozó 
h a tó  mezozoós, valószínűleg ugyancsak k ré ta  diabáz.
T erm észe tesen  a le ír t  geofizikai v izsg á la to k  n em  a lk a lm asak  a rra , h o g y  a  tr iá sz  d iab ázo k a t 
m egk ü lö n b ö z tessü k  a  k ré ta  d iabázok tó l. E z  m ég kü lszín i k ib ú v ás ese tén  is nehézséget okoz. Az 
ú ja b b  v izsg á la to k  sz e rin t pl. a  darnó i és szarvaskő i sz u b v u lk án i d iabázró l a  transzv ap o rizác ió s 
jelenségek  a la p já n  fe lté te lezh ető , hogy  a  m ag m ab en y o m u lás n ag y  v íz ta rta lm ú  ag y ag ré tegekbe, 
azaz  ü led ék k ép ző d és közben  tö r té n t  (Sz á d e c z k y  — K a r d o s s  E .), azaz  a  d iab ázo k  k ré tá n á l idő-
8 G e o f iz ik a i K özi. X V I. k ö t.  4. sz. — 41133.
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sebbek. A kü lszín i, v a g y  fú rássa l tö r té n t  fe ltá rá so k  ilyen  á té rték e lé se  te rm észe tesen  a geofizikai 
é rte lm ezés m ó d o s ítá sá t is m ag a  u tá n  v o n h a tja . TJgy v é ljü k  azo n b an , h o g y  az á tte k in tő  é rte lm e­
zésnél a  m ezozoós vu lk an izm u s egyes c ik lu sa in ak  sz é tv á la sz tásá ra  nem  célszerű tö rek ed n i. K öny- 
n y eb b  á tte k in th e tő sé g  k e d v éé rt k ré ta  d iab ázo k ró l beszélünk  á lta lá b an . A z íg y  é rte lm e ze tt ano ­
m á liák  azo n b an  je le n th e tn e k  m ás m ezozoós (vagy  közel m ezozoós) bázisos m agm ás te rm é k e t is, 
m ive l egyre  tö b b  a d a t  m u ta t  a rra , hogy m in d  a  „ k r é ta ” m in d  a „ d ia b á z ” jellem zés sok  e lő fo rdu­
lásn á l v ita th a tó .
K isv árd á tó l kissé É -ra  nagy  kiterjedésű , viszonylag nyugod t anom áliát 
ta lá lunk . Az anom ália a lak ja  K isv árd án ál jelentősen kiszélesedik és az ano­
m ália különböző szám ítási szelvényeiben is ta lá lu n k  szabály talanságot. Való­
színű, hogy az anom áliá t k e ttő s  h a tá s  hozta  létre. Mivel az anom áliaképre jel­
lemző, hogy az izogam m ák lényegében párhuzam os m enetnek, a fő ha tás  idő­
sebb kőzettő l szárm azik (A =  2 k m ; x =  1400 • 10~6). A k é t ha tás  szé tvá lasztá­
sá t nem  kísére ltük  meg, így  a m ásik összetevőről csak az t á llap íth a tju k  meg, 
hogy az kisebb mélységű kőzettő l ered.
A k isvárdai anom álián  á t  h a lad  az O K G T S Z K Ü  BoR — 15/a és B o R — 16 
refrakciós szelvénye (67. ábra). Az anom ália jellegét megszabó fő h a tá s t adó 
kőzet felszíne a 6000 — 6800 m /sec sebességű refrak tá ló  szint mélységében van. 
A  szintben a  ha tó  tá já n  sebességváltozást h a tá ro z tak  meg a  B o R —15/a szel­
vényben. (A B oR  — 16 csak a  h a tó  szélét keresztezi o t t  sebességváltozást nem 
tap asz ta ltak .) A ható  tá já n  6800 m /sec a  szin t sebessége, m ellette 6300 m/sec, 
illetve 6000 m/sec. Az elm ondo ttak  a lap ján  valószínű, hogy a  fő h a tás  a k ris tá ­
lyos alaphegység m ágnesezhető részétől szárm azik. E lképzelhető, hogy a szé- 
csényi anom áliavonulat íve erre kanyarodik .
A  kisebb mélységű „zavaró” hatást valószínűleg miocén vulkáni termékek 
okozzák. A  kisvárdai fúrásban feltárt andezit is erre mutat.
A T iszántú l É-i részén ha ta lm as te rü le tre  te rje d t ki a miocén vulkanizm us. 
Term ékei rengeteg anom áliát okoznak. Nem té rh e tü n k  ki m inden egyes ano­
m ália tá rg y a lására , inkább  csak néhány  jellemző példát m u ta tu n k  be a te rü ­
letről.
A te rü le t Ny-i részén, P olgártó l К -re gyenge, 50 у-t alig elérő anom áliák 
rendeződtek  kb. 35° — 40°-os irányba . К -re B alm azújváros és H ajdúdorog kör­
nyékén m ár h a tá ro zo ttab b , 80—100 у-s anom áliákat ta lá lunk . Ezek merőleges 
törésrendszerre u ta ln ak . Irán y u k  50° és 140°. A k e ttő  közö tt, H ajdúnánás kör­
nyékén h a tá ro za tlan  körvonalú , gyenge, valam ivel nagyobb mélységre utaló 
anom ália van. A P á —8 reflexiós szelvény ezeket az anom áliáka t keresztezi 
(68. ábra). A hatók  felszíne nagyjából a m ásodik fan tom horizont mélységére 
esik, am ely az alsópannóniai fekvőjét jelzi (OKGTSZKÜ 76. jelentés). A hatók 
sokszor bo ltozódást okoznak a fedőrétegekben (69. ábra).
A te rü le t K -i részét egy szabály ta lan  körvonalú , nagyjából K —N y-irányú 
anom ália u ra lja . E z t több , közel É  —D irányú  anom ália keresztezi. E ttő l 
a  vonu lattó l É -ra  és D-re is sok, rendezetlenül elszórt anom áliát találunk . 
A te rü le t K -i részének jellem zésére a B o R — 3/b és B o R —14 szelvényeket 
m u ta tju k  be. A BoR — 3/b szelvény (70. ábra) N yD N y —K É K  irányban  
h arán to lja  a fő anom áliát. N y-i része a  nyíradonyi anom álián halad  át. 
A ha tó  tá já n  egy 4700 m /sec sebességű re frak tá ló  h a tá r  m egszakad és a reflek­
tá ló  felületelem ek kisebb helyi em elkedést m u ta tn ak . K eletebbre a  nagy K  — Ny 
irán y ú  anom áliavonulat te rü le tén  az 5600 — 6400 m/sec sebességű m edencealjzat
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69. ábra. A R  — IV . E . reflexiós szelvény  (O K G T SZ K Ü  55. je len tés nyom án) 
Фиг. 69. Разрез AR -  IV.E. no MOB (по отчету № 55 СОТНГП)
Fig. 69. R eflection  profile A R  —IV . E . (a fte r  th e  re p o rt  55. o f  OK GTSZKÜ)
nagy, 4 km  m élységben van, és a  valószínűleg kisebb sűrűségű, főleg tu fás v u l­
k án i összlet k ivastagodása negatív  gravitációs anom áliá t okoz. A hatók  felszíne 
a  4300 m /sec sebességű re frak tá ló  sz in t közelébe esik. A föléjük telepü lt összlet 
felületelem ei is követik  a re frak tá ló  h atárfe lü le t m orfológiáját. A ható  közepe, 
azaz a  tö résvonal tá já n  a m edencealjzat szin tje m egszakad. A M átészalkától 
D K -re és К -re h a rán to lt anom áliáknál a  m edenceüledékek szerkezete hasonló 
az 5500 — 6200 m/sec sebességű m edencealjzat dom borzatához. A k im u ta to tt  
h a tó k  is a  m edencealjzat em elt részei fe le tt ta lá lha tók . A hatófelszín i t t  is a 
4300 — 4400 m /sec sebességű refrak tá ló  szint m élységével egyeztethető.
A B oR —14 refrakciós szelvény É É N y  és D D K  irányban  harán to lja  a N y ír­
séget. E-i részén több  kisebb anom álián  á t  halad. Ezek mélysége a 4000 — 4600 
m /sec sebességű refrak tá ló  szintével egyeztethető  (71. ábra).
A főanom ália tá já n  az 5600 — 6300 m /sec sebességű m edencealjzat 4 — 4,5 
km  m élységben van. Az anom ália m entén  negatív  gravitációs anom ália is 'je­
lentkezik. A nyírségi főanom ália h a tó já tó l К -re közvetlenül a ható  m elle tt két 
re frak tá ló  szin t jelentkezik, am elyek a nyírlugosi fúráson tú l  kb. a  szelvény 
8 km -es p o n tjá ig  követhetők. Ezek sebessége 4800 — 5100 m /sec és 4800 — 5200 
m /sec közö tt váltakozik . D om borzatuk  az 5300 — 6300 m /sec sebességgel je ­
lentkező m edencealjzat lefutásához hasonlít. A nyírlugosi fúrás szerint a felső 
sz in t a paleogén ,,flis” felső h a tá ráv a l egyeztethető , az alsó a ,,flis”-ben halad. 
A jelentés szerzői az alsó sz in te t különösen gondosan m egvizsgálták, m ivel egy 
,,flis”-ben levő, 16 km  hosszan k övethető  szint az eddigi elképzelésekkel ellen­
té tb e n  volt. M egállapításuk szerin t a  szin t m élységében a  karo ttázsm érések  is 
h irte len  ellenállás változást m u ta tta k  ki. A re frak tá ló  felület te h á t reális és arra  
következ te tnek , hogy az itten i ,,flis” nyugodtabb  településű (OKGTSZKÜ 83. 
jelentés, 11. old.). A nyírlugosi fúrás u tán  interferenciajelenségeket figyeltek 
m eg m ind a  k é t rétegben (72. ábra). Ebből kiékelődésre következ te ttek . Az o r­
szág h atár közelsége m ia tt a  szag g ato tt vonallal jelölt felületekről csak egy irán y ­





70. ábra. B o R  — 3/b szeizm ikus szelvény  (O K G TSZK Ü  83. jelen tés nyom án) 
Ф иг. 70. Сейсмический разрез BoR -  3/b (по отчету №  83 СОТНГП) 
Fig. 70. Seism ic profile B o R  —3 /b  (a fte r  th e  re p o rt  83. o f OK GTSZKÜ)
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Фиг. 71. Разрез B o R - 14 по методу преломленных волн (по отчету № 83 СОТНГП) 
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72. ábra. B eérkezések  e lh a lása  és in te rfe re n c iá ja  a  BoR
je le n té s  nyom án)
— 14 sze lvény  e le jén  (O K G T SZ K Ü  83.
Фиг. 72. Затухание и интерференция волн по начальному участку сейсмического про­
филя BoR -  14 (по отчету № 83 СОТНГП)
Fig. 72. A tten u a tio n  a n d  in te rferen ce  o f a rriv a ls  on  the  fo re -p a rt o f seism ic profile  B o R  — 14 (a fte r
th e  re p o r t  83. o f OKGTSZKÜ)
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megvizsgálni. A le írt szel vényszakasz D K -i fo ly ta tásáb an , - közel 800 m -rel a 
4800 m /sec sebességű szin t a la tt  — 4200 m /sec sebességű re frak tá ló  h a tá rfe lü ­
le te t h a tá ro z tak  meg. Ennek mélysége egyezik az i t t  m eg h atá ro zo tt ha tó  fel­
színével. Mivel a vizsgált esetekben a 4200 m /sec sebességű, m ágnesezhető kép­
ződm ény miocén vu lkán i kőzete t (valószínűleg andezitet) je len te tt, valószínű, 
hogy az in terferenciás szakasz nagy m agasságú vető zó n á t jelez. A m ágneses 
kép értelm ezése ebben az esetben a ,,flis” jelenlegi szerkezetének fontos helyi 
elemére v ilág íto tt rá.
Eszak-M agyarország mágneses anom áliáit összefoglalva m egállap íthatjuk , 
hogy a te rü le t anom áliáit ura lkodóan  a miocén vulkanizm us term ékei okozzák. 
A m iocén összlet anom áliái rendkívül szeszélyes a lakúak  ; az anom áliák  tengely ­
irányai is erősen szórnak. A H ajdúság —Nyírség H ajdúdorog tó l К -re húzódó 
fő anom áliavonu lata  kb. K  —N y irán y ten d en ciá t m u ta t.
Észak-M agyarországon is tö b b  jel a rra  m u ta t, hogy a fő m iocén anom ália­
terü le teken  a m edencealjzat jelentős m élységbe süllyed. A szomszédos K á rp á t­
a lján  K rug ljakova hasonló következtetésre ju to tt .  A m iocén összlet nagy k ivas­
tag o d ásá t jelző mágneses anom áliák helyén szin tén  gravitációs m inim um zónát 
észleltek és abból a m edencealjzat lesüllyedésére k ö v e tk ez te te tt (73. ábra).
Г
73. ábra. K á rp á ta lja  v áz la to s  fö ld ta n i és A T  szelvénye (K ru g ljak o v a  n y o m án ). 1. A T  görbe, 
2. felszín, 3. effuzium ok. 4. nem  m ágneses kő zetek
Фиг. 73. Схематический геологический разрез и разрез по данным АТ  (по Кругликовой) 
1 -  кривая АТ, 2 -  поверхность, 3 -  эффузивы, 4 -  немагнитные породы
Fig. 73. Schem atic  geological sec tion  a n d  A T  p rofile o f S u b -C arp a th ia  (a fte r  K ru g ljak o v a ) 
1. C urve A T .  2. Surface. 3. E ffusive  rocks. 4. N o n m agnetic  rocks
A m iocén h a tó k  fe le tt a  fia ta lab b  üledékek sokszor felboltozódnak. A n y ír­
ségi refrakciós m érések 4000 — 4600 m /sec sebességű re frak tá ló  rétegei a  miocén 
h a tó k  felszínével v o ltak  azonosíthatók.
E szak-M agyarország m ágneses anom áliaképének jellegzetes vo n ásá t ad ja  
a  szécsényi — k isvárda i anom áliavonulat. Ez Ny-felé egészen a Börzsönyig k ö ­
vethető . N y-i része k e ttő s anom áliavonulat, am ely hegyes szögben szétágazik. 
A h a tá ro zo ttab b  É-i ág irán y a  kb. 60°, a D-i ívesen kanyarod ik  80°-os irányba . 
E lképzelhető, hogy a k isvárda i kb. 100°-os anom ália is ehhez a vonu lathoz t a r ­
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tozik. Az anom áliavonu lato t a k ristályos alaphegység m ágnesezhető kőzetei 
okozzák. A kisvárdai anom áliát keresztező refrakciós vonalban az anom ália 
tá já n  sebességnövekedés észlelhető. Az alaphegység szeizmikus sebessége 6800 
m/sec.
A nagykanizsa — jászberényi anom áliavonulat É-i részén, Tóalm ásnál ism e­
re tes k ré ta  diabáz vulkánosság helyétől É K -re több , elszórt anom áliából ugyan­
ilyennek nyom aira k övetkez te the tünk . A M átra környékén, a  D arnó-vonal 
m entén a szendrő — ru d ab án y a  — cserehát — bükki terü le ten  több , á lta lában  kis 
k iterjedésű  és sokszor kis in tenzitású  anom ália jelzi a mezozoós bázisos vu lká­
nosság term ékeit.
A pliocén vulkanizm us is jelentkezik  kis terü le ten , Salgó tarján  környékén.
Összesítő értelm ezés
A végzett hatószám ítások  eredm ényeit a 2. sz. m elléklet szem lélteti. Ezen 
fe ltü n te ttü k  az ism erte te tt közelítésekkel m eghatározo tt hatók  helyét, m ély­
ségét, ko rá t, hozzávetőleges szélességét, hosszát, dőlését és szuszceptibilitását. 
Ahol kis terü le ten  sok ható  van  kis mélységben, csak tá jék o z ta tó  jellegű szá­
m ításokat végeztünk és a  te rü le te t 1 km-es szin tvonallal h a tá ro ltu k  körül. Ez­
zel jeleztük, hogy a kérdéses te rü le ten  a hatók  nagyobb részének felszíne 1 km- 
nél kisebb m élységben v árh a tó . (Ahol m ód n y ílt rá  1,5 km-es szin tvonala t is 
szerkeszte ttünk . )
A hatók  valószínű k o rá t a szám ítások és más földtani-geofizikai ku ta tások  
összevetésével á llap íto ttu k  meg. Az ópaleozóos (prekam brium i ?) kristályos 
alaphegység hatói szinte az egész ország te rü le tén  m egtalálhatók. A Kisalföldön 
viszonylag kis in tenzitású  anom áliáka t okoznak. Az i t t  ta lá lh a tó  jelentős in ten ­
zitású  és nagy  kiterjedésű  anom áliák  devonnál fia ta labb , de valószínűleg még 
paleozoós hatókkal azonosíthatók. — Valószínű, hogy a  Mecsek környéki ívelt, 
m ajd  E K  felé ta r tó  anom áliáka t is ópaleozoós kőzetek (am fibolitok, szerpen- 
tin itek ) okozzák. Az E-i hegyvidék jellegzetes szétágazó és ívelt anom áliája is 
a kristályos alaphegység m ágnesezhető kőzeteivel értelm ezhető. Lehetséges, 
hogy a k isvárdai nagyobb te rü le tű  anom ália is ehhez az ívhez tartoz ik . Az ano­
m ália fő k a rak te ré t i t t  is ópaleozoós mágneses kőzetek szabják  meg. A T iszán­
tú lon  ugyancsak nagy  te rü le tű  anom áliák  ható i ta lá lh a tó k  a  kristályos a lap ­
hegységben. Amíg a  szegedi és tú rkevei anom áliák  jelentősebb szuszceptibili- 
tá sú  h a tó k ra  vezethetők vissza, a tő lü k  É K -re fekvő gyulai és b iharnagybajom  — 
k ism arjai h a tó k a t m ár kisebb szuszceptibilitású, vagy  szórványosan előforduló 
kőzetek okozzák.
A  mezozoós bázisos vulkanizmus hatói két területen találhatók meg. Leg­
jelentősebb anomáliáik a Mecsektől É K  felé, Nagykörűig húzódó sávban talál­
hatók. A  paleozoós hatók szabályos, nyugodt terével szemben a „kréta diabá- 
zok” tere szeszélyes, szabálytalan, de bizonyos irányítottság általában megfi­
gyelhető. Lényegesen gyengébb és kisebb területű anomáliákat okoznak a m e ­
zozoós, bázikus vulkáni termékek a Mátra, aSzendrői hegység és a Cserehát kör­
nyékén.
A  harmadidőszaki vulkanizmussal kapcsolatos az ország legtöbb a n o m á ­
liája. Ezekre szabálytalan, szeszélyes alak jellemző. Összefüggő, nagy területen
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sű rű  anom áliaképet adnak  és irán y  szerinti rendeződésük néha egészen k ao ti­
kusnak  tűnik .
Eocén andezit Velence környékén okoz nagy  te rü le tre  k iterjedő , jelentős 
anom áliát. A „B ala ton -vonalba” eső H ahót — Ederics és K ilim án környéki an o ­
m áliáknál is feltételezhető, hogy a  fő h a tá s t az eocén andezitek  ad ják .
Az ország m ágneses anom áliaképének legjellegzetesebb vonása it a miocén 
vulkanizm us adja. E nnek  köszönhető a D unazug — Börzsöny, a C serhát — M átra, 
a Zem pléni hegység, a H ajdúság  —Nyírség és az Ö rkény környéki te rü le t ta rk a , 
gyors változású anom áliaképe. Ez okozza a  D u n án tú l B ala ton tó l D-re eső ré ­
szének rendeze tt m ágneses anom áliaképét. H a tása  nyom ozható  a mecsek — 
nagykőrösi anom áliavonu lat környékén is.
A dunátú li mezozoós hegységek egyhangú anom áliaképét a  pliocén baza l­
to k  h a tása  élénkíti. A kisalföldi paleozoós hatók  hata lm as anom áliáit is csip­
kézi a felszínközeli bazaltok  anom áliája. M indkét helyen sávokba rendeződnek 
az anom áliák. Más terü le tek rő l csak elszórtan  ism erünk egy-egy pliocén h a tó t 
(Lenti, Salgótarján , Bár).
Az anom áliákra jellem ző irányokra  is végeztünk  összefoglaló v izsgála tokat. 
Az összesítő diagram okon a különböző terü le tek  azonos korú  ható inak  irán y a it 
áb rázoltuk . Az egyes körívek m entén  a tárgyalás során használt te rü le ti beosz­
tá sb an  lá th a tó k  a  ható irányok.
A paleozoós h a tó k  iránya i a 74. áb rán  lá th a tó k . Az irányok  többsége 27°, 
56°, 90° és 102° körül szór. A mezozoós (főleg k ré ta , bázisos) h a tó k  irányai a 
75. áb rán  lá th a tó k . A legtöbb irán y  a 40°, 60°, 76° és 102° körül koncentrálódik . 
A legtöbb anom áliát (és irán y t) term észetesen a  miocén vulkanizm us ad ja . I t t  
m ár a fő irányok közö tt sokszor m egtaláljuk  a rá  közel merőleges irán y t is. A 
fő irányok 5° — 94°, 38°, 50° -1 4 0 ° , 69°, 78°, 115° (76. ábra). A phocén irán y o ­
k a t  és a 74, 75, 76. áb rák  „sú lyponti irá n y a it” szem lélteti a  77. ábra. A „sú ly ­
p o n ti irán y o k ” közül tö b b  néhány  fokkal egyezik m ás időszak irányaival. V a­
lószínű teh á t, hogy a régebbi irányok a későbbi ha tások ra  ú jbó l ak tiv izálód tak , 
(ill. ném elykor a  későbbi m ozgások idősebb m ágnesezhető képződm ényeket 
tö r te k  össze és az anom ália a lé trehozo tt szintkülönbségek fo ly tán  tü k rö z i a 
f ia ta l törésrendszert).
Zárószó
Az ism erte te tt értelm ezés többéves m unka eredm énye. A közbeeső p u b li­
kációk és szóbeli közlések kedvező visszhangja m ia tt rem élem , hogy az egész 
országra k iterjedő , á ttek in tő  jellegű értelm ezés sok k u ta tó  m u n k á já t könny íti 
m ajd  meg, pon tosabb  értelm ezést tesz lehetővé és elősegíti az ország fö ld tan i 
m egism erését.
E zú ton  is köszöneté t m ondok m indazoknak, ak ik  a fen ti m unkában  segí­
te tte k . K ülön köszönöm  H a á z  ISTVÁNnak, az E ötvös L oránd  Geofizikai In téze t 
Földm ágneses O sztálya vezetőjének jó indu la tú  és nagyvonalú  segítségét, am ely- 
ivei osztálya eredm ényeit rendelkezésem re b o csá to tta . H álásan  köszönöm K ő- 
r ö s s y  LÁszbónak, az Országos Kőolaj és G ázipari T röszt K u ta tá s i Főosztálya 
helyettes vezetőjének és S z é n á s  CHöuGYnek, az E ötvös L oránd  Geofizikai I n ­
téze t Értelm ező és E gyeztető  O sztálya vezetőjének a b a rá ti tan ácso k at és tám o ­
g a tá s t. K öszönöm  a lek to rok  gondos m unkájá t. Az ábraanyag  tetszetős kivite-
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lezéséért, a  szám olás és gépelés gondos vég zéséé rt k ö sz ö n e té t m ondok  N ém eth  
LAJOSn a k , B raust L Á szbónak , Szabó GYÖRGYnek és Szabó GYÖRGYsrÉnek és 
m in d azo k n ak , a k ik  e m u n k á b a n  k ö zrem ű k ö d tek .
kája
75. ábra. M ezozoós (főleg k ré ta ) h a tó k  k a ra k ­
te r isz tik á ja
Фиг. 74. Характеристика направления па­
леозойских возмущающих тел
F ig. 74. C h arac te ris tic  o f d irec tio n  o f Paleozoic 
m ag n e tic  m asses
Фиг. 75. Характеристика мезозойских 
(главным образом меловых) возмущающих 
тел
F ig . 75. C h arac te ris tic  o f Mesozoic (chiefly  
C retaceous) m ag n e tic  m asses
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76. ábra. M iocén h a tó k  irá n y k a ra k te r is z tik á ja
Фиг. 76. Характеристика направлений мио­
ценовых возмущающих тел
F ig . 76. C h arac teristics o f d irec tio n s o f M iocene 
m ag n e tic  m asses
77. ábra. A m agyaro rszág i fö ldm ágneses 
h a tó k  irá n y k a ra k te r is z tik á ja
Фиг. 77. Характеристика направлений 
возмущающих масс, вызывающих ано­
малии геомагнитного поля в Венгрии
F ig . 77. C harac teristics o f d irec tio n s ' o f  geo­
m ag n e tic  m asses in  H u n g a ry
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Выпуск 26.
M ellék letek  jegyzéke
1. A fö ldm ágnesség függőleges térerősségének  izoanom ál vo n a la i M agyarország  te rü le té n .
2. A fö ldm ágneses h a tó k  m ag yaro rszág i á tte k in tő  térk ép e .
Список приложений
1. Изоаномалы вертикальной напряженности геомагнитного поля в Венгрии.
2. Обзорная карта распределения магнитных тел в Венгрии.
L is t of enclosures
1. Isoanom alies of th e  m ag n e tic  v e r tic a l in te n s ity  in  H u n g ary .
2. R econnaissance  m ap  of th e  m ag n e tic  bodies in  H u n g ary .
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